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ninración contenida eu e! texto i 
lade • , ,ifl i» última Xota Alenda- \ nrda garntiza la cesación efertÍTa d 
Mtra -^ f \Sman¡a ha dado órdenes j 
n l i n d a n t e s de sus saljraarino» ! 
»IoS «o ^no torpedeen vapores de ¡ 
fa" ^ l * nó afectará notablemente 
rJ5írriSs de seguros marít imos por 
*• di enerra, según declararon 
'^n/whe personas competentes en 
' ^ t l r í a Vstas declaran que el «11-
i»,n8' ^ dado por Alemania ahora no 
M^gegnridadeg para los barcos y 
esa guerra ilegal. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Como habrán visto nuestros lec-
tores en el gráfico que publicamos 
ayer tarde la influenza e s p a ñ o l a 
no nació en E s p a ñ a , sino en las 
tnncheras de occidente. De al l í pa-
só a España y de Francia v i n o a 
jos Estados Unidos. 
Conste que el g r á f i c o refer ido 
no lo inventamos nosotros. L o co-
piamos con la mayor exac t i tud de 
un periódico americano. 
Y en verdad que estuvimos d u -
dando en reproducirlo p o r no dar 
un disgusto con él a l popular au-
tor de la "Nota del D i a " que tan-
to partido h a b í a sacado contra h 
Madre Patria de la influenza por 
íl hecho de ser l lamada e s p a ñ o l a . 
Ahora, si fuera jus to , se apre-
suraría a retirar todos los ataques 
que con aquel pre texto d i r i g ió a 
la nación que un d í a le elevara a 
una de las sec re t a r í a s de l gobierno 
autonómico; pero si lo ha de ha-
cer ofendiendo gravemente al i d i o -
ma castellano y a la g r a m á t i c a , 
como de costumbre, m á s vale que 
no rectifique nada. 
Basta con que el g r á f i c o ame-
ricano haya demostrado que la i n -
fluenza no e? e s p a ñ o l a . 
Véase lo que respecto a este te-
ma de actualidad dice u n amigo 
nuestro Residente en F i l ade l f i a : 
Estamos gozando en la actualidad 
i la espantosa epidemia de "influen-
M española," que a pesar del nombre 
no parece ser otra cosa sino "grippe," 
0 decir, una enfermedad que se pro-
loga nadie sabe cómo, que consiste en 
"o» infección de un microbio no de-
jínninado, y que los doctores no sa-
con qué se cura. La mayor par- ¡ 
N e las defunciones son certificadas! 
"pulmonía," y dicen los médi-
005 que ésta no es primordial en el ata-
lie. sino consecutiva; pero es el caso 
^ frecuentemente el enfermo tiene 
Pwnonía sin haber notado síntoma al-
Nno anterior. Lo único positivo es 
^ 'a mortalidad es tremenda, hasta 
'Punto de que se carece de ataúdes 
EVjnterrar los cadáveres; lo cual 
dado pretexto para que algunos 
Présanos de pompas fúnebres ha-
{* dentado sus ganancias con tra-
f t ^ ^ semeÍan picotazos de cuer-
., • 5n el campo de batalla que actes 
com:rcio entre humanos. 
LDCro, no todo es car roña: el Arzo-
C CSta Diócesis ha ofrecido mü 
íar? asistir a ,os enfermos' 
ando la prohibición conventual 
r Que puedan ir a donde las desti-i 
E J . ^ a l , o casa particular, sea 
'",;nde ' i . 0 a que "ayan de 
•Me. ' y circunstancias del pa-
. migo enyía nueTas dlrlsiones a la U-
! nea del frente de los americanos, al 
¡ noroeste de Terdún, con objeto dá 
1 mantenerse .firme allí , el resto de las 
! logionos alemanas mu é i en s e bacía la 
frontera belga^ 
i Hay algunos indicios de que la si-
El desarrollo de] plan de retirada : Unción de los alemanes a lo largo del 
seguido por el alto mando alemán f 1 * 1 ^ Pueden bacer posible, y ti 
en el norte de Francia parece tener! P1"0^ '^ que el mariscal Focb lleiíiic 
como piTOte a Mietr. Mientras el ene-i '111^0^)01^0 para estorbar el replie. 
gue ordenado de las fuerzas enemigas 
Parece cierto que la l ínea de Humiinjí 
ha sido flanqueada en Bélgic:!, donde 
los aliados han cruzado el Scheldt. A l 
Este de Le Catean, las tropas británi-
cas y americanas parecen haber Ten-
cid o toda la obstrucción emplead» 
por el enemigo. Esa linca, por tanto, 
puedo ser insostenible para los ale-
manes, que quizá so r e r á n obligados 
a retirarse a la línea del Mosa, antes 
de \erse expuestos a un fraciso. 
Mientras tanto, los ataques de los 
aliados en Bélgica, a l Este del río Se-
lle y en la reglón del Oise amenazan 
desorganizar la retirada alemana. 
En Bélgica los franceses e ingleses 
Tan penetrando en las posiciones del 
enemigo, tan rápidamente, que es po-
sible que las tropas alemanas que aún 
se sostienen en la l ínea del suroeste 
queden flanqueadas. i 8 g tropas bel-
gas están aranzando hacia fiante y 
sistemáticamente limpian el país de 
enemigos, en la frontera holandesa, a 
siete millas de Gante, miienfrus ios in-
cleses han llegado al Scheldt, cerca 
de Turnnl. 
del 
ha establecido contacto directo con 
Rumania^ por ei sur, amenn/ando a 
Austria desde el sudeste, si se HeTan 
de una yez a aquella región suficien-
tes fuerzas de infantería. 
Los periódicos franceses .pie co-
mentan la nota de Alemania contes* 
A c t u a l i d a d e s 
¡Mil monjas en F i lade l f ia ! 
¡ Q u é fanat i smo! 
H a b r á que mandar a esa popu-
losa c iudad americana unos cuan-
tos escritores anticlericales, de los 
muchos que a q u í padecemos, pa-
ra que la c iv i l i cen . 
Las tropas l feldmariscal Halg tando la úl t ima del Presidenta W l l -
están a dos millas de Valencicnnes y | son, parecen reflejar en central un 
se espera que los alemanes abandonen 1 sentimiento de oposición a que «e to-
mny pronto esa ciudad, Más al sur, la | men en serio las pretensiones del Co-
Unea férrea, de >alenciennes a la bierno de Berlín. Análogo criterJo se 
región ds Ardcnnes está en peligro; advierte en la prensa de Londres, 
y solo la creciente resistencia do lo 
alemanes impedirá que las trepas bri-
tano-americanas corten allí la re t i -
rada a las tropas alemanas. En el sec-
tor de Serre-Olse los franocse« han 
hecho progresos materiales en Ta-
ríos puntos. 
En la región de Champagne los ge. 
aéra les Betbelot y Gouraud no han 
podido aTanzar en esto» días y tani ' 
poco los americanos han loerado T C H -
ccr en Argona, las defensas alema-
nas, a pesar de haberse apoderado del 
bosque y de la colina número SSO^tras 
terribles ataques. 
Patrullas francesas han llegado a 
Vidin, en el Danubio. Esta ciudad es-, 
tá en la ribera meridional del río, y 
la llegada a^í ^e ías tropas aliadas 
HABLA UN CORRESPONSAL A L E -
MAN EN TURQUIA 
Amsterdam, octubre 2. 
El corresponsal en ConstanÜnopla 
del ^Weser Zeitung,,, de Breuien, di-
ce que hay que admitir que la opinión 
pública es en Turquía desde bate tieni 
Po faTorable a una paz separada. Esa 
actttud se acentuó como resultat'o dei 
discurso que pronunció en el Reichs-
tag el Canciller Príncipe Maximiliano 
y ahora los liders del partido d<! Union 
y Progreso, estudian una reforma del 
régimen turco, por la cual Constanti-
nopla Tendrá a ser puerto libre y se 
desmante lar ían las fortiflcaclones de 
los Bardanelos, a condición de que 
las potencias garanticen que Constan-
tinopla siga de capital del Imperio 
Otomano. Además, se concedería la 
autonomía a Arabia .Siria, Armenia y 
a la zona hebrea de Palestina. 
Los periódicos turcos de importan-
cía continúan abogando por u n í paz 
separada con la Entente. 
LOS OBREROS INGLESES APOYAN 
A MR. WILSON 
Londres, Octubre 21 
Serricio d© telegrafía sin hilos. 
En la situación creada por la oferW 
t i de paz alemana, los trabajadores 
ingleses so s i túan sól idamente detrásj 
del Presidente Wüson, ha declaradol 
Ar thur Hendenson, ü d e r del Partid'j( 
Obrero, en un discurso pronunciado! 
en un niition de trabajadores e l sá-i 
hado por la noche. Los trabajadoreaj 
siguen apoyando a l Presidente W I H 
son porque su programa de paz com-^ 
prende los objetros d© guerra dcB 
trabajo organizad.. 
La democracia inglesa busca un.» 
p?z en que impere la justicia y lai 
(Continúa en la página CINCO ) 
E l S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
(A cargo del doctor Gonzalo G. Pn* 
mariegai) 
M. Pérez, Habana.—"El creerse 
oxento del servicio mll t iar no exime 
de la obligación de solicitar el reclu-
tamiento," dicen las instircciones 
acordadas por la Comisión N-scional 
de Reclutamiento, que ea lo mismo, 
con otras palabras dicho, que expresa 
el pár rafo segundo del art ículo Cl del 
Raglamento. Usted debe solicitar su 
inscripción, y alegar en la solicitud 
* 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L a d e l o s C a b a l l e r o s C o l ó n 
|TOriTllWWIin.UWMII IW»WU»WII>II»WI.III1 l.ltll»lli.ll,llw,jWM,m«,yy<. 
4 
MHi 
estar comprendido en ol apartado <i 
letra (a) del número 2o. del articule* 
4 de la Ley. para justiflcarlo ¿eberáj 
hacerlo en la forma qno determina eli 
art ículo 92 del Reglamento. Observai 
que son cuatro hechos los que debe-
rá probar; que usted es cacado; quat 
usted y su esposa carecen de bienes»! 
o rentas; que usted subviene a lasl 
necesidades de su esposa; y, por ú l t i -
mo, que lo hace con su trabajo per^ 
sonal. Lo primero, lo prueba usteai 
con la certificación de la inscripcióm 
del matrimonio en ei Registro C M l ^ 
lo segundo, con la certificación de laj 
declaratoria de insolvencia, sin per-
juicio de las demás pruebas que puo-( 
de exigir la Comisión, pero qm» no es-
tá usted obligado a presentar con lai 
solicitud; lo tercero, con los reciboa 
Se los alquileres de la casa que habH 
tan o han habitado, las cuentas o faxH 
turas de los comerciantes que los hai 
yau proveído do víveres y demás ar-
tículos de comer, beber y ard^r, asjl 
como de art ículos de vestir, e igual-
mente dei médico que baya ;-,s:bt1dai 
a la esposa y del farmacéutico que la 
haya provisto de medicinas: y !o úl-i 
timo, con nnai certificación del geren-
te de la sociedad en que trabaja, ex-] 
presiva del empleo que desempeña, elj 
sueldo de que disfruta y si asiste o noí 
con puntualidad a l trabajo. Los recH 
bos de alqhller, de los comírciantea^ 
médicos, etc., dleben referirse a loi j 
seis meses anteriores a la fecha de 1?̂  
solicitud, y a igual té rmino deberá re-
ferirse la certificación ú l t ima. Si des^ 
pués de lo explicado tiene alguna din 
ficultad, m i consejo es que acud?. per-
sonalmente a cualquiera do las perso-
nas obligadas por la Ley a 'iar con-, 
sejo sobre !a forma de llenar las pla-i 
niilas. 
Federico Millan, Colonia San Mar-1 
(Pasa a la ULTIMA) 
EL PRESIDENTE POINCARE T EL PRIMER MINISTRO CLEMENCEAU EN EL ACTO DE ENTREGAR AL 
MARISCAL FOCÍl EL BASTON DE MANDO, OBSEQUIO DE LOS CABALLEROS DE COLON. 
Continente; apenas si hay punto a l -
guno en que la Tista no se detenga 
' n fértil tierra o el pico del minero 
noblea y de gemas preciosas que 
encierran sus entrañas-
¿Cómo pudiera preverr la imagina-
w p e o i c i ó n d e g i r o s 
a ios E . U n i d o s 
l&^t te .13^^ión Gene^l de Comu-
A lo! ^ e r o 13 tad0 ^ si«uJente 
í ^ o en ' r ' ^ P l l m i e n t o a !o dis-
S165» defoSf01"310 Presidencial nú-
4. ú l ^ c c i r ^ 1 5 m corriente mes. 
'•spone,.. UOn General tiene a bien 
EL MARISCAL FOCH CON EL BASTON DE MARISCAL, REGALO 
LOS CABALLEROS DE COLON DE AMERICA. 
DE 
fe^nto IÜnsuila oficina de 
I L T ' i d a n « i ros Po.-
8 ^ DSOÍS^05 Unidos de Am4 
£ > t e 0,nes' ^ un mismo 
S í ^ e n t o ^ 0 ^ 1 1 oflcIna del 
del 
No puede terminar este mes Qe Oc-
tubre aniversario, en su día 12, que 
recuerda que hace 426 años a bordo 
do la carabela La Pinta de 100 tone-
ladas, Cristóbal Colón rendía, en p 
que él creyó ser Cathty, territorio in-
dio de fabulosa riqueza, su' maravilló-
te viaje, guiado por la Providencia. 
Cuando henchido el pecho de emo-
ciones Yariaa y grandiosas en que pre-
ponderaba la del agradecimiento al 
Creador, pisó este continente ameri-
cano, vestido a toda gala de seda ro-
ja-escarlata y llevando en la mano iz-
ouierda el estandarte morado de Cas-
t i l la y en la diestra el desnudo acero, 
era Colón no el paciente espositor de 
la existencia del camino de la India 
^Tl'011*. a ,a te<i0s Unidos o RUS 
V Í > ' Por vaw0^ del destl-
^o*803 diados 6 más de « J ^ ^ 
Postv?, I J * * * A*1 servicio de 
la^8 PoseV^^11 Estados TJnWo» 
O ^ forml ent i^da redac-
U l . ^ g i r o ? ^ SI&ulente: 
^ v o s 0 que ^ exceda de t2.50 
^ 611 la plana CUATRO) 
E n r i q u e C o l l 
Nuestro estimado compañero do Re-
dacción señor Enrique Coll se halla 
algo mejorado do la alta fiebre que 
le atacó en pasados días 
Cuidadosamente atendido en su de-
,'micillo de Habana, 71. por el compe-
tente galeno doctor García Mon, la 
fuerza del mal parece haber sido ven-
cida, de lo que muy sinceramente nos 
alegramos, deseando que la mejoría 
jdel amigo Coll se haga extensiva a los 
'demás compañeros—no pocos por des-
) gracia—a quienes la epidemia re i -
r.ante tiene postrados. 
Cathay oído con desvío en los claus 
tros de la Universidad ae Salamanca-
eino la imagen viva y grandiosa del 
triunfo esplendoroso. 
Todo 10 que sea rememorar aquella 
edisea que como en la de Ulises B3 
llega a l triunfo después de contra-
tiempos que la musa maravillosa de 
Homero describiera, debe ser por nos-
otros ensalzado 
No se equivovó Colón en el descu-
brimiento de riquezas; pequeños y re-
cortados le parecieron hasta en sus 
triunfos proclamados ante los Reyes 
o? Castilla y Aragón en Barcelona y 
Burgos después de sus dos primeros 
vmjeg, sus sueñog fenecidos de Ca-
thay; pero log tesoros que en sus 
ontrafiag encerraba América enrique-
cieron a España y a la Europa loda y 
crearon el Renacimiento; que si Co-
l ín n0 hubiese descubierto este mun-
ao en que vivimos nadie pudiera pen-
sar cuánto hubiera tardado algún 
otro en revelarlo, y ninguno podría 
columbrar el momento en que la 
explosión de la pintura, la escultura, 
la hellesa literaria dominadas todas 
por ei gusto y el toque esquisitos, hu-
biera acaecido. 
Y menop pensará nadie que Colón 
se equivocó en los veneros de rlque-
7a que admiraron sus ojos en el me-
morable 12 de Octubre de 1492, si l1? 
hubiera sido concedida la gracia, 
aventajando la que ya recibió, de 
poder penetrar de Norte a Sur con i n -
daea.dora. mira/la la» rinneziLa de est^ 
no horade la riqueza y la abundan- ción de Colón, con ser tan feraz, esa 
"ia quo brota a raudales; no se equi- cifra de 6,000 millones de pesos que 
vocó Colón porque nosotros mismos 
•rae hemos asistido a la revelación 
de esa opulencia, no podemos medir 
en los diversos países americanos, 
de los que algunos son grandes como 
• ontinentes, el caudal de mineral5^ 
E x t r a n j e r o s e n e m i g o s 
El interventor de la propiedad enemi-
ga, doctor Sánchez de Bustamante, ha 
dictado una resolución declarando 
extranjeros enemigos a log siguien-
tes individuos, algunos infernados y 
los otros "ausentes: 
Hermán y Alberto Upmann, Gacob 
Hubman, Kal Kiende, Walterio M -
enrgut, Carlos Rauner Singer, Jo-
?ept Stubcr, Josept Gester, Julio M. 
^leddinayer, Pablo Schollx Kalicka, 
Emilio Rohgresser Reifar, Rarol 
Franz Ellot, F r i t Walfer Hauff, 
Otto Jankel, Cari Baldakl, Paul G. 
Hildcbrant, Paul Bergcr, John Mar-
guecíllf. Wil l ia in Pichaert, John P-
Kalb, Paul Hermann, Paul Werner, 
Alejandro Herach, Anfenio F. Chlaes-
sehlager, Carlos Ladeasiz, Joseph 
Kapgenberger, Miguel Kaustz, Er-
nf-sto Fleraer, Salomón Azzb Ot t j 
Claus San Sebastian, España ; Rosa 
Friedman viuda de Pehlman o Rosa 
Wegkttel, Alemania; Charlew Enri -
que Berudes, Maximiliano Paxtsold. 
Augusto Gluppe Var t , Palmarito 
Lumberg Company. r o m o a ñ í a Indus-
t r ia l Almendare' 
los Estados Unidos acaban de reco 
ger para proseguir la guerra? 
Y como todo se lo debemos a Co-
lón y a la Reina sin par, su pro-
tectora, Isabela primera de Castilla fie 
la Nación descubridora, hemos de re-
cibir siempre con grandes plácemes 
todo lo que se haga para aumentar 
el relieve do sus recuerdos. 
Hubo un día que un poeta y polí-
tico norteamericano escribió, en 1787, 
un largo y ambicioso poema t i tula-
do "La Visión de Cristóbal Colón" 
que le dió merecida reputación l i te-
raria y fué muy leído; y cuando más 
tarde en 1807, Joel Barlow que así 
se llamaba el poeta, publicó "La Co-
lumbiada" que es como una nueva 
edición aumentada de La Visión, no 
ganó quizás en reputación el poeta, 
pero quedó ese nombre. 
Nos lo recordó la Revista La Co-
lumbiada ("The Columbiad") que es 
órgano de los Caballeros de Colón 
que suman 425.000 asociados. 
No hay ninguna fase de su act ivi-
dad, no dan un paso, sin que se jun-
ten las manos del público para aplau-
dir. 
En Agosto úl t imo se ofrecen a l 
Presidente Wilson para cooperar en 
la obtención de la Libertad en to-
do el mundo; y el Presidente les 
contesta muy agradecido. 
En ese mismo Agosto, llenos de 
admiración por los maravillosos 
triunfos del Mariscal Foch le ofrecen 
regalarle la insignia del mando su-
premo del Ejército que es el Bastón 
Mariseal: como vprán aniesltnos 
lectores por el grabado que acompa-
ñ a a estas líneas es el signo tradicio-
nal de los Jefes superiores del ejer-
cito 
Y en verdad que les debió mover 
a hacer esa oferta al Mariscal Foch 
no solo el recaer esa suprema dis-
tinción en un ferviente católico, co-
mo lo son los Caballeros de Colón, 
sino porque la escena de la entrega 
del "bas tón" no puede rer más gran-
diosa dentro de su aparente sencillez. 
En mitad de los campos que fueron 
teatro de los triunfos del General 
Foch, el Presidente de la República 
(Pasa a la página CINCO) 
L o s f u n e r a l e s d e l 
D o c t r T o r r a l b a s 
Mañana, miércoles, se espera en es-
ta Capital el cadáver del Dr. Joaquín 
R. Torralbas, quien falleció en Was-
hington el día 12 del actual, víctima 
de la epidemia reinante. 
El doctor Torralbas desempeñaba 
el cargo de Primer Secretario de la 
Legación de Cuba en los Estados Uni -
dos. 
Su entierro se efectuará mañana , a 
las nueve a m., saliendo el cortejo 
del muelle del Arsenal 
A l triste acto han sido invitados 
por la Secretar ía de Estado, que cos-
teará los gastos de los funerales, los 
Cuerpos Colegisladores, el Poder Ju-
dicial y autoridades civiles y m i l i -
tares 
A l cadáver se le rendi rán honores 
de CoroneL 
(Por Era Canel) 
Para mi querido aml-^ 
ge el Doctor López deÜ 
Valle. 
1 
Usted no puede suponer que me pa^ 
rezcan exageradiaa las precaucione;* 
que se tomen evitando tener qne r&\ 
mediar, tarea más ardua, en cuantc 
ce refiere a la salud del público. Créa-
me devotísima de todas Lais medidaf 
y reciba por ellas mi fedicitaclón 1 
rogando estoy al que todo lo puodt 
que los favorecidos colaboren al éxi-
to siguiendo los consejos d? la SanH 
dad y no descuidándose a sí propios! 
como muchos lo hacen. 
Se suele dar el caso de que perso-^ 
nais aprensivas y temerosas del con-| 
tagio exageran la nota cobarde hasta^ 
'•'3 ridículo y esas mismas personas 1 
hablan dol simple catarro que están.) 
pasando en pie porque no tienen fle-j 
bre sin darse cuenta de que en épo-
cas de epidemia sle salta del síntoma^ 
a la caída rápidamente y sobreviena 
la gravedad por cualquier algente ex te 17 
no, pues de una hora para otra brotai 
la virulencia en surcos bien Relabra-
dos. 
Hay muchos descuidados sin dejar | 
de ser aprensivos y muchos aprensí -1 
(Continúa en la plana CUATRO) 
L o s p r o g r e s o s i n d u s t r i a -
l e s d e C u b a . 
Recordarán nuestros lectores \a¿ 
constitución de la importante Com* 
pañía Industrial de Gasolina y Nafta 
de San Juan de Motemho y la tras-* 
cendental conferencia científica cele-* 
brada el día 8 de marzo del corrfenv 
te año, en los Salones de la Sociedad 
Cubana de Ingenieros, por el notable 
geólogo e Ingeniero de mlnat» señor 
Isaac Corral, sobre los estucios por 
él practicados en los terrenos propie-
dad de la citada Compañía. 
La "Compañía Industrial d« Gaso-
lina y Nafta de San Juan de Motem-
bo," desde su fundación ha venido la -
borando sin descanso para dar co-
mienzo a los trabajos proyecta (ios, 
no habiéndolo lograd© hasta Ja fecha 
por los grandes obstáculos Inheren-
tes a la situación anormal qu^ atra-
vesamos, referente a las reHtrl?cione« 
on la importación de maquinarla. 
Afortunadamente y gracias a las in -
cesantes gestiones de la Directiva, se 
han logrado vencer todas las dificul-
tades que una tras otra han venido 
presentándose. Casas de vivierda con 
todo el confort necesario, es tán ya fa-
bricadas en las minas; tanques para 
gasolina y tuber ía para pozos en f r e n 
(Continúa en 1* plana CUATRO) 
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B A T U R R I L L O 
Zír \0 dü l n 3 t - ^ ' ^ n Pública. 
«Cerca de loa casos i9 conjutivltis 
t n las escuelas, aventuraáamente ca-
"«CMos de tracoma, me entero de 
Qtte dicho Ilustre funcionario había f i -
jado yy au atención en el asunto. Y al 
redactar los presupuestos del año úl-
«imo, consignó un crédito para em-
plear a cierto número de enferme-
ras graduadas que, bajo la dirección 
de un medico, examinaran el estado 
<ie los niños y dieran cuenta de cual-
MUÍer lesión que observaran, a fin do 
lomar íus medidas necesarias para su 
aislamiento y curación. 
Eatc sistema aue da excelentes re-
tmltadoa en ios Estados Unidos, ofre-
Ct du.s ventajas: el auxilio a la asis-
tencia escolar, y la profilaxis y cu-
ia de numerosas dolencias que ahora 
no se observan a tiempo. 
Proponía el doctor Domínguez Rol-
dán emayar el procedimiento en la 
Habana para extenderlo luego a to-
do el país ; pero el Senado, que sa-
l;c de ostas cosas más que los Es-
lados Unidas, rechazó el proyecto 
crey('iu!olo un nuevo capítulo de gas-
tos, tsu improductivo como tantas y 
tantas sinecuras que por ahí esták. 
empezando por la Comisión de Es-
lavística y Reformas Sociales, cuya 
actu inaugural no ha sido redactada. 
Propcnese el señor Secretarlo insis-
tir en su petición y espera que el 
Congrego la apruebe, aunque sea— 
opino yo—suprimiendo alguna de esas 
^nneccíar ias canongías que figuran en 
.es presupuestos nacdonaleis. 
Hfcha esta justicia a Domínguez 
Roldan, yo también insisto en que, 
con enferíneras o sin ellas, ha de bus-
carse sitio y local donde recluir y 
curar si es posible a todos los n i -
üos que real y efectivamente padez-
?an do tracoma, para salvarles de la 
icrr ible ceguera si es tiempo de sa!-
.'arlcp, y para que no contagien a sus 
iermanitoa y compañeri tos de la ca-
ía y do la calle, como esrtá resultan-
jo drsde que se les expulsa de la es-
.•uela pero no se les alda ni se les 
itiende. 
Página hermosa de patriotismo que 
lermiuiecerá unida por muchos años a 
a hifloria de Cuba republicana: tal 
•s r I motivo de este foleto que de 
\!atan>'as me envía la Fundación Luz 
Caballero. 
Be la desciipción de ¡a ceremonia 
lp repartición de los premios "Cosme 
de la Torriente" y "Estela Broch", 
entre niños y maestros y niñas y 
maestras de aquella provincia matan-
cera r.ue tan dignísimo representante 
en el Congreso tiene en el doctor To-
rrlenta Ahí los discursos pronuncia-
dos: los nombres de los premiados, 
a)»;raros y profesores, actas, relacio-
nes ds calificadores, y las más jus-
tas alabanzas y las más sinceras con-
gratulaciones; courtituyendo %pdo 
t i lo una admirable lección de civis-
mo, que bien pudiera ser aprovecha-
da y seguida por otros. 
Otra vez lo he dicho: el senador 
Torriente predica con el ejemplo. 
Combatió el aumento do sueldo a los 
eongresístas por innecesario; fué 
vencido en la votación; y en vez de 
"resignarse" dulcemente y cobrar los 
doscientos duros mensuales, a su re-
glón acude con ellos y a estimular 
& los educadores y a premiar a los 
. 'stad¡antes los destina. 
El regalo parece pequeño; el sacri-
ücio, juzgado por la cuota de un mes, 
parece exigno; una sencilla opera-
ción ari tmética revela toda su im-
li( iUnc ía : en los ocho años que du-
rará el mandato, Torriente habrá ce-
dido espontáneamente veinte mil du-
IOS , que legalmente eran suyos, a 
machas gentes que no se lo agrade-
cerán, en contraste con las pocas 
•iue se lo agradezcan. 
Además de los premies en metál i-
co, costea la segunda enseñanza a 
íifto jóvenes, ayuda al desayuno es-
colar, hace otros desembolsos en pro 
de la mayor cultura de su pueblo. Co-
mo bien dice el ilustre doctor Tre-
llee; con muchos cubanos así nuestra 
patria alcanzaría un altísimo nivel de 
í:r:ndeza intelectual y moral on el 
concierto de las naciones :ibres de 
mustra América. Por desdicha, el 
IhísiQterés es planta exótica ahora. 
Oran surtido en J s n e g t e s 
"El Bosque de Bolonia" continúa 
recibiendo grandes novedades en j u -
guetes. Han llegado las vic'cletas, t r i -
ciclos y cigüeñas, así como otras no-
vedades. 
alt. In . 
A I A n u a 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
a i p í l e r e s y sobre teda clase 
de valores 
B a s c o P r e s t a t s r l a de 
Cuba, S. A. 
Ctosoiado y San MlqoeL 
Teléfono M-2O0O 
Las Gomas de su velocípe-
do se le ponen en 
LOS REYES MAGOS. 
Leo que en el contingente de fuer-
zas americanas que triunfan en lo:s 
¡campos: de Francia hay una división 
| bizarramente mandada por el general 
i K. Eullard; e inmediatamente me 
! acuerdo de algo, al parecer ínsigni-
ticante, pero que ratifica mi admi-
I ración a la educación política dol 
¡pueblo vecino. 
I Eran los días de la segunda Inter-
¡ vención. Una mañana llego a las 
l puertas de mi casa un individuo vesti-
do de kaki ; indudablemente soldado 
americano; ningún distintivo me reve-
laba su grado. ¿El señor Secretarlo 
de la Junta de Educación?, preguntó-
me on castellano. Servidor de usted. V 
I me mostró un decreto del gobierno 
• interventor autorizándole para visitar 
; escuelas y Juntas. Era el coronel 
! Bullard. 
Le enseñé archivo, almacén, todo 
¡ lo que a mi cargo estaba, y tuve la 
I complacencia de oír do kis labios 
Irases de encomio. Le invité a i r a las 
escuelas de mi vil la. No, contestó; 
vamos a las rurales Vimos una; no 
quiso ver más. Y hábilmente me des-
cubrió el objeto de su viaje: saber 
Qué pensaba yo de la intervención, de 
:a resti tución del gobierao « loa cu-
banos, y del efeoto que n c í había 
causado el para mí insuperable go 
bierno del general Wood. 
Con mi habitual franqueza díjele 
lo que después he repetido en todos 
ios tonos: que fué una bendición aquel 
gobierno; un yerro de los Estado;? 
Unidos y una desdicha nuestra su cor-
ta duración; que debió prolongarse 
por diez años más hasta educarnos 
cívicamente; que no podíamos conso-
lidar las instituciones mientras per-
duraran los vicios del pasado; que 
la administraoión IMagron era cul-
pable de complacencia extrema con 
peticiones y práct icas que deshacían 
toda la obra de Wood y de Palma; 
pero que no debíamos recibir a] go-
bierno sin una compleja determina-
ción de las actitudes futuras de su 
gobierno, después de u,nos cuantos 
años más de aprendizaje ciudadano 
bajo la dirección de Wood o de otro 
Wood. 
Pareció complacido; daspidióse 
amablemente y se fué. 
Después, por varias ocasiones reci-
bí de los campamentos de Texas tar-
jetas y cartas afectuosas del coronel 
Bullard al secretario de una Junta 
de Educación campesina. Como más 
tarde, de paso para la Argentina el 
general Wood, de a boido del aco-
lazado americano me vino una carta 
breve pero expresiva, do salutación; 
el militar elevado, el representante 
I de una nación de cien millones de 
hombres, no desdeñaba tomar la p lu-
ma para dejar un recuerdo al humi'-
de periodista vueltabajero: al revés 
de tantos y tantos personajes cuba-
nos a quienes he servido sin obliga-
ción de hacerlo, que no han podido 
comisionar siquiera a su cocinero pa-
ra que me trasmitiera un pésame con 
ocasión de inmensas degracias. 
Más tarde supe que el coronel Bu-
llard, ahora general victerioso, du-
rante la ocupación de Filipinas tuvo 
a su cargo el gobierno de cierta re-
gión rebelde; no recuerdo si en Joló 
0 Mindanao. Y en vez de emplear ni 
terror abusando de su fuerza, empleó 
un medio hábil. Procuróse sirvientes 
tagalos que sabían algo de Inglés. 
Con ellos enviaba regalos a los más 
notables caudillos de la t r ibu. Les i n -
vitaba a visitarles. Les ofrecía tés y 
j refrescos, durante los cuales apren-
|d ía él mucho del dialecto del país y 
(ellos mucho del idioma inglés. Y al 
¡ poco tiempo eran sus. amigoe los 
| caciques, y la pacificación y ol so-
metimiento de la región estaban lo-
grados. Eso es colonizar. . . a la ame-
ricana Así penetran en la médula 
de los pueblos cuya obediencia nece-
oitan, los yanquis. 
"Este recuerdo a mi pesar me vie-
ne" como dijo nuestro Heredia, un 
momento después de haber sabido de 
la presencia de Bullard en los cam-
pos de Francia, y dos horas después 
de haber sabereado la réplica final de 
Napoleón Gálvez, en " E l Triunfo" del 
1 domingo, en la cual repite lo muj' sa-
bido: que admiro grandemente al pue-
blo americano aunque a veces a na-
die cedo en censurar yerros de sus 
gobernantes, no infalibles aunquo 
grandes. 
E l querido compañero, todo bondad 
para conmigo, dice que soy honrado, 
no solo como hombre sino como po-
lítico, y que soy agradecido: las dos 
dnicas virtudes de que hago alarde, 
porque no quer ré vivir el día en que 
me sienta sin honradez y desagrade-
cido. 
Pues bien: por e-so aunque en el 
estudio de nuestros problemas inter-
nos muchas veecs convengamos Gál-
1 vez y yo, hemos de juzgar desde dis-
tintos puntos de vista acerca de lo*» 
hombres. Mi padre decía—y perdón 
por la frase cruda do m i padre— 
" E l que no siente un agravio, ni agra-
dece un beneficio, no tiene vergüen-
zai." 
Yo puse de^interosadamente plu-
ma y voluntad al servicio de una can-
didatura que creí salvadora para mi 
país. Antes que la Inteligentísima Di -
rección de <*ste DIARIO la abrazara, 
yo la preconizaba con su anuencia. 
Venció; y cuando hondos dolores ca-
yeron sobre mí alma y grandes lutos 
sobre mi hogar, ni siquiera dos letrao 
corteses; as í : "Lo siento", vinieron 
a sumarse al nutrido homenaje de 
bimpatías. 
Pasó tiempo; creí Conveniente a 
mi país un cambio de persona en la 
alta dirección administrativa; con W i -
fredo y Milanés puse voluntad y plu-
ma al servicio de otra candidatura, 
no porque llenara las exigencias de 
mi conciencia, sino porque era "otra", 
porque significaba el anti-reeleccio-
rismo. Y cuando el ox-candidato pre-
sidencial ocupó la canongía vice-pre-
sidencial.. todos recuerdan qué pesar 
le causó que mis amigos me regala-
ran el pendltlmo nido, casi en víspe-
ras del último. 
Y antes de Cslcaje, y después de 
Caicaje, y siempre que a un amado 
t r \ T R 0 V A 6 
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amigo y jefe de Gálvez le insultaron, 
le amenazaron, le combatieron sin de-
cencia, voluntad y pluma puse en su 
defensa, sin haberle pedido jamás , ni 
a él ni a nadie, cosa que valiera una 
peseta. Protes té de ultrajes, clamé por 
respetos, abogué por su libertad, re-
gué por su libertad, y le aconsejé que 
te marchara por algún tiempo de su 
país, para su tranquilidad y la de su 
familia, para la seguridad de su perso-
na y el prestigio mismo del nombre 
de nuestro pueblo, que habría quedado 
muy manchado si alguna felonía ¡e 
hubiera hecho víctima, después de 
vencido y excarcelado. 
Pues bien: no una carta de despe-
dida como la del general Wood desde 
el acorazado americano: ni una pos-
talita de felicitación desde Washing-
ton como las del general Bullard des-
de Texas. . . 
Y naturalmente, ni vengativo ni 
despechado, sereno, ecuánime y avisa-
do, me digo: si lo que me enseñaron 
LOS REYES MAGOS es la 
casa de los Columpios. 
los correligionarios me enseñan los 
adversarlos, ¿cómo no desear que 
vengan otros hombres, de esos que 
no olviden a los que desinteresada y 
hasta abnegadamente les sirvieron en 
horas difíciles, a ver si un mejor con-
cepto de la democracia y la amistad, 
responde a un mejor desenvolvimien-
to de actividades en bien de mi Cuba? 
J . N , AKAMÍBÜEr. 
En verdad que son bonitos y atrae- i 
tivof-. los ensanches del nori.ecte de 
la Hía,bana, sobre todo cuando los 
Ilumina el astro rey. De noche ya es 
otra cosa; ya no son tan seductores, 
pues excepción hecha de algunos tra-
mos de las callcg que recorren los 
t ranvías , las otras con su alumbrado 
deficiente tienen aspecto de vías de 
cementerio con grandes panteones 
ilutninados por dentro, según se ad. 
vierte "al t ravés de los cristales de 
colores," como se dice en la obra 
"Sueños de Oro." 
Herniosas casas de orden mixto. Ar 
bolado exolusivo de llamos con sus i 
ncofusoe hlgulllos y su ft-oemntes 
deshojes, ambas cosas contrar ías 
E L S I S T E M A N E R V I O S O 
Cuando por cualquier causa sufren un 
desequilibrio, exteriormente se uota ma-
nlfeBtámiose por las siprulentes enferme-
dados: neurastenia (eipecio de locura), 
Msterlsmo, fatiga mental, raquitismo, 
dobilidad general, mal humor blliosidad, 
et»-., et<-. 
Tienen que tener presente las perso-
nas que suelen padecer de esto* males, 
nue cuando el sistema nervioso sufre' 
atmaslado, suelen sentlme BUS efectos 
en el estómago e intcstlnoB. Lo mejor 
QOfl l'ny es equilibrar el siatema, es de-
cir, hacer porque recupere las fuerzas 
Perdida* v para ello lo mejos es tomar 
PILDORAS TUELLES de hipofosfitos 
compuestos. y 
DiobaM pildoras cstiin fabricadas a ba-
Ke do hierro, estricnina, potasio, cal y 
xnaugaueso; e£táu dosificadas cicutiüca-
n-ente, y por lo tanto cada pildora es 
igual, lleva las mlsauas sustancias que 
una cucharada de Jarabe de hlpofltifitos 
Las PILDORAS TRELLRS le luirán I 
dtvolver su normalidad. Cuando usted 
M uota el cerebro un tanto debilitado no- ' 
drá recuperar su vigor cerebral Un aólo 1 
con tomar tres pildoras al día- una por 
la mañana, otra por el mediodía y otra 
1 or la noche al acostarse. 
Estas pildoras e» la mejor medicina 
tfcsta hoy conocida para combatir la 
i'feurastenla, debilidad en lo «huesos, etc 
eteítero. 
El nuevo patente, que lleva por nom-
bre PILDORAS TUELLES, es ol m¿B 
barato que se fabrica. Por sólo 7o cen- ' 
tavos podrá conseguir un frasco en, 
fiiíilquler uroguerla de la República de 
Cubâ  i 
es fe sidra 
C O V A D O N G A / ^ W ^ : ^ 
t̂ mÁi/'.7hrDios Santo aue me 
gusta más que e/lfatm/um! 
No en vano (/¿cen los 'kafUzaS 
yi/esólea SANTINA. 
U N I C O R E P R E B E N T A N T E : 
A N G E L B A R R O S . 
I 
la limpieza del piso. Parque^ acepta-
bles por su extensión y por sus ro-
tondas ¿para retretas?, como el de 
ÜMenocal; pero a lgo ' té t r icos por des-
cuido. Acetas un poco mejorrs que 
las de los antiguos barrios habane-
ros y con sectores, éstOg llenos de 
matorrales exuberantes y y&rt pro-
vistos de basura, cuya descomposi-
ción mantiene abundantes enjambres 
do moscas y de mosquitos que pican 
muy doloro?amente hasta por encima 
de las medias y los calcetines. 
De la melancolía nocturna de que 
adolecen los barrios fomentados en 
les terrenos que en un tiempo esta-
ban vedados de caza tieae un tanto 
de culpa la falta de establecimien-
tos mercantiles con vidrieras alum-
bradas, como en la Kaoana v H a , a 
no ser las farmacias, porque los de 
víveres, ramo el mas favorecido en 
todo nuestro comiercio, se ahorran 
ahora, a favor de la nueva "ley del 
cierre", el servicio gratuito de alum-
brar ei t ráns i to con los reflejos de las 
luceg d^ las tiendas. 
¿La pavimentación con su tierra 
colorada? En esto unas van de cal y 
otras de arena; pero algo se hace, 
aunque las reparaciones por su len-
ti tud se parecen a las obras rte las 
grandes catedrales. 
¿Plazas de abasto? Lag ambul3nt0s 
de los chinos con sus cestos en carre-
tillas, hasta las once de la mañana, 
y con lo peor de todo lo que arriba 
al mercado de la Habana, 
¿Que de repente se necesita en casa 
un poco de leche o que a un fami-
liar le hace falta tomarla fría, o un 
"sandwich" o un helado o un refres-
co? Eso «s asunto de un viaje eQ 
tranvía o en automóvil si lo hay pro-
pio. 
¿Que inesperadamente se depgalan 
las nubes y ŝ e está en medio d n tra-
yecto o en la imea esperando el tran 
vía, »in paraguas ni capa cíe goma? 
Baño seguro de agua de l l u v i i con 
sug consecuencias ai hay estado ca-
tarral o asoma el dengue reinante. 
He ahí el por fffei en los barrios nue-
vos del noroestp la meteorología <?* 
ar t ículo de primera necesidad, por-
que ni hay «l recurso de los vehícu-
los ni el de la hospitalidad contra un 
chaparrón bien venteado. 
¡Ay! qué bonitos son los ensanches 
del noroeste de la Habana! ¡Y qué 
agradable es i r a casa cargado de pa-
nuetillos con artículos prvra los gran-
des y los chicos V después de esperir 
mucho tiempo el t ranvía estratégico, 
que siempre es el último de tedos! 
Por la copla sobre el terreno, 
UUsfs Gómez AlfrV, 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
NOTICIAS DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Octubre 21. 
E l Alcalde Municipal. Licenciad'1 
José Camacho Padró, será c] árbi t i ' i 
en la cuestión planteada entre los 
dueños y los dependientes de cafés v 
fondas con motivo del aumento de 
sueldo. 
—Procedent,. de los Estados Uni-
dos ha llegado la familia del coronel 
americano N . H . Hal l , nuevo jefe d-1 
las fuerzas destacadas en el Campa-
mento de San Juan, habiendo en 
arriendo un chalet en Vista Alegre. 
—So espora en esta ciudad 'a lle-
gada del señor José Marimón, hijn 
adoptivo de esta ciudad y Pres ídeme 
del Banco Español de la Isla ie Cu-
ba. 
Casaquín . 
Son ^ e l o « t r a para c o n t a r » 
cobaiu 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
AGRADECDITESTO 
v El coronal del Ejército Libertador I 
señor Belldario Ramírez, Administra -1 
dor de la Aduana do Manzanillo, ha 
dirigido al doctor Varona S u á ^ una 
expresiva carta significándole su ag rá 
decimiento por las atcncionea q-3o dis-
pensó a él y a los patriotas quo des-
de aquella ciudad viniei-on a la Haba-
na con motivo de las fiestas patrióti-
cas del día 10. 
M A N I F I E S T O S 
TUÍ. (Jart;a ¡¡ertenecientc a esto numero 
F C Unidos: 4.4^4 tonelasa de carbón 
mjiieral. 
707.—^Azúcar en tránsito. 
709 Carga perteneciente a este núniero 
VIVERES: 
rages y Duarte: l'O huacales jabón, 
30 barriles manzanas. 
S H : 100 sacos sal. 
Calleste y Méndez: ' fajas añil 
B C: 0̂0 cajas sardinas» 
M L : 5 barriles Jamón 
lOftV Idem ídem 
lOW:!") Idem Idem. 
P C : ? } Idem idem 
Surtrez y I.6pez: 50 cajas embutidos.. 
F López: 3 cajas dulces 3 idem cho-
cóla tes. 
M F T y Co.: 25 sacos mam 
057: 300 cajas pescado 
10.32': 221 iaein Idem. 
Caribbeau: 1 caja jugo de uvas 
S: 148 sacos frijoles. 
E Ramírez y Co.- 10 cajas ginebra 
Marquetti y Rocnberti: 70 cajas Hiam-
pan, 50 sacos pimienta. 
A P: 200 sacos sal 
070 : 50 cajas bacalao. f 
M Nazabal 50 cajas Quesos, 10 sacos 
pimienta. 
Ramos Larrea y Co.: 91 tabales bacalao 
100 ídem pescado. 
R Suaroz y Co.: 100 idem bacalao. 
Llera Llano y Co.: 100 idem idem. 5 
tercerolas jamón. 
S T \V: 3 bultos te. 2 cajas abanicos 
A: 200 barriles papas 
Tauler Sánchez y Co.: 210 sacos frijol 
P M Costas: 1 caja bebidas 
Fírvidu Pravo y Co. • 2 cascos vino 
Lf-pez González y Co".: 10 medios, ba-
irlies idem. 
1005: lO^arriles jamón. 
A GarciaT 20 cajas quesos, 368 idem 
frutas 
Fleschman y Co.: 50 cajas levadura. 
González y Suarez: 250 cajas bacalao. 
Muñoz y García: 25 medios barriles de 
vino. 
M ulz Uarreto y yoC.: 25 Idem Idem 
trarA andar a ->i&. en distlntai d,,. 
7 colores. ^ 
"Itajea y capas amarillas embrea/U. 
para marinos, motorista.-, y \ ^ 
Jadores del campa 
PELETEfi lA 
" L A M A R I N A D E l U T 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A-1430 
J M Angel: 2 cajas arroz, 3 ídem dul. ees, 4 banles ropa. 
( Merino: 5 barriles, 27 medias ¡den vino. ™ 
A Barros: 59 cajas bacalao. 
1( U L D: 25 idem idem 
£«1)8: CO tabales pescado. 
2.r>ÍM>: 5 tercerolas jamen. 
(inlban Lobo y Co.: 5 Idem Idem 
Marcelino Garcia: 50 tabales pesado 
.1 Jiménez :( huaacles cestos. 1 'den 
apio, 28S bultos frutas 
G Cotsonis: 90 idem Idem, 1 haaal 
apio, 2S.S cestos 
J Nogueira: 5 Idem idem, 291 bulto! 
frutas. 
(Continúa en la página SEIS.) 
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La emoción que embarga mi espíritu, me cohibe en 
estos momentos de expresar con el divino verbo de la 
palabra lo que pugna por romper mi pecho y es: 61 ^ 
güilo que' tengo de ser Representante del gran KÜIN 
.CUBANO, el c&ue en estos momentos arrolla como bue-
no, por todos los ámbitos de la República 
n. eonEZr O S . R A P - A f c L Y D A S A R R A T E : 
L I C O R E R A C U D A f i A 
Y A P R E C I O S B A R A T O N 
M i J i b r e s d e t o d a s c U * 
í e s . M u t J b J e s M o d e r * 
o i i U s , p a i r a c u a r t o » 
c o m e d o r , s a l í s y o f í c i * 
o a . C u b i e r t o s d e P i a r 
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
S i c a , L á m p a r a s . P i a ^ 
s o l 
• • T O M A S F I L S * * . 
R o l ó l e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
E í C a . 
O B B A P I A Y B E R N A Z A 
( P O K B K R N . V X A , I S ) 
mim mmu o í 
U N I C A L E f i l T I 
D E P O S I T O G E N E R É 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
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¡ S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
(tcLUB GRADENSE" EN " L A 
^ P I Í U 0 E l MAXONCILIO 
B 11 de la mañana, de una 
Son l»8 1 , casi primaveral, como 
^ ^ t n - r e y quisiese asociarse al 
^e l astr0 03 "moscones" de Grado, 
¿gocüo dC ¿ ^ aut0S( tranvías, gua-
qae ^ %Z vehículos se dirigían a 
7 otf?„> famosa, cantando la 
trópica '•t«a ñor todo lo alto, porque 
• ^ I f r o n i e r í a en ruidosa e inter-
iD»n de 
S3618 Tvâ l en el rugiente fo-
Saii n un santiamén, como por 
tinfo y e atamiento. Alfredo Me-
^ "nwquito" de pro y "Men-
a^v 'Kíase llegado al mamonclllo 
da" halV cuya sombra bienhechora 
^ ' m a b a la "xente" de Grado y 
se â 0'pr,0 soberanemtne encantador, 
un mUJ. l0S "moscones", nos recibe 
P s r'n abrtzo y nos obsequia con 
con it0 aperitivo de verpiouth. 
don Alvaro un 
Gr*C1SvTejo8 andaba el popular Sil 
Nom Coalia, presidente de la Co 
Te3^ ríe Fiestas, que estaba ocupa 
^£1 Terdí», dando órdenes y m á s ; 
t para la mejor distribución ; 
órde!Hs caras bonitas! " i 
Alvaro Fernández, presidente-, 
^ ' ' r r ^ ustedes cédula personal?! 
"Tdice el buen Silvestre. 
^ Mi alma que sí. le dijimos, exhi- ( 
dto el atento B. L. M. que la ama- • 
f idad presidencial de don Alvaro nos 
I ¡üia fanlitado. 
1 h Pues allí, en aquel extremo de 
, mesa, enfrente de aquellas dos 
inda« gradenses, tienen ustedes sus 
Lectivos asientos 
1 «ilvestre, es tás i>asao. 
Fn" estos dimes y diretes empezó el 
diento almuerzo que fué esplénüi-
mente servido por las huestes do 
^neíro y La Presa y amenizado por 
•rorQuesta del "amigo" Marsicano,j 
Linando con una verdadera apo-1 
iwsls de la deliciosa y dorada sidra 
• Gaitero". 
Bebimos más sidra que en la últi-
M romería de "La Flor", allá por 
Grado, y después prendimos unos ex-
celente» tabacos con los que nos hapía 
tequiado el "ministro de subsisten-
cias" de los "moscones" (a) Silves-
tre Coalla, mientras el ejército cama-
rerii retiraba mesas y bancos para de-
jar el paso libre a los adoradores 
del dios danzón. 
Se bailó toda la tarde a los acordos 
ie !a blanda orquesta de Marsicano, 
j de los clásicos organillos que a l -
ieraaban con la orquesta, ejecutando 
¡«so-dobles y schotis flamencos. 
Anotamos algunos de los nombres 
de !a selectas concurrencia. Hélo 
iquí: 
Señoras: 
María Josefa Mérida de Fernández, | 
¿ella y elegante esposa del señor A l -
raro Fernández, presidente del Club; 
María Mendivel de González; Josefa 
Florez de González, Mercedes Alvarez 
de Várela, Jesusa Fernández, viuda 
de Rodríguez; Carolina Fernández, 
ráda de Rodríguez; Rita Coalla de 
Fernández, Mercedes Román de Ro-
drlgíez. Ce:ilia Leiva de Martínez, ' 
Severina Martínez de Conde, Aseen-. 
sito Alvarez de Fernández, Encarna- • 
ción González de Alvarez e Isabel I 
> Suárez de Cepeda, distinguida y cul- 1 
la dama, esposa de nuestro compae-; 
ro el señor Luis R. Cepeda. ¡ 
Señoritas: \ 
Rita González, Lolita Rodríguez Lo-
redo, Eugenia Ñuño, Genoveva Lon-
goria, Teresita Román, Angélica Fer-
nández. Maria Veiga, Orlinda Menén-
dez y las bellas hermanitas Ampari-
to y Herminia Díaz, dos figuritas en-
cantadoras. 
La Comisión de Fiestas estuvo a 
Sfan altura en todo lo relacionado 
con la brillante organización de la 
misma y por ello se hizo acreedora a 
los aplausos unánimes de la concu-
rrenria Vaya desde estas columnas 
puestra sincera felicitación para el 
imponchable Silvestre Coalla, presi-
ente; Adeliuo Coalla, secretario; y 
Wra los vocales: Higinio Méndez, .To-
^ Arbesú, Benjamín Alvarez, Enrique 
^cano, Jesús Longoria. 
Antes de emprender el viaje de re-
peso nos despedimos de nuestro 
po con la primera de Valsnzufla y 
otros atractivos que más adelante da-
ré a conoepr. 
El diez por ciento de las utilldadesi 
líquidas serán a beneficio de la Cru?: 
Roja Cubana 
CLUB ACEBO m CANGAS BE 
TINEO 
La^ Junta de directiva se celebrara 
el día 23 del presente mes a las g 
de la noche en el Centro Asturiano. 
L AUN ION LTICENSE 
Comité Pro Talle de Lemug 
Habiendo sido resuelta favorable 
mente la instancia que este Comité 
tenía presentada a la Comisión Eje-
cutiva del Centro Gallego y en la qu t 
Re solicitaban 10¡J 8aiones de dicha 
Sociedad al objeto de dar un baile de 
pensión a beneficio de loa damnifica-
dos por el incendio que azoló la co-
marca monfortina, se invita a to-
das las sociedades de instrucción d? 
la provincia de Luga que radican en 
la Habana, para que asistan a la reu-
Món qUe en el local que ocupa la 
"Unión Lucense", (altos del Centro 
Gallego) tendrá lugar el martes 22 
dol presente a las ocho de la noche, 
T Cn de tomar acuerdos relaciónalos 
con dicho festival. 
KOMKKIA Dí.L, CI.LC CABRANK-VSE 
Fu6, uu éxit0 <:Ol0Sill Ifi Kran fiesta ce-
lebrada por les cabruneuses el domingo 
en In Quinta del Obispo, bajo la fronda 
do los copudos árboles, en aquella verde 
pradera, donde la donosa y riente }n-
vemud se divirtió a sus anchas cantando 
y builando hasta más i\no pod.jr i los 
compase» de 1 aorquesta de Valenzuola y 
de les clasicos organillos. 
Los arnanteii de las daazns regionales 
y do las lunciones populares asturianas 
riiiiütban también al compás de Ja gaita 
y del tamboril las tiernas añoranzas de 
la tierrina lejana 
Un genrío inmenso llenaba por com-
pleto las amplias avenidas, la glorieta 
central, la pradera y demás rincones de 
la finca, siendo, por esa causa, impo-
sible hacer una reseña de la numerosa 
concurrencia. 
NOF limitaremos, pues, a felicitar por 
el ruidoso triunfo del domingo, al Club 
Cabranenpe en la simpática persona de 
su presidente, don Cesáreo González, del 
Sccdtlario, don Aveiino Canellada y de 
los siguientes seilores que formaban la 
triunfante comisión de fiestas-
,Señores Eamón Alonso, presidente; Juan 
Fniitista Robledo, como Secretario y co-
mo vocales, los señores Tmis Ntiredo,' 
Santos Rodríguez, B°iijamin Pórez, Brau-
lio Alvarez, Adolfo González, Carlos Co-
rrales, Armando Riva, Cósar Parada y 
.Tose Otero. 
Cabranenses. nue sea enhorabuena. 
CLUB FONSAGRADA Y SU PAR-
TIDO. 
La jumta general extraordinaria 
qut se celebrará el día 22 del actual 
en el local de la Secretaría, Centro 
Gallego, de esta ciudad, a las 8 p. m. 
para tratar de los instancias presen-
tadas pidiendo la anulación y revl-
c^ón de varios acuerdos tomados en la 
Junta General qup tuvo lugar el día 
7 dei corriente mes, relacionados con 
la mat .néé que ŝ  acordó celebrar en 
los Jardineg d^ La Polar. 
V I D A E R A 
amigo don Alvaro Fernández 
Residente p. s. r. del Club Grádense, 
• "el no menos amigo Alfredo Fer-
^odez, secretario activo y entusiac-
' ' rosándoles nuestro agradeci-
Pj'!,;f por las finas atenciones de 
P« hemos &ido objeto por parte de, 
m nioscones". ' 
AJifc. señores ;Así se triunfa! / 
'Vlva Grado, "chaohus"! . 
D. F. 
VÍILALBESA Y SU COlfAR'• 
™ quedado constituido el Comité; 
Ma 'w6- a su cargo la organización 
íiedan , e y Verbena que esta So. 
noviembre en la Quinta del obig- i 
EL COMITE DE SOLIDARIDAD 
Anoche se reunió este Comité acor-
dando la disolucKm de este organismo. 
Se acordó entregar a la comisión del 
local las propiedades del mismo, consis-
tentes en distintos efectos de oficina. 
La cantidad en metálico, existente, se 
convino en donarla al compañero del Co-
mité señor Rafael García, que se en-
cuentra guardando prisión y ol cual era 
miembro del Comité de Solidaridad. 
LOS TORCEDORES 
No pudo el Comité celebrar la junta 
anunciada por el escaso número de con-
currentes. 
En cambio, se celebró nn cambio de 
impresiones entre los colectores, para 
estudiar la mejor forma en que se debe 
realizar el cobro, acordándose la im-
Imantación del sistema de los sellos. 
El Comité Ejecutivo volverá a reunir-
se el miércoles 23 del corriente. 
UNA .TUNTA GENERAL 
Para esta noche están convocados los 
torcedores, a junta general, a las ocho 
de la noche, en el Centro Obrero, con 
la siguiente orden del día: 
Sanción del acta anterior. 
Lectura de comunicaciones. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Nombramiento de la nueva comisión. 
Proposición de los compafieros de Ge-
ner, para la construcción del Centro 
Obrero. 
Nombramiento de los delegarlos (lara 
la Federación. 
Alquiler del local. 




El Gremio de operarlos barberos cele-
brará el miércoles 2.°. del corriente Junta 
general en Egido, 2, altos, a las ocho de 
la noche, se tratará de la reforma de 
la Sección de Vigilancia, sancionar el 
acta do la junta anterior y resolver 
otros asuntos de carácter administrativo.' 
LOS MOTORISTAS 
En los salones del Centro Obrero, ce-
lebraron anoche junta general los em-
R e g a l o q u e s e a g r a d e c e 
LINDO ESTUCHE DE CUBIERTOS DE PLATA 
m}h | « o an G A R A N T I A 
P I E Z A S | W-90 2 0 A N O S 
Para 1— 
f"^ honitoegalar a lo3 nov,os. t e ñ i m o s estuches de más precio. 
CI,IOÍ S' alta calidad.—Hay juegos sueltos y profusión de ar-
,Mra regalos. 
V E N E C I A 
OBISPO JvLCASA I)E L0S PRESENTES OPORTUNOS 
^ ^ = = = L L - l ! _ : > Í E I 1 0 9C TELEFONO A-82ni 
I A / S I L J / M O O 
A S U I A R 11 
ReconsnwfEfue «iw» 
?rChfr*¿o (wJ SÍNÍAM 
M ESTEVA 
| E l C o l o r d e l a s R o s a s , ^ ^ ^ ^ 
v a a l a s m e j i l l a s d e l a s m u j e r e s ' ^ 
p á l i d a s q u e t o m a n 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
A b r e e l a p e t i t o , e n g o r d a , v i v i f i c a , f o r t a l e c e 
A la mujer de muchos hijos, 
restablece las fuerzas perdidas. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a S A N J O S E , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
picados motoristas de la Havana Elec-
tric. 
Se acordó celebrar las elecciones gene-
Ies el día 25, reforzando la comlsfiKm en-
cargada de log trabajos electorales con 
dos miembros de cada Estación. 
Hacer efectiva la cuota de ingreso en 
la Sociedad, acordada, por la junta ge-
neral, ascendente a nn peso, quedando en 
libertad de abonar de una sola vez o en 
la-j riñe le convenga al asociado. 
La Junta terminA a las diez y inedia 
de la noche. 
LOS ZAPATEROS 
El Secretario del gremio nos manifes-
tó anoche que hiciéramos constar que 
la suscripción Iniciada para socorrer al 
er-tesorero del gremio, que se em-uen-
tra enfermo, no es como se ha insinua-
do por algunos, para abonar deuda al-
guna. 
**M-jrM&*jr^w/r ****** jr irwjVMsr/m£r*w*r» 
Cuando tenga que hacer 
un regalo cómprelo en 
LOS REYES MAGOS. 
Las cantidades colectadas posterior-
mente ascienden a la suma de 5115. 
LOS MARMOLISTAS 
Celebraron anoche junta general. 
Presidio el acto el señor Julme Este-
baln. Actuó de secretario Kcliciano (jar-
cía. 
Fué sancionada el acta de al sesión 
ontorior. 
Después informó la comisión de glosa, 
cu sentido favorable al buen desempeño 
de la administración, así como del saldo 
existente ede 610 pesos con 5ü centavoŝ  
La Junta, al enterarse de la conducta 
Otaerrada por los delegados de los ta-
lleres Mola y Streinta, que no entrega-
ron las cantidades reí andadas, acordó de 
aruerdo con el Reglamento del Gremio, 
PAfat dicha falta a las autoridadcís. 
Al tratar de la colecta iniciada para 
socorrer al compañero vicesecretario, se-
ñor Francisco Lay. que está enfermo, se 
promovió un fuerte debate, por haberse 
negado a cumplir con los deberes que 
demanda el compañerismo en los talle-
res de Mola, Carballo, Casellas y Ve-
larde. 
So nombró una comisión para que re-
dacte un reglamento interior, en el que 
se consignen los deberes que tienen oue 
cumplir los asociados. 
LOS PINTORES 
Al parecer, existe hondo disgusto en-
tre los pintores, porque algunos palro-
o c 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e o T o d a s l a s B o í i c a s , 
nos no cumplen las bases aceptadas en 
el pacto celebrado entre ambas partes, 
por mediación de la Secretaria de Agri-
cultura. 
Como en las citadas bases se estipuló 
el jornal de los 'medio operarios.", hay 
patronos que juzgan como tales ;i los 
pintores, por lo que en cualquie'' mo-
mento pueden suscitarse determinados 
conflictos, de lo que desean anticipada 
mente ponerse a salvo, algunos opera-
rios, salvando su responsabilidad. 
LOS DEPENDIENTES 
Esta noche celebrarA la junta regla-
mentaria el Comité Ejecutivo de la So-
ciedad Internacional de Dependientes, en 
San Rafael número 2. altos. 
Se estudiará la conveniencia ele citar 
a los delegados que componen el Comi-
té de Vigilancia, y se tratará de la 
adopción <le la Semana Inglesa. 
LOS CARPINTEROS DE RIP.RRA 
, DE REGLA 
Ha quedado solucionado el movimien-
to anunciado por nosotros: como dcclu-
n-os entonces los jornales serán de CIN-
CO pesos para los carpinteros de prime-
ra CUATRO pesos veinte y cinco centa-
vos los <ie segunda y ele TRES pesos 
SETENTA Y CINCO centavos los do ter-
cera . 
Así nos lo participa oficialmente la 
cov.p.slón directora que sostuvo sus pe-
ticiones. 
LOS ORREROS DE BAHIA 
Aún no está solucionado el conflicto. 
El general Menocal estudia los datos 
presentados por los obreros en deman-
da de mejoras sociales y raaterlalc-B, a 
cuyo efecto presentaron la escala de 
jornales <iue hoy rigen en los muelles 
do aquella república. 
Con referencia a los estibadores ole* 
que perciben los siguientes jornales: 
•'Obrero Pan Americano, órgano de la 
Ccnfederación Obrera Pan Americana: 
"Baltimoré. Nd., octubre 15.—Por me-
dio de una decisión hecha por la Natio-
nal Adjustment Coramission. los patro-
nes de 45.000 estibadores en Bnltimore. 
Boston. Norfolk y Ne-wport News, están 
obligados a pagarles a los estibadores 
65 centavos por hora lo cual es un au-
mento do 15 centavos sobre el presente 
sueldo. , . 
Además de su triunfo tocante a lo fu-
mro. pagarles a los estibadores un peso 
por hora suplementaria de trabajo en lu-
gar de 75 centavos. , 
La nueva escala de sueldos será rasa-
da sobre el-día básico de ocho horas de 
trabajo. . , 
Además de su triunfo tocante a los 
aumentos ce sueldos, horas suple^nenta-
rias y las horas do trabajo, los estiba-
dores ganaron muchos otros puntos sn 
su controversia con los patronos. 
Las horas fijas del día de trabajo se-
rán de 8 a. m a 12 m, y de 1 a "i p. n \ 
Los sábados tendrán medio día de des-
canso. • 
Tiimbién llegaron a una decisión acer-
ca do los reparadores quic-nes recibirán 
el mismo sueldo que los estibadores. 
Uuo de los mletubros do la Adjustment 
Commisslon expresó que se habla llega-
do n una decisión sobre los examinadores 
de cargamento, pero no se hl»o piibU-
ca Estos trabajadores pidieron que el 
oía de trabajo fuera de ocho huras y qne 
sa les pagara $4, en lugar de $3.75 que 
es lo que se les paga ahora. 
La decisión acerca de los estibadores 
además estipula que cuando se íes orde-
no a los trabajadores trabajar empezan-
do el domingo en la mañann. deberán 
ser alquilados en tandas regalares antes 
de l:is ó p m. el sábado anterior, y, ade-
más, que cuando se los ordeno a los tra-
bajadores que empiecen a trabajar y no 
se les proven trabajo, los patronos de-
bcrájn pagarles por dos horas de traba-
Jo, excepto en caso que los trabajadores 
no' quieran empezar a trabajar por causa 
dol mal tiempo" 
Los obreros esperan que el señor Pre-
sidente fallar áde acuerdo con lo que 
ganan en los Estados Unidos, donde ga-
nan los niélelos c jornales mencionados, 
v tienen a su favor quo la vida, caen y 
todo, resulta más barata que e Cuba. 
El señor Ledón no concurrió ay«T a 
la entrevista con el señor Presidente, 
alegando que el Presidente de .a compa-
ñía lo era Mr. S nlth. 
por eso no acompaño al seuor (roriUiln 
L«'pez. que gestiona, la solución del con-
fllctc cer a «leí señor Presidente. 
Así no« informaron en la Secretaría 
del Gremio. 
CELESTINO ALVAR FA 
L a G r i p p e 
Diez centavos al día tmpleadoa en 
Pulvlcida Eureka para barrer su casa 
le pueden evitar el contagio de la en-
fermedad que tantas víctimas está ha 
clendo al presente. 
Siga los consejos de la Sanidad, 
no levante polvo, barra con EJuroka. 
27692 22-23y24-o.m.yt. 
1 DIARIO DE L A MAECl 
£ A es «1 periódico de ma 
ror eixctiiaciá* de la ( lepé ' 
Wíca. • 
Cultos. Mañana concluye etl e! An 
gel la novena al glorióse Arirangel 
San Rafael. El Circular en el Espiri 
tu Santo. 
DIAS. Celebran su sant:: ttafiana 
los Servandcs, los Juanes Capijira-
nos y ¡as Juanas de la Cruz. 
Para los Servandos, un Longinc? do 
oro. El reloj de ese nombre qua Cuer-
vo y sobrinor presentan en San Ra-
fael y Aguila, es el más ñjo que 
fabrica. 
A los Juanes, puede obseqqi.irFeles 
con un juego de sofá tapizado l̂e piel 
de búfalo. Estos muebles, tar dura-
bles y tan frescos, los tienen C¿rba-
l lal Hnos., en San Rafael 136. 
Y a las juanas, una polvera, un 
esenciero, o una Jarra de crista] cor-
tado, cosas de las que tiene todo un 
aarsenal La Vajilla en Galiano 116. 
LOS HOROSCOPOS 
ITe aquí los que restan del mes. 
2?.. "Fidelidad a toda pru^hn." No 
importa Que la mujer vaya por abí he-
cha un brazo de mar, con el sombrero 
Liberty, tan lindo, que compró hcy eu 
La Mimí, (33 de Neptuno.) Será fiel 
a toda prueba. 
24. "Amores contrariados." Mala 
fruta son en verdad, comnad^z^o al 
infeliz que se la sirven. 
25 "Larga vida. Vejez dichosa." Es-
^o ya es otra cosa. "La salud por la 
alimentación racionoil." la Guia P r á c -
tica dp la Salud y el Recetar'o do-
méstico (Librería Cervantes, ^allano 
Zl^ enseñan a alcanzar ambai cosas. 
26. "Numerosa prole" Malo para el 
que tiene que buscar habi tac iói , por-
que ya nadie alquila a matrimonios 
con niños. Bueno para peleterías oo-
uio l̂ a Bomba, Manzana de Gómez, cu 
yos principales clientl.? son los pe-
queños, tan entusiastas de sus Kinv 
boa. 
27. "Muerte prematura.'' Esto no es 
una desgracia en los tiempo^ moder-
nos, sino una suerte loca. Por ?ensi-
ble que sea morir párvulo, sin haber 
estrenado un traje de El Caiplti>lio 
(Prrdo 119.) siempre es mejor quw 
atrapar la influenza ya adulto y te 
ner que entregarse a la Parca por que 
no le alcanza a uno el sufld') pan» 
quit ina. 
25. "Riquezas." ¡Habrá sarcasmo! 
Después de matarlo a uno el día 27. 
viene el 2S a ofrecerle riqueza'--. Es 
?om0 si el Gobierno nos confiscara 
las tierras y a renglón seguido la D i -
rección de Subsistencias nos enviara 
semillas de Langwlth (66 de Obispo 
para sembrarlas. 
30 "Persecución por la justicia, 
siendo inocente." Y ¿cuándo se ha 
viste quo la Justicia humana persiga 
r\ los culpables, a los grandes culpa-
bles? 
Cl. "Vejez tranquila." Dios nos la 
depare, jóvenes lectoras, ustedes vis-
tiéndose come reinas en La Opera 
(70 de Gaüano) y yo desnudándome 
en eil Carnet, como un m<>jalandrín, 
quizá podamos llegar a viejos, con 
esa dulce tranquilidad. r«obro lodo. 
?1 antes no hincamos el pico. 
ZAUS. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u i a n 
DE PARIS 
blanquean «r adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos v delicado» 
as Grandes 









CASOS Y CIOSAS 
Caerro, el delantero elegante, y defensa 
temible y . . . también presumhlo. (léase 
juego personal) a no ser, que en las le-
janas tierras haya enoontnulo remedio a 
tan marcado defecto, retorna satisfechisl-
de BU viaje veraniego, ávido de patean 
las bolas de todas los atlétk-os y "oncea" j 
que se le presenten, derrotarles sin ex-
cepción. Nos trae gratas novedades y . . . 
sorpresas... La "mlsifln" que lo alejO de 
nosotros por cortos meses parece compli-
mentada a satisfacción de todos los que . 
costearon tan "sabrosa" ida y venida, tal 
indica la incontable manifestación que! 
acudió a Caballería a darle la bienvenida; 
por lo que nada tendría de particular que i 
nos sorprendiera el día menos pensado 1 
con cuatro o seis estrellas de primera 
magnitud, que sumadas a no sé cuantos I 
Ingleses, idem islefios, "Inda mais", so-
berbias notabilidades de nacionalidad des-' 
conocida, por nosotros, arribados a nues-
tras playas sin dirección, huyendo a la 
catástrofe europea: el acometimiento for-
tunante parece presentarse fantástico, 
• rrollador... 
Escritas las lineas que anteceden noi 
anuncian que la manifestación no acudió 
al muelle por temor a la epidemia rei-
nante... de la que venía afectado el se-
ñor Castro. Conste así. 
Vaya ral saludo para el simpático Cas-
tro. 
Infimas ráfagas de odio se despertaron 
entre nuestras sociedades de football coa 
motivo del incidente surgido de una mala.' 
interpretación por parte de los que se 
dan por ofendidos, pero, afortunadamente, 
no tomaron mayor importancia de la que 
le dan las murmuradoras agrupaciones, 
mal supremo de que adolece el foot-ball. 
Xo obstante Trebus, un señor que no pa-
rece fortúnalo, sino de pies a cabeza, 
parece que, molestado, mereció toda su 
atención tan insignificante asunto y a. 
ello dedica breves, pero ofensivas frases.). 
No es para tanto, viejo camarada. 
SANTOPINB 
N u e v a s J o y a s 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibido 
joyas de plata fina platinada, Imita-: 
ción a platino, montadas con br i l lan- , 
te, la imitación más perfecta que 8» | 
conoce, rubíes y zafiros. Son mode-
los iguales a los autéaUcos, cualqule-^ 
ra las cree Iguales. 
alt. I n 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A - j 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE I 




P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N , L A S A C T I V A N , k 
Reverdecen la juventud, a lejan e l cansancio de tos a ñ o s . 
j D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
DE VENTA EN TODAS UAS BOTICAS 
DEPOSITO: • 'EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
PAGINA C U A T R O J1AR10 DE L A M A R I N A Octubre 2 2 de 1 9 1 8 . 
H A B A N E R A S 
L a m a t i n é e d e 
Hay que repetirlo. 
Resentíase ayer la gran fiesta be-
néfica celebrada en Payret de la au-
sencia de la Primera Dama de la Re-
pública. 
Fue ella, la buena y generosa Ma-
ñani ta Seva de Menocal, quien la pa-
trocinó con el entusiasmo, cariño y 
decisión que pone siempre en toda obra 
que tiene por móvil la caridad. 
Imposible, bajo la dolorosa emo-
ción que embargaba su espíritu, asis-
tir al espectáculo. 
Un duelo, y duelo intenso, ha sido 
para la señora del Presidente Meno-
cal la noticia llegada ayer de Nueva 
York del fallecimiento de una de !os 
amigas de su predilección, la infortu-
nada Silvina Veranes de Meneses, de 
cuya linda hija Bebita, sumida hoy 
en la más triste orfandad, era ma-
drina. 
Asumiendo la representación de la 
ilustre dama veíase a la respetable se-
ñora María Herrera Viuda de Seva. 
Estaba en el palco presidencial. 
La fiesta teatral, realzada por la 
presencia de distinguidas familias, 
produjo una suma mayor de 2 . 4 0 0 pe 
^o$. 
a y e r e n P a y r e t 
Cantidad que será entregada al se-
ñor Sario!, Alcalde de Camagüey, pa-
ra su inversión en medicinas, en ro-
pas y en alimentos con destino a las 
familias desvalidas que sufren en la 
legendaria ciudad loa efectos de la 
epidemia reinante. 
En nombre de dicha autoridad, y 
como ofrenda del pueblo camagüeya-
no, recibió flores Esperanza Iris. 
Flores contenidas en la hermosísima 
cesta que desde el jardín El C b r e l fue 
a manos, según leíase en las cintas, 
de la noble y generosa artista. 
En el éxito de la fiesta hay que 
señalar, como muy valioso, muy efi-
caz, el concurso del Alcalde de la Ha-
bana. 
El caballeroso doctor Roberto Mén-
dez Péñate , Administrador Judicial de 
Payret, tiene también en ese éxito una 
participación importante. 
Y no sería posible olvidar los es-
fuerzos realizados en aras del mayor 
' lucimiento de la función tanto por los 
jóvenes Masvida!, Ramírez y Rome-
ro como por •! querido amigo Ramiro 
La Presa, insustituible representante 
de la Empresa Santos y Artigas. 
Dignos son todos de felicitación. 
L o s 4 0 1 
Está decidido. 
Se abre la Exposición-Massaguer. 
Exposición de los 4 0 1 , toda de ca-
ricaturas en maderas, que servirá al 
mismo tiempo para inauguración del 
local donde se hallará instalada. 
Es el de la Asociación de Pintores 
y Escultores que preside el doctor Fe-
derico Edelmann y Pintó. 
Señalada ha sido la noche del jue-
ves próximo para el doble acto inau-
gural. 
Hechas están las invitaciones. 
Comenzarán a repartirse desde "l 
día de hoy entre los miembros del 
cuerpo diplomático, las altas autori-
dades, periodistas, artistas, etc. 
Los que las deseen pueden solicitar-
las, de 1 a 2, todos los días, en la 
expresada Asociación de Pintores y Es-
cultores, allí, en Prado, frente al par-
quecito del Malecón. 
Habrá dos días de moda. 
Serán los martes y los viernes, de 
5 a 7 de la tarde, en las dos semanas 
que durará el original concurso. 
Llamado a un gran éxito. 
L u n e s d e F a u s t o 
¡Qué animada anoche la terraza! 
Aquella terraza de Fausto, amplia 
y reluciente, que es la tribuna social 
del céntrico, alegre y bonito teatro. 
En la tanda tercera, la del estreno 
de La verdad amarga, cinta que gustó 
extraordinariamente, se reunía un bri-
llante concurso de señoras. 
La Condesita de Jaruco. 
Mercedes Romero de Arango, Lo-
lita Colmenares de Castcleiro y Jose-
fina Embil de Kohly. 
María Rosell, la distinguida dama, 
esposa del Secretario de Justicia. 
María Usabiaga de Barrueco, Ma-
ggie Orr de Aróstegui, Noemi Gonzá-
lez del Real de Bernard, Hermes Diaz 
de Mesa, Pura de las Cuevas de Dect-
jen, Adriana Cestero de Andreu y Ro-
sita Montalvo Viuda de Coffigni. 
Elisa Otero de Alemany, María Ro-
mero de Vieites, Catalina Galarraga 
de Sánchez, Amelia Castañer de Co-
ronado, Clementina Llerandi Viuda de 
Pórtela, Adriana Larcada de Lom-
b a r d . . . 
Y descollando entre todas, muy ai-
rosa y muy interesante, Engracia Hcy-
drich de Frcyre. 
Un grupo de señoritas. 
Angelina Pórtela, Gloria Sánchez 
Galarraga, María Castro, Josefina Co-
ronado, Lucrecia de Haro, Anita Sa-
lazar, Lilian Vieites, Nena Alemany, 
Josefina Coffigni Montalvo, María 
Luisa Azcárate, Josefina Alvarez, A l i -
cia Deetjen, María Ortiz, Aguedita Az-
cárate y Elvira Vil la . 
Para el jueves, en noche de moda, 
se anuncia la exhibición de Zazá con 
Paulina Frederik, la famosa actriz, en 
el papel de protagonista que creó an-
te nuestro público la inolvidable Ma-
riani. 
Y pronto las matinécs infantiles. 
T o m a r u n a v e z n u e s t r o c a f é e s c o n v e n c e r s e de s u i n d i s c u -
t ib le s u p e r i o r i d a d . 
" L a F l o r d e T i b e s " 
R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
CINES « E C C I O H A U S 
FUNCION COERIDA 
La Virgen de CoTadon^í. 
tiene escalora de piedra, 
ya que de plata maciza 
nunca ha querido tenerla 
Tiene una cueva profunda 
que va horadando las peña? 
tan lejos, que no es posible 
saber si es túnel o cueva . 
Tiene hermosa colegiata 
como catedral soberbia, 
que canta glorias de España 
a dúo con el auseva. 
Tiene un sepulcro famoso 
y las altivas banderas 
que saben de las derrotas 
de las huestes sarracenas. 
Tiene, para nuestra dtoha. 
siempre que se saborea, 
la dulce y sabrosa sidra 
de la santlna, que es buena 
hasta para evitar males 
oomo la grippe, influencia 
o como se llame; sidra 
dorada, espumosa, fresca, 
sabrosa; jugo sin mácula 
de la manzana camuesa, 
de Infiesto y Villavlciosa, 
de balsain y raineta. 
Don Angel Barros, que entiende 
la oratoria a su manera, 
que huye de gar ru le r ías 
y de las palabras huecae, 
siempre que quiere inspirarse 
va derecho a una botella 
de sidra do la santlnn, 
de la virgen gayaspera 
de C'oradonga y un vaso 
al transformarlo lo eleva 
a las regiones del arte 
del buen decir. El que quiefa 
ver con los ojos del a'.n.a 
los bosques y las praderas 
de Asturias, sus pomaradas 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
P a r a s a l a s , c u a r t o s , c o m e d o r e s , p o r t a l e s 
j a r d i n e s . 
L á w n p a r a s , o b j e t o s d e a r t e y d e a d o r n o . 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a y f á b r i c a p r o p i a . 
S e h a c e n v e n t a s a p l a z o s . 
L A E S F E R A 
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L o c e r í a . L A R E I N A . F e r r e t e r í a , 
VAJILLAS inglesan las tenemos de todos precioi y dibajoa, 
CRISTALERIA grabada en varios ostiloa. LAMPARAS para sala, co-
medor y cuarto. CUBIERTOS de Plata. Alpaca y otroe. Bater ía de 
ALUMINIO do todoe tamafloa. Florero», Loza de tedas ciasen, y to-
do lo que usted pueda deaear. 
Antee de hacer sus compras vibite esta caaa y le demostraremos 
no tener r ival . 
Nuestros precios se Imponen. 
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D r . J . A . V a l d é s A n c i a n o 
CATEDRATICO TITULAR POR OPOSI CIOK DE ENPEKMTntDADKS NER-
VIOSAS Y MENTALES. MEDICO DKL HOSPITAL "CALIXTO GARCIA." 
MEDICINA INTERNA EN OENWRAL. ESPECIALMENTE: ENFERMEDADES 
DEL SISTEMA NERVIOSO. LUES Y ENFERMEDADES DEL CORAZON. 
CON6UXTAB: DK It A 2. (|tO.) SAN LAZARO, « 1 . 
D o n 
T o n 
C u a n d o u n a d a m a r e a l z a s u h e r m o -
s u r a c o n l a g e n t i l e z a d e u n c u e r p o 
a i r o s o y e l e g a n t e , n o c a b e d u d a d e 
q u e u s a e l i n i m i t a b l e , e l p r o d i g i o s o 
c o r s é 
o n l ó n 
P r i m e r p i s o . 
T o m e e l a s c e n s o r 
E a c a n t o 
c S686 ld-21 11-22 
floridas, sus alamedas 
frondosas, sus caseríos 
poéticos, sus Iglesias 
bizantinas, sus arroyos 
cristalinos, sus cerezas 
coloradas, sus garridas 
y lindas mozas, que beba 
la sidra de la santlna 
y en t ra rá al alma con ellas 
los adorados recuerdos 
del pasado, que son peua 
y son alegría , algo 
que se ha ido y siempre queda, 
¿verdad, don Angel? Rapazot: 
cuando vayáis de merienda, 
de gira, no olvidéis nunca 
de llevar la sidra excelsa 
de la Snntlnak la sidra 
de la vJnwn de la Cueva 
de Coradoncra, la vida, 
la que mata la tristeza, 
la que huele a la manzana, 
al tomillo de la tierra, 
a prados recién segados, 
a leche y boroña tierna. 
Mande a arreglar sus j u -
guetes a 
LOS REYES MAGOS. 
L o s p r o g r e s o s . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
©sc-ala, se encuentran sobre el terre-
no- y para complemento, una mnqui-
nafia completa standard acaba de lle-
gar a la Habana, comprada directa-
mente en los Estados Unidos por la 
Compañía Industrial de Gasolina y 
i Nafta de San Juan, S- A. 
Están al llegar de un momento a 
otro, los mineros expertos acompaña-
dos de su Director Técnico Mr. Johu 
Flint, que encauzará los trabajos de 
acuerdos con el competente Jngenic!-
ro de la Compañía señor huí". Lcren-
zana. 
La Compañía, sisruiendo Jas ins-
trucciones de la Corporación Técnica 
Industrial Minera, que ha hecho I03 
estudios científicos de las minas, pro-
cederá inmediatamente a llevar a ca-
bo los trabajos, que tienen por ob-
jeto, en primer lugar, la explotación 
de ios grandes depósitos de j o l i n a 
que se encuentran con toda seguri-
dad a distintos niveles y lúes o apre-
ciar con exactitud los millones de 
| pies cúbicos de gas que pup.1an cap-
tarse en cada pozo, para proceder ac-
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
F l o r d e A n l o r , , 
ABAMCOS de fabricación especiul, con paisajes seda HABUTAT; en 
colores y medios tonos. 
Los renden todas las tiendas de In República. 
f t L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a " 
C A L V E T Y L O P E Z 
>ABR1CA: Cerro número 559. Teléfono A-SIT". 
ALMACEN: Mnralla número 20. Teléfono A.S258. 
APABTADO «88. tnble y Telégrafo : (ALVET-HABANA. 
C871B alt. 6d.-20 
to seguido a la instalación de h> gran 
planta de condensación para 'os gases 
que durante medio siglo se han ovap^-
rado lastimosamente en el eufriclo y 
cuya pérdida r^pre^enta mllhmes de 
pesos. Estos gases han sido sometidos 
a las más rigurosas pruebas en labo-
ratorios nacionales y extranjero», ob-
teniendo en todos los más brillantes 
resultados, pues su rendlmi;nty va-
ría entre uno y medio a trer- galónss 
de gasolina por cada mi l p l ^ cúbí-
COi de gas. Xo es preciso, pur^, ser 
Ingeniero ni experto en ninguna rr,-
ma del saber humano, para asoguraí 
firmemente que el éxito indv.'-tríal y 
financiero de la "Compañía Industrial 
de Gasolina y Nafta do San Juan S? 
A.", está suficientemente garantizado. 
Esto demuestra de manera evidente 
al progreso de la industria, el comer-
cio y la minería en cuba, y come e-.-
''.amoa constantexmote velando por ese 
desarrollo y por la riqueza do esta 
P.ppúbl'ca, felicitamos con toda sin-
ceridad a !* Directiva de esta Compa-
ñía y a todos los accionistas fue tie-
nen en esta Compañía un pon-enir 
risueño. 
U n n u e v o Y r u t o T n ' 
C u b a 
La Estación Experimental Agronó-
mica de Santiago de las Vegas ha im-
portado de ia Península de Yucatán 
la semilla de un árbol frutal muy in t -
regante conocido bajo el nombre de 
"bonete" y botánicamente "jaracapia 
mexicana", perteneciente a la familia 
dü las "Passifloraceas'' pariente cer-
cano de la que se conoce en Cub* 
con el nombre de fruta bomba, a cu-
yo árbol se asemeja mucho, pero es 
'Jí .s grande, más duradero y uiátf 
resistente. E l árbol de bonete so 
«•arga de frutos triangulares que pa-
recen bonetes oe cura, pero son muy 
sabiosos y tienen las mismas propie-
dades digestivas de la fruta bomba. 
En tiempo de carest ía los indios ma-
yas alimentan de la madera de es-
te árbol que tiene un tronco corpu-
l'mto y suave. No t a rda rá mucho sin 
fine puedan ofrecerse por esta Esta-
ción ios frutos de bonete. 
OTRA PLANTA FORRAJERA 
También ha importado la Estación 
Agronómica, procedentes del Salva-
dor, algunas posturas de una exce-
lente planta forrajera conocida con 
el nombre de "zacate prodigio" o 
"zacate de Guatemala." Es una yerba, 
de extraordinario crecimiento, como 
la yerba elefante, pero tiene la ven-
taja sobre ésta de oue prospera ea 
terrenos húmedos . E l nombre botá-
nico de esta gramínea centreameri-
enna es "Tripsacum Lat i fo l lum." 
¿ S e p u e d e t o s e r ? 
(Viene de la PRIMERA.) 
vos que se creen inmunes. De todas 
suertcs yo aconsejaría a las genten 
precaución, miedo, atención si"- pre-
juzgarse caso clarado, vida i-atural 
redoblando la higiene, prudencia sin 
alardes que a los demás ajusten y 
ninguna valentía fanfarrona que aci-
ban donde comienza el dolor de ca-
bezc. 
Bien, muy bien estáná I0.3 preven-
ciones y consejos pero un,> do ello» 
me dagnifica tan directamente que si 
no voy a protestar porque ya sé que 
no se puede legislar, para los casos 
aislados, voy a pedirie normas a que 
deba ajustarme, sopeña do r o salir 
de casa hasta que acaben las tos«s 
en d mundo. 
Yo querido doctor, toso.. . ya no 
me acuerdo desde cuándo toso. 
No hay nadie que personalmente 
me conozca que no me sa^ue por 
la tos; es raás, creo que si lúe fuese 
posible acabar con ella me descono-
cerían mis amigos. 
La tos es la facción más inmutable 
¿e mi figura exabundante; la única 
que no se me envejece. 
Mi tos que e3 "veleidosa y pérfida" 
como femenina, según afirman 10<5 
del otro sexo hablando de las pobres 
mujeres, ha puesto en calzas prietas 
a no pocos doctores. Pulmones de 
asturiana autént ica y de aldeana na-
ñ v a ; laringe con privilegiada resis-
tencia. Entonces por qué toso?—se 
preguntaban los doctores. 
El ilustre Dr. D. Emilio Maitínez. 
espcoiaÜsta de garganta y nariz que 
me t ra tó profesionainíente y noble 
mente buscándome el por qué de la tal 
tosecita me dijo hablando de una pa-
ciente afónica que acababa de salir: 
—"De eso es tá usted bien libre'". 
El Dr. Paquito Hernández y le Ha-
mo Paquito porque lo conocí y lo qui • 
se uiño, descubrió que mis pulmones 
i'uertes, sanos, y relativamente jóve-
nes, eran muy perezosos, que trabaja-
ban poco (he ahí el secreto de su j u -
ventud) y que como no funcionaban 
bastante rae provocaban.-. 
"—Ahora lo comprendo"—dije co-
mo en las comedias cursis. 
Yo me había dado cuenta de la 
excesiva suavidad de mi respiración: 
Veía que todo el mundo hacía movi-
mientos con el es ternón al respirar 
v yo no hacía ninguno ñero lo a t r i -
buía a mi ninguna gandic ión; a que 
no ansio ocaparar nI siquiera el am-
biente que necesitan mis pulmones, v 
seguía tosiendo sin motivo n i causa 
que lo justificase. ¿Una I m p i ^ i ó n 
desagradable, a toser con repiques de 
coquolache o tosferina mejor dicho 
Mi tos es uu barómetro y lo mismo 
me ataca en el tranvia que en el tea-
tro que en misa. En el teatro es cruel 
Me' impresiona o me conmueve algo, 
eseveho atentamente y ya no respiro 
La tos me avisa Pero tarde para evi-
taría. Me pongo a escribir., y r íase 
ustted doctor amigo. Felisa me grita; 
"respire señora". ¿No le parece a us-
ted mentira? Pues e9 mucha verdad. 
Yo que le digo esto y me declaró 
' taso patológico estoy temiendo que rae 
bajen del t ranvía o del tren, o a l -
gún bravo aprensivo me arroje por 
la ventanilla: felizmente no quepo. 
Hace dos días me subí a uno y co-
mencé a toser. Una damisela de esas 
R O P A 
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4o.—Que por cada Sucurs-,! A 
ciñas principies no se e S ^ 
Postales sobre los E s t a ^ V ^ ' 
y sus posesiones, para un L ^ 
rnitente, por más de cien ¡ ^ r?-
rios; ni por más de t - % 
diarios a favor del mlsnio rieí-Ileí0« 
rio. 0 "^«ata. 
5o.—Las anteriores dlspocwJ 
r-gun se expresa rlarament. f ° ^ 
mismas, sólo se refieren al ' 1 " 
de Giros Postales con ios S f * 
Unidos y sus posesiones y V ^ i 
vicio nacional que continuará « 3 
tandose en la misma forma v J í t 
misma tanfa que hasta ei VK*Z} 
f io . -En tanto se redacti m ^ 
modelo de Solicitud de Giro PoV.fl0 
ra el sen-icio con los Estado. Twfl 
y sus posesiones, se entender; , L 
íicado el Modelo I B de acucr(i0 Z 
las disposiciones anteriores. 
7o.—Todo lo anteriormente 'hv** 
to con respecto al servicio ^ cnZ 
Postales sobre los Estados Un'rtL™ 
sus posesiones. Se entenderá apl^Ki! 
al servicio de Giros Postales r'or, $ 
Canadá, que se presta jo r irtenuedi 
de rrquel. 
(F.) Chas. Hernínde,, 
Director C-jner;L 
ingenuas petrificadas que son feas to-
do el año, estaba delante de mí y al 
cir que tosían volvió la cabeza como 
si un a lacrán la hubiese picado en el 
cogote. Me miró con ira, sin pizca 
de compasión y echó una ojeada alre-
dedor buscando asientos vacíos: iba 
el t ranvía completo. Volví a toser y 
mi vecina p'.'gó un respingo mucho 
uiás pronunciado: al mismo tiempo 
se volvieron todas las cabezas para 
ver quién viajaba con la premonitoria 
del dengue o lo que sea y me clavaron 
distintas miradas investigadoras co-
mo si pretendieran tornarme la tem-
peratura. No pude menos de reír aun-
oue no tenía gana. 
Ahora bien doctor: yo vivo en el 
Cerro: no tengo una miserable máqui-
na que me transporte y necesito ir a 
la Habana algunas veces: no puedo 
dejar la tos en casa porque lorma 
parte de mi ser físico y estoy acos-
tumbrado a su compaña: aunque qui-
siera no se quedar ía ; es mi fiel com-
pañera. 
O me arma usted de un pase am-
bulatorio o me emboteála en uno 
caichucliita, aunque sea Ford, no le 
exijo un landaulet, para que no me 
tiren del t ranvía n i del tren: me he 
caído una vez y no me quedan ganas 
de repetir la suerte. 
Conque mi buen amigo: ¿qué debo 
C a d a d í a e s m a y o r 
Cada día es mayor la fama de loi 
ar t ículos plateados, propiob para r». 
galos de bodas y cumpleaños, qm 
vende "El Bosque de Bolonia", C-'s-
po, 7*. 
alt. in. 
J u e g o s d e C a f é 
La ú l t ima moda, de caprlchout 
formas. Constan de cuatro pieiag y 
•lene cuatro baños de plata. Dnm 
una eternidad. 
Elegantizan la casa, 





LOS REYES MAGOS e$ la 
mejor juguetería. 
ianie 
P E L E T E R O S 
Acabamos ¿e recibir JMMIO DOCEXAS TACONJiS GOMA M A R T A 
PKhRLKS" negros, oolor y blancos para calzado de HOMBRE 1 SE-
AORA. 
Tomando cantidad que ex cada d» una GRUESA hacemos pr«cio espe-
cial* 
IIVCERA & CO, MÜBALLA 83. —HABANA. 
c 8675 10t-19 
E V I T E L A F A T I G A 
K» distraiga el tJnnpo en bascar l a i j*ya« que necesita pa r» sn» 
M f t t l w , asi como toda clase de objetos de plata ffn» y plateados; 
taya « r ec t amen te a la fábrica de •'Miranda y CcrbeHoJ Hnos.* de 
MaraT)» número 61 y hal lará oaanto dssee adqnirfr. 
Ka la misma, pnede mandar hacer todo lo qae se la oenrrm tm 
1« qo* a Joyería M re í te rs . 
Se Winpran prendas y abanicos antlgnosf oro, pbrttas 7 H - * * " 
MU RALLA CL TELEFONO A-5689. 
J A R A B E I 0 D 0 T A N 1 C 0 
G A R R I D O 
Sustituto del aceite de bacalao. 
La mejor preparación reconstJ-
luyante pare los nlflos. 
F R A S C O $ 1.25 
A l 1 p o r 106 . s o b r e i o y a i y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
T f i U C F O N O A s t t f c 
Para acondicionar lo que esperamos en artículos de la esta-
tación que se avecina, hacemos hueco en nuestra casa, faldando 
cuanto tenemos de la estación precedente. Todo se ofr3ce a pre-
cios de acabar pronto y para convencerse basta ver el detalle. 
C A L C E T I N E S 
5.000 docenas, de todos s colores, para niños de todas 
las edades, desde 20 centavos par. 
M E D I A S C R U D A S 
400 docenas, valían a 80 centavos el par. se mojaron 
en el viaje y las ofrecemos a las damas econó-
micas, solo a 10 y 20 centavos par. 
C H A L E S 
25 matices distintos, miden tres varas, tienen dobla-
dillo de ojo, asómbrense , $2.00. 
B A T I C A S D E N l K Í A S 
200 docenas, son primorosas, de nansouk blanco y haj 
otras de muselina, propias para niñas do 2 a 
años. Los precios, nunca vistos. 
J U E G O S D E C O R T I N A S 
Son blancos y también crudos, hay una cantidad gran-
de y ce dan desde $1.75 en adelante el par. 
C R E P E S M E R O E R I Z A D O S 
Doble ancho, mucha variedad de colores, s 1 ^ ™ 9J 
han vendido caros y los damos a 70 centa>c. 
K I M O N A S 
De crepés estampados, formas de " ^ ¿ ^ ' a 0 0|'e 
atrayentes, son muy elegantes, a $0.<o ni • 
ROCÍOS 
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> 1 S( 
Mucho 
b^o ] 
l ¿ • 
G E O R G E T T E S 
esta rica te-
I :? 
l^o que exija la mas caprichosa dama en es 
la, la tenemos, hay desde $2.50 y ?3 la w 
M A N T E L E R I A 
El acabóse, lo nunca visto: Manteles de do9 ^ g 3 " 
bladillo en redondo, desde $1.75 en ad-iau 
O F E R T A E S P E C I A L 
do-
i / ini l la 
Un adelanto de la estación de invierno. de 
todos coloras, propia para c^nl,f^frn costará mu-
precio. Esto es casi un regalos luetu ctio más . Vengan a escojer su color. 
ivo es posible en estos tiempos ofrecer más Ksa0°t6eronas ^ 
de familia, amas de casa, muchachas casaderas, para to 
geniosas, todas salen contentas de su í10™^ l0> 
hay esencias, cintas, encajes y alfileres de res 
L a N u e v a I s l f 
Telé fono ^ 
MONTE, 61, esquina a S u á r e z . 
G 
• 
AííO IXXXW U I A R I O D E L A MARINA Octubre 22 de 1918. PAGINA ONCO 
cío ee 
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T í A B A N E R A S 
Noches de Miramar 
,.he una novedad. I parece en nuestra sociedad despuía 
gabia 8"°";en0 ^ la cinta de Cris-1 de prolongada ausencia, 
gra el cs n̂ su episodio primero j Y Rosita Cadaval de Rayneri. 
R Í f í c o l J s a l - Señoritas. 
C efecto grandioso. i Consuelo y María Iznaga, Nena 
De u^ más que se agregaba al|AdamS( Amparito García, Nena Saenz, 
M nnre tienen naturalmente las|Katty Garriga, Elisita Menocal y D 
06 31 ios lunes en el favorito; u» Martfnp^ nfn-/ 
Miramar. 
cine ?~ u,rre animadísimo, 
í e' Vm* de |a concurrtncia para 
^ mención entre las señoras de 
hacer nve ^ Auñon) María Luisa 
JÍÍR!A HV M irtínez Díaz, Elisa Barre-
Gira!t, Merocal, Georgina Serpa de 
ras pilar Reboul de Fernández 
S Í S t á Tljero de Noguer. 
^ ,'ora Prat de Tejedor, la in-
U rte «po^a del Encargado de 
f'cios de Cuba en París, que rea-
Torralbas 
lia artínez Díaz. 
Noeml y Lydia Rivera. 
Tan lindas! 
Amelia, Estrella y Hc-rmina Naran-
lo, Consuelo García, Marianita y Ra-
quel Váidas de la Torre, Gloria y 
Merceditas Sánchez Iznaga.. . 
Y la gentil Diana Adams. 
E l segundo episodio de la película 
de Colón, titulada L a Inspiración de 
una Reina, se exhibirá esta noche. 
Muy hermosa. 
Llega 6u cadáver mañana. 
le rendirán, según disposición 
Jíidercial. honores do coronel. 
FI doctor Joaquín R. Torralbas. 
rto en V-ashington el 12 del mes 
l a consecuencia de la influenza, 
'^neñaba el cargo de Primer So-
t fZin de la Legación de Cuba ea 
•iiaéna 
ri honorable §ecretario de Eítado, 
pablo Desvernimi invita al ac-
¡fd0e su entierro. 
„ efectuará momentos después de 
• "llegada del vapor, a las nueve de 
5 mañana, rrecisamen:e, saliendo el 
• cortejo fúnebre desde el Muelle del 
1 Arsenal. 
Resultará, por el sentimiento que 
produjo esa desgracia, una manifes-
tación de dolor. 
Enrique F O M A M L L S , 
M i m b r e s 
TAPIZADOS CON CKETOXAS. 
Acabamos de recibir un precioso surtido 
do jneRos para gabinete y piezas sueltas 
de fantasía. 
'LA CASA QUINTANA" 
A\. de Italia, (antea Onliñiio); 
Teléfono A-4M4. 












Los E s t a d o s U n i d o s - . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
lYuicesa, Poincaré, y el Presidesto 
M Consejo de Ministros, Clemen-
(eau, ambos descubiertos, están en 
u claro del bo'sque rodeados de los 
Mnerales que han colaborado con 
Foci en sus grandiosas campañas; 
y en frente ei general Fernando Foch, 
con el Bastón de Mariscal en la diea-
ua, ove el breve discurso con que 
tí Presidente de la República acom-
uña la merced que le otorgó la Na-
tión; su oración breve, terminó con 
estas elevadas frases: "'Nuestros ad-
mirables ejércitos son dignos de su 
jefe. Francia y los países aliadOjS 
permanecerán a la altura de sus ejér-
dtos. Queremos conquistar y cou-
qíis taremos." 
Clemenceau como siempre que se 
raociona profundamente, tiene el pu-
jo dieítro crispado. 
Ya para siempre está asociado el 
nombre de los Caballeros de Colón 
a ¡ú victorias maravillnsas del Ma-
riscal Católico, no solo porque éste 
íirigirá sus ejércitos con el Bastón 
que le entregaron, sino porque en 
ningún acto que se enderece a ga-
nar la guerra falta la cooperación 
de los Caballeros de Colón presidi-
¿os por el jefe Supremo Flaberty. 
Poseen la cualidad primordial para 
triunfar, que es la tolerancia; y asi 
remos que juntos desplegan sus ac-
tWdades cuando se trata de allegar 
fondos para esparcir el bien, e=os Ca-
balleros, los Jóvenes Cristianos, la 
ssociaclfin Judaica del bien Jíjtar, 
U de bibliotecas del soldado y la Co-
munidad de los Camramentos, de gue-
rra. 
Asi vemos que en la Convención 
Trigésima sexta celebrada el día 6, 
íe Agosto en la marmórea Cate-
dral de San patricio de New Vor, el 
Obispo Patrick Hayes, de ias fuerzan 
militares y navales de los Estados 
Unidos entregó a los Caballeros un 
Aeque de tres millones de pes.-is re-
cados por protestantes, jud'os y 
Miélicos. 
RO faltó en esa convención el s?.-
do acendrado a Pershing, a Tar.iieu, 
•1 Embajador francés en Washington, 
ftsserand, a Clemenceau y a Foch, 
1 Wr eso se ha podido llamar a esa 
jmyención de] mes de agosto último. 
H te la libertad, conseguida ror la 
Werra. 
Atraen esos Cabalic-ros de Colón 
•«más porque evocan el remedo de 
cumplidos caballeros de las cru-
is que llevaban en su corazón los 
jjnaes anhelos de la religión subll-
'defendidos con la punta de su es-
Por eso han adquirido tan gran 
^«laridad, y a nadie extraía que ha-
™ recaudarlo en el año económico de 
l|18. diez millones de pesos. Aho 
P'e preparan a recaudar en Novlem-
>' enero rróximng las siete Aso-
hmM? benefactoras del ejército. 
' millones ;le los cuales se han ft-
bTr"? "^^ones o sea el 17 fiO.0|0 a rvatali«ros de Col6n 
loro,81 Pl Ill'lblico da sin contar, es 
I5ert e Conoc(> los sacrificios de toda 
W. l / 1 Llivio Qi- a los comba-
^ s llevan los Caballeros de Co-
^ sus socios, secretarlos y caoella-
l̂aj I T a 105 S0ldad03 en la» l>a-
rWtale8Ute0 en l0á C:íml:)alUentos y 
^íntlhí0" pahoIIoNE!5 fácilment-.! 
^¡osfr • en los Campamentos v 
leu ̂  ,Jte5! de guerra y a pilos acu-
^ i l ', ya a conversar cn fra-
JlUch ° , 108 cometientes, 
^rtol,' ve estos Caballeros han 
fe y Ucbando on el campr« de ba-
Itíd'-hi noITIbrcs están escrit-s en 
KCUK ('uadros (1c Hon-ír. 
t " ^ Tr..^036 la honra de ^tirse 
! S a o. on ^ ir^ntei de la 
? cUba t;cCllballer)" d^ Colón nu« 
> em .u!^11 ^-^r i te representa-
V o S ; ' ^ n «Jo las ohri . de 
ios. "Pafieros de los Estados Cui-
( Y como la amistad no excluye a las 
i justas alabanzas, hay que decir que 
'el Director del DIARIO D E LA MA-
RINA, don Nicolás Rivero, Ha contri-
buido ampliamente con su ejemplo y 
su prestigio a engrosar el número do 
los Caballeros de Colón, en Cuba. 
i ó o C a D l e g r á f í c a . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
dc&truccion del poder arbitrarlo que 
tn Alemania p.-oyectó la goena qn») 
lia llevado adelante con Implacable 
ínria. 
f'ada vez se ha hecho más patente, 
dijo Mr. Henderson, que la rendición 
incondicional de los gobernantes de 
AIc-míinia era necesaria para que los 
i UCreses vitales del pueblo alemán 
puedan ser garanifciados por el mis-
mo. 
TELEGRAMAS D E L E J E R C I T O 
UKCIBLDOS K> E L DEPABTAMEX• 
TO J)E DIRECCION 1)1 L E J E R C I T O 
E l Teniente Aguilar, desde Florida, 
informa que José Salas Real fué en-
contrado ahorcado en la finca San 
Miguel de los Ciegos. 
— E l Teniente Alfonso, desde Ma-
jagua, informa que Francisco Casas 
lué muerto por un disparo casual en 
la Colonia Cristales, y que el autor 
ha sido dteenido. 
— E l Teniente Pineda, desde Pla-
cetas comunica la detención de Ar-
tura Vergara (s. o. a.), autor de la 
muerte a machetazos de Carlos For-
tún (s. o. a.) 
L o s A l m e n d a -
r í s t a s v e n c i e r o n 
i D E S I D E R I O HERNANDEZ BATEO 
DOS DOBLES 
j Los Almendaristas también, y digc* 
i también porque ya los "Al leaguer^'' 
habían obtenido antes idéntico honor, 
vencieron a los Cubans Stars en la 
serie que acaban de efectuar. Ahora 
falta saber si e1 Habana, que comen-
zará ei jueves próximo su serie con 
los derrotados, logra vencerlos. Ea 
cosa rara realmente que una novena 
biea equilibrada que ha jugado todo 
e': año y que tiene una disciplina T 
un team work admirable, no haya 
pedido salir triunfante en ninguna 
de las dos grandes luchas efectu-i, 
das. . , 
Es que acaso aquí no logre Tintl 
Molina ordenar la vida de sus mu-
chachos en tanto que en Norte Amé-
rica todos están constantemente bajo 
SU inmediata supervisión. 
E l juego de ayer fué en realidad 
muy bueno. Se sucedieron las bue-
nas jugadas y los batazos por ambas 
partes fueron relativamente escasos 
Faustino Valdés llevó la mejor pav 
te en este sentido, pues solo pudie-
lon batearle cinco hits y ésto eu 
contra de una batería como la de 
loe estrellas, significa mucho en ej 
haber del joven lanzador. 
'Baró fué un factor Importante en 
el triunfo azul, más que nada P'-r 
su sensacional defensa del jardín cc-i 
ti al. Desl también contribuyó al éxi-
to, no solo catcheando a la campana, 
sino que también bateando dos hue-
ras pelícuals dobles. 
Striker engarzó con una mano una 
bola que evit6 la carrera del empa-'i, 
\ Guerra (Don Marcelino) hizo Ofl* 
maravillosa cogida, en io más profur-
de del jardín central. 
Como en juegos anteriores, los vic-
ios nada hicieron, en tanto que los 
"noveles fueron factor de triunfo en 
loa mementos todos. 
Véase d score.-
G A R C I A I S T O . S . R A f A & L Y A G U I L A 
E L E G I R E S M U Y D I F I C I L 
C U A N D O T O D O E S 
B E L L O . 
Eso ocurre con la preciosa colec-
ción de sedas, en diversidad de co-
lores de última novedad que ha 
recibido esta casa para la próxima 
estación. 
El C A F E de esta casa satisface el gusto más ca-
prichoso. 
Pasteles hechos del día y víveres en general. 
" E L B O M B E R O " , G a l i a n o 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
CUBAN STARS 
V. C. H. O. A. 
Í ^ M ! ?' f;i-no -l-fe de los Cnba-
5S,) ani " 0lI ^ r u ^ ' nuestro an-
AEMENDA RES 
V. C. H. 
B. Jiménez, 2b. 
R. Portuoudo, 3b. 
J Rojo, c 
Yx Guerra, lf. . , 
E Pedroso, Ib. . . 
M. Villa, rf. . . 
M. Ríos, ss. . . . 
E . Campos, cf. . , 
E Calderín, p. . , 






29 1 5 27 23 2 
Anotación por-entradas 
Aimendarcs . . . . 000 010 001 
Cuban Stars . . . . 000 000 100 
• misión el sf»ñor Pablo Ortega, Direc--
E |tor de Montes y Minas, como Tesore-
0 ro el señor Guillermo Schweyer, Pa . 
gador de la Secretaría, como Secreta-
rio el señor Gonzalo Alfonso y como 
vocales los Jefes de los distintos de-
partamentos, habiendo sido nombra-
do Presidentes de honor los doctores 
Eugenio Sánchez Agrámente y Car-
loa Armen teros. Secretarlo y Subse-
cretario respectivamente. 
So está realizando entre todos lo» 
empleados una suscripción voluntaria 
con destino ai socorro de les enfer-
mos pobres de Camagücy. 
livldad y acierto a las futuras ges-
tiones la Comisión formada por los 
señores Ismael Clark, Francisco Zal-
dfvar, Dr. Aguiar, Alcalde Municipal 
y Secretario de la Junta de Educa-
ción acordó ofrecer la presidencia de 
la misma al señor Secretario de I. 
Pública y Bellas Artes. 
Con este objeto ayer visitaron al 
Dr. Francisco Domínguez Roldan en 
su despacho oficial para hacerle co-
nocer dicho acuerdo. 
E l Dr- Domnguez Roldán aceptó 
UiUy complacido la Presidencia qu® 
s'- le ofrecía y prometió atender con 
iodo celo a tan patriótica obra. 
Pronto, pues, se hará pública la 
actuación que va a emprender esta 
inoritorla Comisión. 
Sumario: 
Two base hits: D. Hernández 2. B 
Jiménez. 
Stolen bases: Guerra, S. Valdés, 
Campos. 
Sacrifice hits: B. Jiménez, Cue'.o, 
Heerrera, J . Rodríguez, Guerra. 
Double plays: Baró a D. Hernán-
des. 
Struck outs: Por Calderín 1; por 
P. Valdés 6. 
Deall hall: por Calderín a J. Gon-
zález. 
Umpires: V. González^ (home); J 
V. Magriña (bases.) 
Tiempo: dos horas. 
Scorer: H. Franquiz. 
E l P r e s í d e t e d e l a A u -
d i e n c i a e n O r i e n t e 
ITa sido nombrado Presidsrtc do la 
Audiencia de Oriente, el señor Podro 
C. Salcedo, magistrado do la misma 
Audiencia. 
P u b l i c a c i o n e s 
" B O H E M I A " 
Muy atrayente, por el selecto mate-
E i comité de damas de Auxilio a los ¡ría] artístico y literario que llena sus 
Aliados de la Liga Antigermánica hu ! páginas, aparece el último número 
enviado, por conducto del doctor Va- ' de esta hermosa revista Ilustrada, co-
rona Suárez, al Comité de auxilios en ! rrespondiente al domingo 20 de los 
.avor de Camagüey cstablec'do per corrientes 
iniciativa d** la fundación "Luz Caba-
llero," la cantidad de QUINIENTOS 
PESOS con que contribuye a socorre/ 
O. A. E 
•¿^Um^.- * n Mutiozabal. nue6-
ij^as obj."10 admiración ñor las 
nj^lizaHn p0r él y Eli3 cnmpaüe-
í^guídl uSby franco-canadens3 
k ^ C f L anfll,ero- ^ quien se 
IV diadamente grandes ¡nkia-
ff su cargo lo vá a rcem-







Baró. Cf. . 
Cueto. 3b. . . 
Marsans. lf. . 





















L a s m e r c a n c í a s s u j e t a s 
a l i m p u e s t o 
L a Secretaría de Hacienda ha re-
suelto que los derechos del impuesto 
del Empréstito sobre mercancías que 
estén afectadas por el mismo, que no 
se presenten al despacho y so aforen 
por el artículo 172 de las Ordenan-
zas de Aduanas, deben ser liquidados 
y depositados simultáneamente con 
los derechos Arancelarios roapecti-
yog. quedando sujeta su devolución o 
ingreso firme a la resolución qm; 
se dicte sobre las mercancías referi-
das. 
R e n u n c i a a c e p t a d a 
Al señor José Bimontel Rivero, se 
le ha aceptado la renuncia del cargo 
de Cónsul de 2a. Clase en la Coruña. 
b U l C l O l O 
a los enfermos de aquella local.-.ind. 
< La señora Catte Soutter ha remi-
tido también al mismo Comité, por 
conducto del doctor Varona la canti-
dad de S5.00. 
De ambas cantidades ha h'-oho en. 
trega el doctor Varona al T«*orero 
del Comité de Auxilios, señor Fer-
nando Figueredo. 
Por conducto del n DIARIO P E LA 
MARINA lia recibdo el doctor Varona 
la cantidad de $10.00 que la señora 
Pilar Uncia ha donado para ol auxl-
lío q Camagüey. 
í l M o n u m e n t o ' ' ' ' ' ' 
M a c e o - G ó m e z 
Ha entrado eQ su segunda etapa de 
labor la que viene realizando la Co-
misión encargada de erigir en San Pe-
dro de Bauta el monumento que allí 
perpetúe la calda del General Anto-
nio Maceo y su ayudante Panchito 
üómejs. % 
Terminada la colecta pública que 
realizaba entra los escolares se prepa-
ra una reunión que, en fecha próxima 
acuerde la convocatoria y baseg dê  
concurso a escultores que deseca 
acudir a este torneo. 
Con objeto de imprimir mayor ac-
B A S T O N E S l ) E M O D A 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do nuevos bastonea de novedad, ca-
ñas malacas leg/timas, con puños de 
fantasía. 
alt. m 
I Totales . . . . 32 2 8 27 11 1 
F L O R C U B A N A ' 
E l a b o r a s u s D U L C E S Y H E L A D O S c o n 
m a t e r i a l e s d e P R I M E R A C L A S E . 
G a i i 
, a n o y S a n J o s é . - T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
, H ! ' KNZA rSPAÑOLA E S T A I)O^I>APA EN CUBA. 
^ S E G U N D A T I N A J A 
A ^ M E R C A D O , C O N S U S P R E C I O S B A R A T O S D E 
F O R E R O S , P I E Z A S D E C R I S T A L E R Í A , 
^ 1 » . I 0 Z A C O R R I E N T E Y B A T E R I A D E C O C I N A . 
S U A R E Z \ M E N D E Z . Teléfono A.4483 
Esta mañana se suicidó, disparan», 
doso un tiro de revólver en la sien 
derecha, el señor Ramón Menrlo/n y 
Ponce de León, natural de Matanzas,' 
de 42 años de edad y vecino ''.e O'Rei-
lly 50. 
Se ignoran las causas del suicidio. 
ET. médico de guardia en el primer 
centro de socorros, reconoció el cadá-
ver apreciándole una herida en la re-
gión témporo-pariental derecha. 
La policía de la primera estación 
levantó acta del suceso y ocueó el 
revólver de que hizo uso Mendoza. 
L a s e m p l e a d o s d e A g r i -
c u l t u r a a u x i l i a r á n 
a C a m a g ü e y 
En la Secretaria de Agricultura. Co-
mercio y Trr.bajo se ha constituido 
una comisión de auxilio a Crmagücy 
con mottvp del desarrollo lameniablu 
que ha alcanzado allí la epidemia de 
•nfluenza. 
Figuran como Presidente de la co-
C o c t e d e M i m b r e 
Muy bonitos, elegantes, para pa-
jear ai bebé y para obsequiar al ahí 
jado, es un bu«n regalo de los s u c 
?ros a la nuera, 
Hay muchos modelos, todos de no-
vedad y presos módicos. 
" L a S e c c i ó n X " 
He aquí el sumario de materias: 
Portada, a tres colores: "Una visita". 
—Grabado a toda página, con una in-
teresante escena de la guerra euro-
pea.—"Los submarinos cubanos", con 
el retrato dei Gobernador de Orienta, 
¿eñor Guillermo Fernández Mascaró. 
—"Nuestros próceros: Cosme de la 
Torricnte", por Roger de Lauria.— 
"¿Quó es un beso?", poesía, por I. Al -
dereguía, iluctrada por A. Galindo.— 
"Ideales que pasan". Una novela de 
Raimundo Cabrera", per Higinio J . 
Medrano.—"Germania y Francia", so-
netos, por R. Santacruz—"Una boda 
en otros tiempos", página a tres co-
lores.—"Regenerado". cuento, por 
Dulce María Antuña.—"Los majos 
del Prado", por .losó Luis Font, ilus-
trado por A. Galindo.—"¿No hay ape-
tito?", página a tres colores.—"Rcva 
de Granada", con un retrato de la ar-
tista, por Híctor del Castañal.—Dos 
páginas de actualidades, con numero-
sos grabados y fotografías.—"Espe-
ranza Iris", por " E l Brujo Bohemio", 
con dos retratos de la popular "di-
vette".—Teatros, por Cyrano de Ber-
cerac.—El "Toddle", por Manuel Cal-
za dille, con cuatro grabados de las 
figuras del nuevo baile.—Sociales, con 
numerosas fotografías.—Página de las 
damas. Crónica de Provincias, etc, 
etcétera. 
B I B L I O T E C A D E L A MARINA 
Recibidos. "Cisneros y las Leyes de 
Judias", por José del Valle Moré. E s -
todio histórico d,. positivo mérito bi-
l-iiográfico y de galana forma litera-
ria. Baste decir de él que obtuvo &1 
premio donado por la MARINA para 
ei mejor trabajo sobre dicho tema cn 
t\ glorioso Certamen "Pro Cisneros", 
oiganizado por los Padres Francisca-
r os de la Habana y llevado a cabo 
con el esplendor y grandioso éxito 
ene conocen nuestros lectores. 
E l Dr- José Antolin del Cueto, Pre-
s-oente del Tribunal Supremo y raiem 
bre dignísimo que fué del Ilustre Ju-
lado que falló e-n aquel memorabl'J 
Torneo histórico, ha abierto con su 
autorizada pluma las 112 páginas del 
.! abajo del señor Moré, que acaban 
de ver la luz pública editadas por la 
Librería "Cervantes". 
E L FltíARO 
Indudablemente en la prensa cuba-
na mo ha aparecido celebración mejor 
de la gran fecha del 10 de Octubr? 






Todos los números de " E l Fígaro' 
son amenos, interesantes, variados, 
atrayentes, pero no vacilamos en afir 
mar que este último es realmente ex-
cepcional por el interés de su texto, 
por el lujo dp su presentación, a loJ 
que acompañan una impresión esme-
ladísima, y numerosos y espdéadi-
nos grabados. 
Entre elos descuellan gran numen 
(¡e fotografías d^ la manifestación 
dei Club Rotarlo, una de ellas a plana 
entera; varias páginas dedicadas * 
ÍCC retratos de los supervivientes de 
la gran guerra de los Diez Años; do¿ 
retratos de Carlos Manuel de Céspe-
des y de Francisco Vicente Aguilera, 
debidos al lápiz dp Valderrama, V 
una curiosa fotografía!, dibujo y gra 
Lado do la época de la guerra de lo3 
Dioz Años, en donde se ve reproduci-
do un ataque de los cubanos cu Ca-
magüey. 
L a parte literaria, toda ella e m í 
r.entemente patriótica contiene en pri 
mer término unos retratos trazados 
por la pluma ilustre de Manuel San-
guily de Carlos Manuel de Céspedes 
y Francisco \iceait,. Aguilera, sus 
gloriosos compañeros en la epopeya, 
y un artículo sobre el quincuagésimo 
aniversario de Yara por otro gran 
superviviente de la gran guerra: Fer-
nindo Figueredo- Además figuran en 
e'la los siguientes trabajos: pensa-
mientos escogidos de Francisco Vi-
cente Aguilera; "La toma de Baya-
mo", episodio histórico por Luís Pas-
tor Quesada; "Los primeros", tafc* 
resantísima exposición histórica por 
Francisco de Paula Coronado, cobre 
los comienzos de la revolución cu-
lana; "Bronce ue Libertad", sobr" 
•a campana dp "La Demajagua", por 
José Manuel Poveda; "Gloria a la 
bandera", por Federico Urhbach, y 
sobre todo, tres trabajos interesan-
tr'iimos por la significación gloriosa 
de sus autore8 y por las fechas ea 
eje fueron escritos; un "Himno R«-
publioano" vibrante composición poó-
tiCa dei gran Carlos Manuel de Céspe-
•íes, escrita en 1868; "Amor y deber" 
hermosísimos versos de Luís Victo-
riano Betancourt, urna de las prime-
i r s figuras Intelectuales de la Gue-
rra de los Diez Años; y " E l 10 de 
Octubre", artículo de José María 
Asuirre, escrito en 1871. 
No olvirademos una página en que 
"Fígaro" relata uno de los más emo-
cionantes episodlOg de la Guerra de 
los Diez Años de que fué protagonis-
U-. uno de los boy supervivientes de la 
cropeya, el señor Francisco Lufriu, 
en narración llena de dolor y dp he-
roico • espíritu do aquellos denodados 
y abnegados combatientes. 
También come complemento a sus 
informaciones sobrp la celebración 
del 10 de Octubre publica " E l Fíga-
ro" ei hermosísimo discurso pronun-
ciado por José Manuel Carbonell en 
la inauguración del busto a Manuel 
ae la Cruz. 
T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
E L HOMICIDIO DE BLANCO X SAN 
LAZARO. E L F I S C A L P I D E 17 AÑOS 
4 MESES 1 DIA DE RECLUSION 
l E M P O R A L PARA ANTONIO TO-
R R E S 
E n escrito do conclusiones provi-
sionales elevado a la Sala Segundi 
de lo Criminal de esta Audiencia, la 
digna y recta representación del Mi-
nisterio Público, a cargo del doctor. 
Ilrrahím Cossío, ha interesado peuu 
do diez y siete años, cuatro meses U.T 
dij, de reclusión temporal para e1 
procesado Antonio Torres, como au-
tor de un delito de homicidio. 
Acusa el Fiscal al procesado To-
rres, de que éste venía hacía algún 
tiempo disgustado con León Lóp.-;; 
Mertínez, por cuestiones personales, 
rencillas que se renovaron en la ma 
ñaña del día trece de Septiembre del 
f.ño actual, al encontrarse de nuevo 
en el café sito en la calle de Blanct 
y San Lázaro en esta ciudad, donde 
sostuvieron una discusión, separán-
dose y tomando López un automó-
vil de alquiler, subiendo inmediata-
mente ei procesado Torres, el cuil 
con un enchilo de punta que porta-
bp. y que ha sido ocupado, se le fué 
encima, infiriéndole heridas de la? 
que falleció el día veintisiete del mlí 
mo mes de Septiembre . 
Estima el Fiscal que en el caso de 
íiultas concurre la circunstancia mo-
dificativa de la responasbilidad penal 
de haber hecho el procesado uso de 
arma prohibida por ios Reglamentos 
y pide que sea condenado en con-
cepto de indemnización civil medh'n-
t3 el abono de dos mil • pesos a los 
herederos del occiso sin que en de-
ft-cto del pago de la misma sufra el 
procesado apremio personal alguna 
P L E I T O D E MENOR CUANTIA 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-administrativo de esta Audien 
cia, habiendo visto los autos del jui-
cio declarativo de menor cuantía qn1̂  
en cobro de pesos promovió en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Norte Jaime Rodríguez Hernández 
en-pleado, domiciliado en esta ciu-
dad, contra Jesús Bengochea. del co-
mercio de esta plaza, domiciliado en 
esta ciudad; autos que se encuen 
tian pendientes ante este Tribunal de 
apelación oída libremente al actor 
contra sentencia que declaró sin lu-
gar la demanda y absolvió de la mu-
n:a al demandado sin especial con-
denación de coatas; ha fallado, con-
firmando en todas sus partes la sen-
tencia apelada con las costas de esta 
segunda instancia de cargo del ape-
lante sin hacer declaració nde temo 
ricad ni mala fe a los efectos de la 
Orden número tres de la serie d® j 
mil novecientos uno. 
rabanera ha publicado i 
ei domingo último, y que 




a L a F e m m e C h i c a P a r í s " 
Acaba de recibirse el número de -N^iembre trae como siempre mo-
délos interesantírirnos; precio de cada numero -Ocentavoe. 
Suscripción por sei3 meses, $4.GO. L n ^ ' ' ¿ ^ certificado 
Para envíos al Interior. 10 centavos más, para certir.caao. 
fara envíos mi " ' . RI „ T a Femme Chic, un número, $1.50 
Edición w i ^ ^ ^ B ^ ^ « ¿ J ^ S ^ f t ^ de José Albeia. 
Agencia exclusiva ¿ a r a toda A-áMKL-Apartado 5 " 
lf alia na. 
8t.-21 
Belasconín, 23.B, esquina a 
CS692 
E L P L E I T O DE LA "HA TAN A HO-
T E L COMPANT* 
L a propia Sala de i0 Civil y de ic 
Ccntencioso Administrativo de esta 
Audiencia, en el testimonio de Inca 
res del desahucio por la "Havana Ho 
tel Company" contra Eugenio Came-
ro Herrera, ha dictado auto confir-
mando el auto apelado de cuatro de 
Abril último con las costas de la se-
gunda mtsancia de cargo d« los ape-
lantes sin declaratoria de temeridad 
n mala f« a los efectos de la Orden 
tres de mil novecientos uno. 
PENAS D E PRISION PEDIDAS POR 
E L F I S C A L 
En escritos de conclusiones provl 
Bienales elevados a laa distintas Sa-
les de 'o Criminal de esta Audien-
cia, las representaciones del Minis-
terio Fiscal tienen Interesadas las ¡ 
ponas de prisión siguientes: 
—-Cuatro meses un día de arresto 
n:ayor para el orocesado Sebastláu 
ícodriguez González, como autor 0° ( 
un delito de estafa. 
—Un año. ocho meses veintiún días 1 
L Y C A L D I N F 
¿Qué es Lycaldine? La 
base de la atracción de 
muchas bellezas fran-
cesas. Así puede de-
cirse terminantemente. 
Lycaldine es un embe-
llecedor femenino. Es 
una novedad del arte 
de los perfumistas. Es 
un afeite semi-líquido, 
que comunica al cutis 
la belleza atrayente del 
mármol de Paros. 
L Y C A L D I N E 
Aroma el cutis, lo sua-
viza y le da tal tono de 
transparencia, que el 
cutis de las damas, to-
ma la tersura del raso, 
a la vez que la suavi-
dad y homogeneidad 
del armiño. Lycaldine 
hará que la belleza de 
la mujer cubana, se 
multiplique y que sus 
encantos y su atracción 
sean cada día mayor. 






ANUNCIO DE VADIA 
de prisión correccional para el pre-
cisado Evaristo Díaz, como autor d« 
un delito de rapto. 
—Tres años, seis meses veintiún 
días de presidio para ei procesad) 
Sebastián Méndez Ordóñez, como au 
tor de un delito de robo en lugar ua-. 
hitado. 
—Cuatro meses un día de arresto 
mayor para el procesado Ignacio Gar-
cía, como autor de un delito de es-
tafa. 
—Un año un día de prisión correc-
cional para el procesado Gustavo Me-
dina Izquierdo, como autor de un de-
lito de atentado a agente do la auto-
ridad. 
LICENCIA 
L a Sala de Gobierno de esta An-, 
diencia, ha acordado conceder veinte 
días de licencia que por enferma y 
con sueldo tiene solicitada la seño-
rita Josefa Díaz Quibus, atacada del 
reinante mal. 
SENTENCIAS E N LO CRDITNAL 
Por las distintas Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia se han dic-
tado las sentencias siguientes: 
—Condenando a Cesar B. Amador 
por Infracción del Código Postal a 
la pena de trescientos pesos moneda 
oliciai de multa. 
—Condenando a Indalecio Medina, 
como autor de un delito de atentado 
a la pena de un año un día de pri-
sión correccional. 
—Condenando a Francisco Dfa^ 
Reina, como autor de un delito de 
estafa, a la pena de cuatro meses un 
di?, de arresto mayor. 
—Condenando a José Antonio Gó-
mez Fernández, como autor de un 
delito de uso indebido de pasapdrte, 
a la pena de un año de prisión co-
rreccional. 
—Condenando a Evaristo Zárate, 
como autor de un delito de atentad.» 
a agente de la autoridad, a ¡a pena 
d^ un año, ocho meses veintiún dfas 
do prisión correccional. 
—Condenando a José Rey Cangas, 
c mo autor de un delito de robo a 
ln pena de cinco meses de arresto 
mayo?. 
—Absolviendo a Ernesto Jimensz. 
como autor de un delito de hurto. 
—Absolviendo a Elíseo Garrico, 
por un delito de estafa. 
—Absolviendo a Francisco Fum?-
ro, por un delito df» atentado. 
—Absolviendo a José Romero Mi-
randa, ñor un delito de ranto. 
—Abolsiendo a Manuel Martínez, 
por nn delito de robo. 
—Absolviendo a Rodrigo Gómez, 
por un delito do hurto. 
C o m o v i e n e 
Sr. Director del DIARIO D E LA MA-
RINA. 
Señor: 
Los vecinos y propietarios d? las 
casas situadas en la calle N^ptuno en-
tre la calzada de la Infanta y la ca-
lle de Basarrate, lectores todo? del 
periódico que usted tan dignamente 
dirige, verán con gusto de que por 
conducto de ese periódico, se llamara 
la atención del señor secretario de 
Obras Públicas para que ''on toda ur-
gencia se pavimente la citada cuadra, 
por encontrarse en tan pésimo esta-
do, que no se puede transitar por ella; 
nabiendose formado en estos día^ co-
mo consecuencia de Ins lluvlns varios 
lagunatos, que son muy perjudiciales 
a la salud de nuestras familias dado 
la epidemia reinante. 
PRECIOSAS tarjetas postales de 
banderas d6 países aliados, con la cu-
bma; bandera y escudo americano, 
con ei águila. Todo cn colores. 5̂ por 
50 centavos. 
Friendship Company, Box 1948-
HABANA. 
27458 
LOS REYES MAGOS es la 
casa que más barato ven-
de, juguetes y artículos 
para regalos. 
/AGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Octubre 22 de 1918. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
'La Epoca," de Madrid, ha sido y I ello causan un serio perjuicio a la 
es uno de los periódicos que más han i vida nacional ya que la Intensifica-
combatido al actuail ministro de Abaa- cifln de la producción hullera, es i i -
técimjemtos, gefior Ventosa. Lo que dispensable a la nación. 
" L a Epoca" creía equiivocaciones deí i Los patronos se muestran du'pues-
señor Ventosa eran recogidas en sus; tos al aumento de jornailPs siempre 
columnas y lanzadas a lai publicidad! quo eae aumento vaya justificado con 
en medio de comentarlos que nada! ei aumento de la tarea. La aótitud áa 
tenían de benévolos. ) los patronos roe parece puesta en ra-
Hemos Ido s%ulendo paso a paso ¡ zón E l obrero trabajando hoy meno<5 
la campaña de "La Epoca," hasta hoy | horas que antes, cobra mejores jor-
que encontramos en uno de sus edito- i nales que antes de la guerra, por loa 
riaks el siguiente párrafo r i sucesivos aumentos que fué consi-
, . , . I guiendo. 
Porque 110 se puede decir, on verdao, , 
<|ue haj-u bambre en Kspafia. Hay ca- I E l país e^ige dt-» ellos un raavor 
restJa, hay dificultades para algunas m-I r'endimientn en lo nmAuroiAu v 1A<» 
«.as de la producen, hay la crisis fl» lT a,"" ' 0f, n ,.la ProüUCClOn 7 V» 
una perturbacjíin a-.-entuada en todios I pairónos están dispuestos al abono de 
los tráficos; pero no bay hambre., no | ese mayor trabajo. ¿D<* quién slfflo de 
bay miseria, y no es licito finsrlrla a , i0 patronos nuede estar la razón'' 
Jos que no se propongan aprovechar la s»_*«W|t«wwB iiuc-ue et.i.d.1 ta timpui 
flcclrtn. j Pero en todo esto se ven, . como 
I'or lo mismo que las circunatancina, hemos dicho repetidas veces, h 's ma-
p-ueden hacerse más penosas, que la cr i - I . „„ „„,»1„i„*„^,„„f„ 
sis puede arrayarse, hace más faba la nfJos de aquellos que completamente 
serenidad en cuantos no cifran sus es- i ajenos al obrero, solo persiguen la 
peranzaa en perderla y hacerla perder a j provocación de disturbios ai.rove-
ía mayor cantidad posible de gentes. j ohí lndose de Que Ias c ircunctanc ia , 
PUJBS si en España no hay hambre I 5011 Propicias a ellos, 
a pesar de los gravísimos problemas ' Porque no creemos, no podemos 
que se le han presentado y de los i creer que los obreros que en otras 
enormes peligros en que se vló—v aún I " ^ ^ a s ocasiones supieron dar ga-
se ye—precisada a sortear no habrá i llardas pruebas de patriotismo se en-
sido tan mala la geetión del señor Icuentren en actualidad completa-
Ventosa como antes de ahora quiso; ment6 ayunos de él, buscando oonflic-
hacer ver "La Epoca." Itas ^ no tienen razón de ser. 
Nosotros no hemos desmenuzado la I 
gestión del señor Ventosa; no hemos i "Heraldo de Madrid" en un largo 1.a original propaganda por el Empi 
glosado los comentarios de "La Epo-; editorial, se lamenta de que España I - - - ^ 
ca". Pero nos atenemos al resultado! no se prepare para despuís de la I 
de todo elUo. Y ese resultado, segtin i Sierra. 
declara "La Epoca," es que en E^paiña j Y a propósito de ello dice; 
no hay hambre. 
Creemos sinceramente que el mayor! A 'a vez que todos los pueblos adop-
elogio que se puede hacer do las g«s- **n P081»^» conformes con las esp^ran-
\ 6 t . _1 , r . , o-o i z&a de victoria en el porvenir, cuando 
tienes del señor \ entesa es la afirma- se trata de la lucha o de la concurren-
E S P E C T A C U L O S 
P A l l l E T 
J'ara <>ta ncíht ¡Á" anuncia a be-
nita up^re^a en <h actos "La Pn"-
cesa de los Balkanes", gran iviunf > 
1J lri> 
(AMPOAMOR 
Para hoy se anuncia la magu «:î a 
' inta "La dama espía", interpretada 
por la genial artista de la Universal 
Jauk Muhall. 
Se proyectará en las tandas 'ic H 
una y media, de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media. 
En las demás tandas s,. proyecta-
rán las siguientes cintas: "Jugando 
con la muerte", '"Un ladrón por fa-
vor", "Los tres socios", " E l infante 
terrible" y "Asuntos mundiales nú-
mero 6." 
MARTI 
En primera tanda, "La Reina d:l 
Carnaval." 
En segunda, reprise de " E l Ba-
teo." 
Y en tercerd, "Mujeres y Flores." 
En primera partp o 
^ J ? ^ ^ ? bulada ' 4 , ^ mina" y "N{ o matarás " OBO ÍÍ k 
En segunda, e] dra!,- . 
infierno " ama "El 
En la tercera parte 
cinta " E l r . 0 * J " 
vaiie 
- escenas T^l 
MARGOT 
En la primera u 
rár caitas cómicas 
En segunda, ta in* 





* en tercera paf~„„ 
jer caída", d i v i d i d a ^ 0 . ^ "U 
ÍÍIZA 
Cintas que se 
cinco Parte, 
1 -,trO 0 
'Stito en el Plata, E l general Emilio >úñez eu el uso d,, la palabr.i 
ción categórica, sin tapujos de ningún • Para: el haiiazg^ fie mercados, lioso 
género que hace "La Epoc 
en España no hay hambre. 
" T ^ FtMvq" ño nii*> i trol I,ar<'ce Q"6 vivimos en una deso-ge ero que nace l^a twocz , ae que • rieRta(.lfin lamentable óon barruntos 
que atestiírunn un vago reconocitulento 
I de la realidad de la situación en que po-
\fiif2ifl<j veoe^ hemoB habiafln pT, < demos encontrarnos en lo futuro: pero wicí ias ^eces nemog naoiatlo en. gln (iue (lemos forma definitiva a nues-
esta misma sección de los conflictos ¡ tros propósitos mediante una log'.slnclím 
obreros desarrollados en España. L a 1 0,16 se llE-sa efectiva y visible, con bene-
-fWíx î*on îi„ ^n-n mía i»c v„d—r,^ _^. ficios para nuestra industria y para 
fretciíencilai con que las huelgas se nuestro comercio, por el desarrdllo pe-
replten aili, nos obliga a volver so-jneral de nuestros Intereses Industriales 
mercantiles, como si hubiera de ser bre el tema. 
A propósito de la huelga de Puerto 
llano escribe "La Efoca." 
i c patronos de Puertollano han he-
cho unas manifeátacióneS concdliadoras 
rara el conflicto obrero en la cuenca car-
bonífera, que deben ser tenidas muy en 
cuenta. , 
Dicen aquéllos que están dispuestos a 
aumentar los jornales siempre niio el 
rendimiento de su trabajo sea mayor, 
porque avora realizan la mitad de la 
tarea que realizaban antes. 
Es decir que los obreros mineros 
de Puertollano rinden ahora menos 
trabajo del que rendían antes. Con 
Yo siempre compro en 
LOS REYES MAGOS. 
la misma áspera realidad la que no.-i 
avisara de los peligros en qre nos en-
contraremos mañana si no nos dispone-
mos a vencer en esa lucha para la cual 
se preparan todos los demás puebles 
España también se prepara y tam. 
j bien legl-jla en el sentido que desea 
el ''Heraldo." 
Buena prueba de ello está *en las 
gestiones que realiza el Gobierno pa-
ra establecer el crédito agrícola, el 
crédito Industrial y el crédito mercan-
til, entre otras disposiciones de in-
discutible Importancia. 
Esto lo p-abe "Heraldo de Madrid" 
y porque 10 sabe no debe dejarse lle-
var de un pesimismo que en muchos 
casos puede resultar perjudicial. 
Bien está el no dejarse invanir por 
un optimismo engañoso a fuerza de 
desmedido. Pero de ahí a considerar 
a España la nación más abúlica del 
mundo va una gran diferencia. 
O. 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la página DOS). 
S S Freidlein: '¿0 (tajas mostaza, 25 
Idem cegbolals, 100 Idem encurtidos, '¿0 
Idem rábanos, 20 Ídem galsas, 50 Ídem 
vinagre. 
I H F (Matanzas): 100 barriles papas 
F H F (Matanzas): 100 Idem Ídem 
Proveedora Cubana: 100 cajas whls-
key (11 menos). 110 cajas frutas. íió id. 
te( 3 Oldem melocotón. 45 dime mostaza, 
20 bariles jamón, 5 cajas arroz, 50 Idem 
cacao, 120 Idem dulces (53 meno&i 14 
ídem confltudas. 25 cuñetes enmcnrtldos, 
25 cajas zanahorias, 1 barriles agarra-
deras. 
A C: 21 vcajas embutidos, 17 Idem sar-
dinas. 
Texidor Com y Co.: 58 barriles papas 
P VC: 552 caja«, 25 atados jabón 4 
cajas Jarras. 
Cruz y Salaya: 25 cajas quesos. 
S Rovira: 40 idem idem 
N Pardo y Co.: 30 idem Idem. 3 idem 
eenfiturap. 
Laurrleta y Viña: C caas cacao, 25 
Idem quesos. 
F Bowman: 50 Idem embutidos 
Lozano Vega y y Co: 100 caajs aceitu-
nas, 10 Idem mostaza. 5 barriles, 20 
medias de vino 
Kstevanez y Garda: 50 cajas puerco. 
24 Idem cacao 
W B F a l r : 5 Idem dulces 
P Insua; 34 bultos frutas 
Compaüla Naclonafl: 10 fardos algo-
dón. 100 atados papel. 
Nestle A S Mllk y Co.: 69 cajas cho-
colate. 
Grevatte Bros: 200 cajas jugos de uvas 
24 bultos anunsclos 
Uita linos.: 210 sacos chícharos, 300 
cajas bacalao. 
Fernández, Trápaga y Co.: 50 tabales 
idem. 100 Idem pescado. 
Borden y Co : 1000 cajas leche 
Dominion Trading y Co.: 3 cajas con-
í^tnras. 20 tinas quesos. 9 bultos anun-
cios. 
A Armand: 5 huacales cestos, 2 idem 
apio. 73 bultos frutas. 
.! (riillarreta y Co.: 125 Idem idem. 1 
huacal apio. 1 barril coliflor. 3 tercero- ¡ 
las jamón, 10 cajas cacao, 100 idem el- i 
n,elas. 25 tinas, 12 atados quesos, cinco j 
barriles ostras. 
F X P E C O S : t 
United Cuban Express; 10 bultos ex-j 
presos. 
.T y Co.: 4 cajas muebles. 
C R : 1 Idem ropa. 
Porto Rlcan Eypress: 21 bultos ex-
presos. 
P : 13 idem tejidos, anuncios, ropa y 
calzado 
Saratoga: 1 idem idem 
Cabaiguan: 7 idem Idem 
Mercedlta Sugar y Co.: 7 idem idem 
Hersey Corp. 47 idem idem 
CALZADOS Y T A L A B A R T E R I A : 
Martínez Suarez y Co.: 4 cajas hule. 
Mercadal y Co.: 1 idem sacos t lar 
des alfombras, 4(5 ca>)as calzado 
Baguer y Garda: '¿ idem Idem 
Pego y Diaz: 1 Idem idem 
J Tosal: 1 Idem Idem 
Pons y Co.; 12 Idem idem 
S Benejam: 1 Idem »aem 
Viuda de J Mazon Jiménez: 4 id id 
Veira y Co.: 18 idem idem 
Pr blet y Mundet: 4 Idem Idem, 1 Idem 
cuero, 3 ide aleta. 
M Vázquez: 4 Ide idem 
Amavizcar y Co.: 1 caaj <aIzado 
Briol y Co.: 17 bultos talabart-jria 
0 Marruz: 2 2>deni Idem 
F Palacio y Co.: 3:; Idem Idem 
lucera y Co.: 47 Idem Idem 
Várela Díaz A- 2-1 idem Idem 
C B Zetlna: 4 Idem Idem 
D Rodríguez: 3 ide idem 
G Rodríguez y Co.: 9 cajas calzado, 
352 atados papel. 
H T R : 3 bultos cueros 
T Fernandez: 2 bultos nlabarterla 
ENCARGOS: 
Cónsul Americano: 1 caja efectos 
M I S C E L A N E A : 
Rector de la Universidad: 1 caaj ac-
cesorios para amdos 
J G Fernaldez: 2 fardos accesorios 
para silas. 
315- 24 cajas para íaudaletr. 
PMartinez: 2 cajas accesorios para 
vitrinas. 
Herrera y Mundo: U fardos accesorios 
para sillas. 
RS5: .'! rollos cable.i. 
<jS1 : 8 cajas tormüf.F . 
500: li> cajas ao-esorlos para 1 ám-
raras. , w 
1 R • ?.« bultos *C:-\K 
I! Mopfndoz: 4 ca"^ vigas v jiig.n lr.s. 
Ilvber: 3 calas iAV]t1n«( 
Aine-f í .n A Chem" il y Cn.: •" f» • 
cale: da: rs. 
C : í'i bultos a c e i r o . s de ferrccurrll 
M iipilo. 44 atado*? rcloif» 
A C^'zalez v Co.: 10 Idem ídem 
J tí Ftrnadez: 10 cala-, idetn 
V •• -.• r l : 12 Idem Mein 
C Vázqnez: 4 atad>»< Idem 
•T Dorado y Co.: 20 Idem idem 
£ .C^10 ca1as accesorios para corsots 
C N C : 25 barriles extractos 
F Colla: R • 1 caja sombreros. 
Banco del Canadá 2 cajas tela. 
A A Z: 48 barriles loza. 
A R Langlwth y Co.- 15 nardos bulbos 
Compañía Nacional de Perfumerías-
23 bultos accesorios 
3 D y Co.: 3 huacales mueble?. 
S Lavln Hno.: 10 barriles oole-: 
Armand Hno.: 5 huacales «'ajas de 
papel 
M Kohn: 1 caja revolverá. 
American Express, para los siguientes 
C M Nacional: 5 caas vacias para dnl- T> eajas metal y emopqnetdura 
F Cells: 2 Idem idem 
V D C y Co.: 2 rollos música. 
M Sabasa: 3 Idem Instrumentos. 
Southern Exprés, para Auto Aire y 
f'o.: 22 bultos accesorios ara autos. 
DROGAS: 
Droguería .lohiison : 115 bultos drogas. 
I<' Taqechel: 1(30 Idem idem 
Barrera y Co.: 134 Idem Ide m 
,1 Rulz y Co.: 48 Idem idem 
E Sab-edo 2 idem ídem 
González y Parets: 13 Idem idera 
L G P : 4 idem idem. 
K Le Blenvenu: 22 Idem idem 
E Sarrá: 390 Idem idem. 
B Du Bouchet: 1 2idem Idem. 
P A P E D L E R I A : 
Veloso :7 atados cartón. 15 cajas pa-
péis idefm efectos de escritorios 
M P Moré: 6282 cajas papel. 
M V: 7 Idem ídem. 
E l Debate ¡ 23 cajas libros. 
«' Terren: Sidem papel 
(i Muñoz 4 idem Idem 
I" (i y Co.: 3 Idem idem 
Suárez Gutiérrez v Co.: 1 id Id 
U Sainz: 134 rollos Idem, 15» cajas 
jabrtn. 
p Kernandez y Co.: 12 sacos colas, 60 
atados cartón, 27 cajas papel, 2 idem 
eft( los de escritorios. 
P Rulz Hno.: 9 idem idem. 2 cajas 
m Peí. . ,. 
Snlnna y Co: 41 Idem idem, 13 bultos 
efectos de" esrltorlo. 
Sm'irez. Carasa v Co. • 5 Idem Idem 
rompafila Lltográflca: 8 bultos motor, 
431 atados papel. 
.T López R : 25 idem, 27 cajas idem, 
9 hnltos efectos de escritorios. 
Rambla Bouza y Co.: 3 idera Idejn. 8 
cajas papel 
National P T Co.: 160 atados cartón. 
33 bultos efectos de esrftorlos. 473 ata-
dos 98 caías papel (2 menos). 
< T : N T U A L E S : 
Adelaida: 299 bultos maquinaria. 
Orozco: 2 Idem idem 
Alava : 1 Idem Idem 
M:iria Clvtorla: 2 Idem idem 
Soledad: 6 Idem Idem 
Morón: 19 idem Idem 
l/iigaréno: 4 Idem Idem 
Rlia: 4 idem Idem 
^ersevemncla: 9 idem Idem 
r&gtwyal: 15 Idem Idem 
Mmoncs: 9f> idem idem 
Pnion : 10 Idem idem 
Patria: 17 idem Idem 
í/iiner Mena: 7 idem idem 
ítewart: 53 Idem Idem. 25 menos. 
'•;Snafta: 3 ide idem 
fnlnied; S Idem Idem 
Jocorro: 12 idem idem 
D Fernandez y Co.: 28 huacales ga-
1 rrafones 
¡ T y Co.: 50 barriles aceite. 
M M: 1 caja efectos 
M F G : 1 Idem m.iquinaria 
Guido B^cherelli: 4 fardo« naja, 
í! Nnrtin: 9 rollos lona 
Industrial Sombrerefa • 6 fardos pai.i. 
B C M: 7 bultos lona v Jarr-tn. 
C Suarez: 1 fardo pai'a 
B C M: 17 rolos lona' 
L Morera: 310 bultos accesorios baúles 
177: s cajas juguetes 
D: 2 bultos lona y accesorios 
F : 72 cajas balanzas 
A Fernandez: 8 cajas juguetes 
Lescano y Fernandez: 21 bultos a<ce-
tesorlos pata yoyero? 
.1 L Villamil: 69 cajas pintura bArniz 
L Jiistiniaui: 1 caja acesono.s para 
fintadorcb 
J Fernandez: 3 bultos loza. 
Ñ Ferrdaez: 3 bultos lona. 
N Lerndadez: 3cajas efectos plateados 
l ; P C: 15 cajas ácido 
Banco Internacional 1 caja anuncios. 
Santos Alvarado y Co.: 3 cajas efec-
tos plateados. 
G Petricdone: 12 huacales acesonos 
para autos. 
G W: 2 cajas magnetos. 
H C : 2 bultos accesorios ebíctrlcos. 
M. Blanco: 12 cajas tapones. 
P . A. Lareda: 3 piezas accesorios para 
cajniones. 
Universal Musical y Co; 4 pianos. 
Caribean: 1 caja tela. 
A. V . : 75 cajas sellos. 
T . G. : 1 caja sierras. 
M. Martínez: 14 cajas juguetea. 
Fábrica de Ca l : 13 bultos materiales. 
V. C . : 90 cajas barniz. 
J . Zabala: 15 cajas juguetes. 
A. 8 planos. 
A. Revesado y Co.: 3 cajas máquinas. 
V, I. C . : : 3 cajas lámparas y acce-
sorios . 
J . L . Stevers: 6 pianos. 
Lusac y Co.: 4 cajas magnetos y ac-
cesorios. 
Varias numeraciones: 11 cajas quinca-
lla y perfumería. 
C. M . : 4 cajas tanques. 
Tejera: 20 cajas maquinaria. 
M. M. : 12 cajas botones. 
H . C - S. S . : 4 cajas máquinas. 
R . de L a z a : 2 cajas cables. 
Cl Veranes: 3 cajas cepllos. 
E . J . Meuses: 1 fardo accesorios para 
autos. 
C . M. : 18 cajas cuchllos: y efectos de 
esmaalte. 
F . Carbonell: 326 bultos accesorios pa-
ra escobas. 
G. B . C . : 1 fardo fieltros. 
. Salles: 2 cajas cuadros. 
C. E . Jenkls: 35 barriles cristalería. 
Suárez y Méndez: 49 Idem Idem. 
Hierro y Co.: 2 cajas accesorios de lám-
paras. 
J . Bernades: 4 cajas libros. 
G. G.: 4 barriles accesorios de lám-
paras. 
J . de la Guardia: 4 cajas máquinas. 
B. R . : : 3 bultos cepillo.s 
F . A. Ortlz: 4 cajas accesorios para 
sarcófagos. 
A. Crusellas: 20 bultos aceite y palé 
Coca Cola: 20 bultos cloruro. 
S. C . : 200 pacas henequén. 
.1. Roig: 2 evajas efectos dentales. 
1: 11 bultos ferretería. 
Fariñas y Lastra: 5 cajas estuches. 
1000 :16 cajas accesorios para auto. 
S. R. : 2 cajas muebles. 
Morgan y AValter: 4 cajas cintillos. 
550. 30 barriles vasos. 
A. Voquer- 34 cajas cadenas. 
L . Reret: 18 bultos ferretería y acce-
sorios sillas. 
A. C. B . : 12 cajas lámparas. 
B . B . : 2 idem Idem. 
Kent y Kenbury: 50 atados envoltu-
ras. 
J . Pascual Rodríguez: 30 máquinas de 
escribir. 
Dearbern Chemical y Co.: 31 bultos 
ácido y aceite. 
J . A. Norlega: 3 cajas llaves. 
V. y Co.: 9 cajas lámparas. 
M. C. y Co.: 31 Idem idem. 
Quitian: 16 barriles polvos. 
Bango y Co.: 3 cajas accesorios para 
auto. 
C. M. 6 barriles pintura. 
L Pelea: 4 cajas ferretería. 
C. H . í . : : 4 cajas máquinas. 
Compañía General de Autos: 3 camio-
nes. 
C. G. A. M.: 5 cajas accesorios para 
autos. 
F . A. Qeenan: 4 cajas accesorios para 
turbinas. 
Gastón Cuervo y Co.: 6 cajas motores. 
W. .T. : 30 cajas libros. 
L . A. y Co.: 7 bultos máquinas y ac-
cesorios. 
L . H . : 3 cajas accesorios para auto. 
I. M.: 54 bultos pasadores y bisa-
gras. 
H . Fernández Llamaseras: 3 cajas de 
lustre. 
Pedro y Co.; 13 huacales botellas. 
E . C . : 1 caja accesorios para sacos. 
T . F . S . : 2 cajas tirantes y llaves. 
A. Espantoso: 5 bultos ejes y cuellos. 
P. González: 14 cajas estatuas. 
C . : 9 bultos hilasa. 
K. del Valle: 2 bultos pintura y grasa. 
Havana Tobacco: 15 bultos tabaco. 
J . Z. Horter: 24 cajas cadenas. 
Alvarez Hermano: 1 caja máquinas. 
.1. Glralt e hijo: 12 pianos. 
B . B . : 10 bultos pintura y cadenas. 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 11 
bultos pintura. 
G. H . : 4 cajas accesorios eléctreos. 
V. A. I . : 3 cajas tinta. 
J . I . de Almagro: 1 atado ropa. 
A. I. E . : 7 bultos láminas y cuero. 
A Lay Sim: 1 caja efectos plateados. 
L a Auxiliar Marítima: 5 bultos pin-
:tura. 
j (5. Tarafa: 3 cajas maquinaria. 
1 Bece: 31 piezas accesorios para poste. 
Señora Souillard: 1 caja sombreros 
Kllis Bros: 21 bultos maquinarla y 
I accesorios. 
Poch y Rusababo: 8 cajas para cau-
' dales. 
Cuban American Sugar: 8 cajas jugue-
tes 
R. Cordera: 1 caja libros. 
Havana Comlsin: 1 huacale adornos. 
Fábrica Cemento Almendares: 2 cajas 
maquinarla. 
C . T . R . y Co.: 76 rollos cablesé 7 
bultos lona y accesorios. 
Marianao Industrial: 7 cajas accesorios 
para camión. 
H . P . : 32 cajas vasos y cuadros y 
porcelana. 
Villar y Co.:: 4 cajas perfumería. 
Casas Díaz y Co.: 35 cajas uniones. 
Diana y Hermano: 5 bultos accesorios 
para joyero. 
West India 011 R. Co. : 10 bultos de 
materiales. 
412: 3 cajas Juguetes. 
M. C . P . : 3 cajas cepilladoras. 
M. Oarreño: 4 cajas vidrio. 
F . W. : 9 bultos bombas y accesorios. 
A. C . : 1 fardo seda. 
C. y Co.: 3 cajas accesorios para cal-
deras. 
M. Suárez: 10 Idem efectos esmalta-
dos. 
S. F . C . : 185 bultos grasa hilo y acei-
te. 
C. Alday: 1 caja encendedoras. 
M, Piquer: 61 bultos alfombras y ar-
cos. 
Zárraga Martínez y Co.: 3 idem de ac-
cesorios para auto. 
Viuda de J . Fortún: 6 cajas efectos de 
esmalte. 
3333: 1 caja molinos. 
P. C . Blanoo: 1 caja accesorios para 
joyeros. 
15: 2 cajas cepillos. 
P . Alvarez: 1 auto; 141 bultos ácido. 
Compañía de Accesorios de Autos: 2 
bultos materiales. 
Cuartel Maestre: 1 caja papel: 6 cajas 
cajas. 
S. X : 75 bultos accesorios pa-U. R . 
ra auto. 
L , E . 
V . G 
Antlga: 4 idem maquinaria. 
Mendoza: 274 bultos idem y 
accesorios; 50 barriles pintura. 
Antlga y C e : 5 bultos efectos sanita-
rios. 
Compañía de Fonógrafos: 2 pianos; 6 
pianolas. 
O, B . Cintas: 13 bultos maquinaria. 
P . C . Roblns: 79 bultos muebles y 
efectos de escritorio. 
Habana Marine y Co.: 4 idem maqui-
narla. 
B. Narman: 88 bultos accesorios eléc-
tricos. 
M. Humara: 51 bultos efectos hierro 
y accesorios para discos. 
Andrain y Medina: 6 Idem efectos sa-
nitarios. 
Otaolarruchl y Co.: 17 barriles vasos. 
C. Romer: 2 Idem Idem. 
J . Fortfm: 6 bultos hule y cristale-
ría. 
Harrls Bros y Co.: 162 bultos mue-
bles y efectos escritorios. 
Cuban Trading y Co.: 117 bultos te-
chado; 100 fardos hilo; 
Forrero y Segarra: 11 bultos paja. 
Havana Auto y Co.: 2 autos; 13 bultos 
accesorios Idem. 
Fábrica de Hielo: 32 bultos materia-
les. 
Cuba E . Suply: 85 idem accesorios de 
electricidad. 
Ferrocarriles Unidos: 316 bultos de ma-
B. Tomé F . : 200 cajas botellas; 20 
bultos ácido; 8 cajas papel; 35 Idem de 
tinta. 
Romagosa y Co.: 1 caja medias; 82 
fardos hilo y jarcia. 
Quintana y Co.: 41 bultos efectos pla-
teados y cristalería. 
Arredondo Pérez; 50 cajas sombreros; 
1 idem hierro. 
J . Barquín y Co.: 13 bultos gelatina. 
P. R. : 67 bultos efectos hierro vidrio 
medias y peines. 
B. Barbazan 1 caja efectos religiosos; 
14 bultos estatuas y mesas. 
Havana Electric: 245 bultos materia-
les. 
Lombanl: 7 idem maquinarla. 
Gómez del Réo: 58 idem ácido. 
B U L T O S NO EMBARCADOS: 
697: 1 saco frijoles. 
R. : 1 atado papel. 
J . L . : 2 cajas pintura. 
L . D|:. 1 cain máquinas. 
1.003: 3 barriles jamón. 
Ferrocarriles Unidos: 1 «aja amoniaco. 
Gravatte Bros: 2 cajas vasijas. 
F . R . V. : 5 cajas papel. 
Pee Lung: 1 enja perfumería. 
C. : 1 idem Idem. 
H . P. : 5 Idem vasos y cuadros. 
P. C C : 1 caja polvos. 
M. C . C . : 4 Idem Idem. 
PARA C A I B A R I E X : 
Central Morón: 5 cajas accesorios para 
tanques. 
PARA NUEVA GERONA: 
Isle of Pines: 53 bultos hierro y cris-
t íi.lprííi. 
PARA MATANZAS: 
C. V . S. : 11 cajas tanques y acce-
sorios . 
PARA C I E N F U E G O S : 
Puente y Menéndez: 5 cajas sacos 
.T. Ferrer: : 2 bultos accesorios eléc-
tricos. 
F . R . Velis: 5 cajas papel. 
Villar y Co.: 4 cajas perfumería. 
Exportado: Para Europa, 1,200 to-
neladas; para New Orleans, 1,929 to-
neladas; para Galveston, 3,072 tone-
ladas; para España, toneladas; 
para Canadá toneladas; para 
bíwannah, . . . . toneladas. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
COTIZACION OFICIAL D E L COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrifuga polarización 96. a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público "de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L A / L C A R EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96. en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la 11-
Ibra. 
í Vendedores: no hay. 
Cierre 
; Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Ccn arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Septiembre. 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4 20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Csírdcnas 
Segunda oulncena de Septiembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia el b,-
neficio del actor genérico Casimiro 
Amor, con la comedia, en dos actos, 
"La casa de Quirós-" 
Además habrá número de varietés 
A I H A M B R A 
En la terceia tanda de esta noch0 
se estrenará la zarzuela en un acto, 
de Sorondo y Anckermann, "La mu-
lata Generosa.' 
cotava semana de PSCtarán . < , 
Primera y " e r í c r a ^ 8 / A 4 h 
gen desnuda." ^das : « 9 
Segunda y cuarta 
10g 
FAUSTO 
Esta noche, programa de la Casa 
Fox. 
Se proyectarán las interesantes 
cintas "La moderna Cenicienta", no-
table creación de JunP Caprice, y "La 
verdad amarga", por Virginia Pear-
son. 
F 0 R N 0 S 
Programa de las tres tandas de es-
ta noche: 
En la primera, cintas cómicas 7 la 
película de las fiestas del 10 de Oc 
tubre. 
En segunda, estreno d 
triunfa." 
Y en tercera, los dos primeros epí 
sodios de "La sortija fatal." 
t0 y sexto de " l U v e n ^ 
MIRA MAR 
Con magnifico ¿>xito 
la función de anoche u «i 
Hnta "Cristóbal Colón " ^tttt 
Para la función de esta w 
^ combinado un atracHTo ^ « 
ma en «i que ti&irin p e u l ^ 
maticas y cómicas. P 1,Culas 
GRAN CINE MIRAMAR 
La función de anoche en el u. 
do cine Miramar, resultó ^ 
completo para sus om̂ Ẑ  
E l estreno de la magistral' 
Vida de Cristóbal Colón e u ' ^ ' 
mera jornada se proyectó, fué ac £ 
con gran interés por ei numenJ?1; 
rscojido público, que acudió a 
función 
En el programa anunciado para i, 
martes, figura en primera ul 
Charlot en 20 minutos de amo!» 
la cinta dramática "Quién mo hará»! 
yidar sin morir", admriablemente " 
terpretada por Leda Gyp. 
L a segunda parte, está ocunada m 
las, film " E l Preso No. 13", ¿ e,»! 
treno de la segunda jornada de li 
E l amor ^ ?0l6n1 7 SU Desc^nm!«, 
^ am to de América, titulada "La lnspin. 
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Magnifico eg el programa 
fundón de esta noche. 
de la 
NUEVA INGLATERRA 
E n la matinée y en ia función noc 
turna áe hoy se proyectarán cintii 
muy interesantes. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal 
' Manila Rey extra superior, de a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 




Londres, 3 d!v. . . 
Londrec, 60 d'v. . . 
París. 3 d;v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 div. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
Florín. . . - . • 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
4.77^ 
71,4 D 
1̂ 2 P 
10 P. 
AZUCARES 
P G : .1 cajas oobro y zinc 
R Cí 1; 1 caja jupnetes. 
D. Rape: 2 cajas accesorios auto. eléctricas M M: 40 huacales farrafones 
Cernnda Sobrinos y Co.: 30 cajas re-
lojes. 
C Gor-zalez: 5 bultos ferretería • 
jarra. 
H N C- 1 caja papelería. 
Oiban Telephone Co.: «4 bi;ltog ma-
teriales. 
Director rtc Correos: 2 cajas accos.irio 
Rrihveíra: 2 caja*: Tnanterjiiiller?*. 
L . Salas Teca: 1 caja máquinas. 
Fernández y Hermano y Co.: 6 cajas 
efectos plateados. 
A. Gfimez: 2 autos. 
C; T . R . Co.: 22 cuñetes ácido. 
Reyes y Co.: 2 autos. 
N.: 6 cajas accesorios de incendios. 
223: 2 fardos alfombras. 
G. M. y Co.: 10 bultos acce«orios de i j> iiu'PKn : - injn" m ierpniicrTíi „,.f o 
,.T M Renedo y Co.: 5 cajas 'Michillpria olio 
Lidner y Hartman: 102 bultos tabón ^ Plan98: 1 caja tubos, 
v desinfectante. ^ ; J»arcla: 5 cajas ropa. 
Secretarlo de InstrtlfcMn Pública- IS^ , 1,aral6": - cajas gorras; 50 Idem 
bultos iiiíruetes v muebles. "- sombreros. 
14: 3 calas cuchillos. V" ? J : ' ('a,'as 8eParadores. 
Valmaña y Benltez: ?2 bultos . ícese-i 6' n" J5" : 114 barriles sulfato, 
ríos eléctricos ! *• C. S . : 2 cajas accesorios eléctri-
G Sastre: 13 Idem Idem «>•• 
Cuervo y Co.: OS huacales bótelas rT u 7 C0,: 16 ^j»-8 lámparas. 
A Buido: 3S cajas barniz y aguarrás ' Z^100 .v Martínez: 33 cajas maquina-
23 : 50 cajas cuchilos. 
A Suarez y Co.: 5 caja ropa 1 id hilo 
G Toca' 1 .aja corbatas ¡ 
Ii L Agulrrc y Co.: l caja escopetas 
I n t o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
'Gumá y L Mejor, conocidos corredo-
| res notarios comerciales de esta pla-
iza, el movimiento de azúcares en l^s 
i'Jistintos puertos de esta isla durante 
¡ la semana que terminó el día 21 de 
;Octubre fué como sigue: 
j 
ZAFRA DE 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.21)5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonüet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Parajón 
y Francisco Garrido. 
I" Habana, Octubre 21 de 1918. 
i Jncobo l'atterson, Simiico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Contu-
| dor. 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Octubre 21. 
OBLIGACIOM'.S Y BONOS 
BONOS ílomp. Vcnd. 
Sin 
E P: 2 cajas tubos 
Arellano y Mendoza: 1 caja plun.-hus 
D: 40 sacos mosaicos 
F C Blonco: 41 cajas relojes 
47: 14 cajas tacones^ 
L G : 2 idem idem 
G M: 17 cajas loza 
A S y Co.: 28 Idem clorato 
M Snriego: 2 cajas cristalería. 
C Jordlí 4 Idem; idem 
C Conde: 25 idem hecesorios nara bo-
tellas. 
A Recio- 1 caja ácido. 
Banco Nacional: 1 (aja impresos. 
B G : 9 cajas máqutm- y acesorlos 
Compaíiia Cervecera: USO cajas corchos 
J C S: 4 bultos maquinaria 
A D A : 100 barriles grasa 
Acmero y Toblo: 8 cajas ••i!.slal',ra 
P M: 2 cajas tubos. 
Hfvdriclr y Muller: 181 bultos efectos 
de lilerro. 
L M: 5 cajas lánvaras 
C H C; 10 cajas motor»-
rla. 
J . P. S: 2 cajas tornillos. 
129: 1 rollo cables. 
Lv 9 bultos lona y ferretería. 
JOr,: 21 sacos mangos. 
T. Porto: 7 bultos aceite. 
Zayas Abreu y Co.: 30 bultos maquina-
rla . 
Cuban Portland Cement: 13 bultos ma-
teriales. 
Vassallo Barinaga y Co.: 7 bultos so-
bres y quincalla.-
Prado y Morales: 3 cajas efectos de 
latrtn. 
C . D. C . : 3 cajas molinos y acceso-
rios. 
Carballo y Martin: .".O cajas plantas. 
Legación Americana: 2 huacales efec-
tos de acera. 
M. S. y Co.: 10 vigas. ' • 
Moilán y Garda: 11 huacales camas. 
T. Fernández Tlermano: 8 Idem Idem. 
B, K. Vells: 5 cajas papel. 
19-M.: 30 bultos afectos de hierro. 
R. J . I). Orn y Co.: 4 bultos de hie-
rro y lindos. 
Kolnmcli y Co.: 11 bultos aceite v pin-
tura 
En los seis puertos princi-
pales . . • 
En otros puertos. . . • . 
Total 
Exportación 





cipales . . . • . 







En los seis puertos princi-
pales • • • l;5'9rL, 
En otros puertos. . . • • 138,2:').) 
Rep. Cuba (Speyor). 
Rep. Cuba (D. I.) . . 
Rep. Cuba (4^ %) . . 
A. Rabana, la. hip, . . 
A. Habana, 2a. bip. . . 
Gibara-Holguln, la. H 
F . C. Unidos 
Electric S de Cuba, i 
Bco. Territorial Se A 
Bco Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Electricidad. . . 
Havana Electric Ry. . 
H E R Co Hip. Gral 
(en circulación) . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la . hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila. . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 88 






















Banco Agrícola. . . . . N. 
Banco Nacional . . . N. 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial . . . N. 
B. Territorial (Benef.) N. 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería N. 
F. C. Unidos 95 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Coms.) N. 
Glbara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R N. 
Eléctrica S. de Cuba. . N. 
H. Electric (Pref.) • . . 109*4 
H. Electric (Com.8.). . 99% 
Electric Marianao. . . N. 
Electric Sancti Splritus N. 
N. Fábrica de Hielo. . 200 
Cervecera Int. (Prof.) 75 
Cervecera Int. (Coms.) 45 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Com ) N. 
Curtidora Cubana. . . N. 
Teléfono (Pref.) . . . 91 
Teléfono ( C o m s . ) . . . 85 
Matadero N. 
Industrial Cuba. . . . N. 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 90 
Naviera (Coms.) . . . 73^ 
Cuba Cañe (Pref.) . . 79% 
Cuba Cañe (Coms.) . . 32% 
Ciego de Avila. . . . N. 
Ca. C de Pesca (Pref.) 77 
Ca. C de Pesca (Com.) 40 




Unión Oil Company. - N. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co, ( P r e f . ) . . . 50 
Idem idem Comunes. . 18 
Quiñones Harware Cor-
poration ( P r e f . ) . . . N. 
Idem idem Comunes. . N. 
t. ÍI Mannfacturera Na-
cional (Pref.) . . . 66 
Idem idem Comunes. . 48% 
Ca Nacional de Camio-
nes rPref.) . . . . . 50 
Idem idem Comunes. . 7 
Constancia Copper. . N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . . . . . . 54% 
Idem idem Comunes. . 30̂ 8 
Ca. internacional de 
Seguros (Pref.) . . . Oñ 
Idem idem Comunes . 4S% 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) 50 
Idem idem Comunes. . 34 
Ca Perfumería (Prefe-
ridas) 45 
Idem idem Comunes. . 38 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) 70 
Idem ídem Comunes. . 29 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . . 76^ 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 76% 
Idem idem Comunes. . 42% 
Id. id Comunes Sindi-
cadas • . 42% 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos. . . . . . . . N. 




M A T l D E R U INDUSTRIAL 
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e su muje 
jaron a se 
Sanare disecada. P - ^ 
Las ventas son directas par» • , 
Estados Unidos » ^stas ŝ pagap W ^, 
«as» 
C^rda, a 60. 70 y 8C centam 
Lanar, a 75 cts. 
MATADERO DE REGLA 
S Í vendieron las -arnés benefcli-
das en este Ranro como sieue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA EN PEE. 
Se cotizó en 'os corraleii dumtí el 
al;' de hoy a los siguientees precio»; 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda( a 16, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12, 14 y 16 centavos. 
&tados nidos » ^Etas se pagan i 
toncitda de $120 a ?130. Tankajo, 
$140 a $150. 
Crines 4e ola de res. 
Se paga en el mercado americu» 
de $18 a $20. 
Venta ie Canffias, 
Se paga en el mercado la toneladí 
U tonelada de $16 a $16. 
L A PLAZA 
Ganado de Camagüey. —Par» CoM-
tantion García le llegaron cuatro «• 
rros de Juan Hernández, para ¡a 
ta en plaza. arnt̂  
También a la casa Lykes !« r?nuP 
ron de Paimarito tres carros de gŵ  
ÜO vacnio. _ 
A Belarmino Alvarez de Camaí^ 
de Francisco Sarioi y ^ 
ios de ganado para la venta ^ P1 
Más exlstmcles - H a y degular « 
tencia en el mercado para la ^ 
l os compradorea ^ 
rial para cumplir las f ce*'da;eSr0 fí 
consumo, no con abundancia, p 
sin restricloneg de consumo-
ATENCION, GANADEROS Y 
HACENDADOS 
«•I - V.r>f9 " ñS\ 
de Na 
i ción de s 
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Sadmae 

























'7 le c 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





..i M " elación *' ii En la finca "La Venta, «taci ^ ^ 
Contramaestre. Oriente, tenem0- . 
.enta "ovillos p e l i ^ 
to Rico, escogidos para ^ (, 
sobresalir, tes. escogidos paraj ^ 
te?: noillos de más d*™1 ^ H 
ra carne, y novillas pehhn . ^ 
Puerto Paco, escogidas para c | 
Pa.a más informes Uníanse » ^ 
Ferrer & Hermanos. Apartado 
Santiago de Cuba. , 1 ^ 
C 23(18 
L a Z a i n a o 
í r i g o j e f j i p i » 
Ha comento 
la Zaina o Tr igo /6 ^ VavaroM 
Granjas Escuelas ^ m.ent0 pu J • 
las siembras. E l reu de * ^ 
cafcnlarse. por Tw l̂ ^ 
a 450 por uno, siendo po ^ 
mayor que el del ^ \ ^ \ \ 
acusa un 300 por ciento ^ 
S i a d o entre la a'embra 
ción, fui de ™ * / U ' * el ^ " y 
dose unos 20 d aj; sobre Bgipto 
cesita en Argelia, Ara ^ 
Marruecos. resultados s ^ 
' Como se ve, l ^ n°s a estón p 
«xtremo satisfactorios se e 
\ 
"OCl 
Total 324.180! ACCIONAS 
l Centrales moliendo: ninguno. 'Banco Español. 94 
Se detalló la carne a los siguientes 
I¡recios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
H , 37, 38. 40 y 42 centavos. 
Cerda ( a «0, 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 55, 60 y 65 centavos. 
MATADERO DK LÜIANO 
Ganado beneficiado üoy: 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 80 
Idem lanar 0 
117 
170 
Se detalló la carne a los siguiente* 
piecios en moneda oficial: 
Vacuno, a 3¿ 40 y 42 cta. 
Kesún e! 
Navarro 
extre  a t i s í a c i ^ - de 
parándose las tierras 
brará de nuevo pue 
pector especial sefio dur?nte * 
Errazquin. ^f^l 0̂T ^ 
rlodo de la seca «era e (erm 
^o exiotir temor ^ Q f ^ ¡ 
grano por e f ^o de 
dosele el tizón o 
suele suceder, por 
se 
che. 
.le s ce er, or g {o6 
cria casi con los 
a _ „„ ffV. 
^ n ? U c e r e ^ 
^ . ^ d e l » ^ 
0*\ 
Escuela de la d ^ AO ^ T 
primeras muestra^ t d d- d» 
de tres clases: u n a ^ de ^ {tr 
f]e trigo co"^" ^ con ^ 
zaina; otra, mea ^ uigo a-
cera o cuarta p a ^ ^ ^ e W 
la tercera de 
i zaina. 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 22 de 1918. 
P A R A L A S D A M A S 
Por b C O N D E S A O E G A N T I L L A N A 
0 Parte. 
n n i ü E S DE M I R E L E , zapatitos y dió un grito de gozo al ver-
^ HXllP*" I los materialment* cubiertos por loa 
•emente en la noche I J ^ ^ s más maravillosoa y raros «a copiosameme o que se podía imaglnap< 















î a de ii 
íubrimieii. 
1 Inspira-
da en ÍTM 
nción noí̂  
rán cintu 
C O R R E O D E L A M U J E R 
de Diciembre. 
' 4 las rodillas o una - logan-
^ iier joven y bella, e^cucha-
^ ^ J vivo interés una niña 
^ 61 o cinco años, una antigua 
hilvanada leyenda, en la 
f ^rroche c 
había 
derro  de niños buenos, 
seda puestos junto 
^"^neas y dT'ángeleB que los 
itf ct̂ :á0 de exquisitos juguetes 
" C r e no?he de Navidad. ^ 
1 duérmete, Mireille. le decía 
'.porque cuaordo no encuen-
' niños domidos, no se de-
« i en ios castillos." 
^^-r2h1rié1ndol)os3de'pronto, co-i han traído nada? 
í»1" , . i „ ,, T.n niña nn nn 
imagli 
Aún no Mbía vuelto de su asom-
bro cuando creyó que soñaba al ver 
que sus padres unidos y risueños &e 
acercaban a su camita. 
Sres tú. papá?--dijo.—6Kres tu 
mismo? 
—Sí, yo mismo;—dijo Fernando cu-
briéndola de besos. —Qué te parece 
todo lo que te han traído los ángeles» 
de Navidad*' 
Mireille contestó:—;Qué bonito!... 
—Mucho, muy bonito!—y luego vol-
viéndose a su madre con infantil cu-
riosidad, le preguntó: 










r ^ S e s e atrapado al vuelo una 
mis zapatos son muy chiquU 
i junto a ellos algunas de las 
ue se le quedaron a papa.' 
- Ae saveuse no era viuda, si -
- , n0 mucho menos doloroso: 
r .Mndonada. 
•JiTm^ de dos años havíc. que ce 
[ S joven, apuesto y distinguido, 
K í a alejado siguiendo ]ic hue-
* j otra mujer. Desde entonces 
t l L había recluido en su casti-
ÍB!1 eI1 éi se entregaba a su pena. 
b tras MireiUe con esa incontcien-
nseidad do los niños, no cesaba 
Por qué esta vez 
noso-
^¿untarle: '¿ 
quiso llevar papá a 
La niña no pudo obtenter más res-
puesta que la mirada que Elena y 
Fernando cambiaron entre sí, míen.-
tras en sus labios se dibujaba una 
sonrisa. 
SOY L A L E E R L A 
L a niebla soy; la novia da las cum-
(brea 
que a la caricia de las auras flota; 
la hermana d» la fuente; la que sube 
hasta el confín, y con diamantea se 
(orla. 
Y cuando el sol alumbra 
la« crestas de la altura, 
el carmín de la aurora en mi se es-
(fuma-
Vengo al atardecer. Venus me l!a-
(ma, 
y por el césped huyo. Entre las ho-
(jao 
mi blanca vestidura re desgarra, 
y con plumón de armiño las adorna. 
Roy de ensueño la bruja, 
me enamora la luna; 
igual que el ponenir, soy vaga y 
(muda. 
Sutil enigma soy que sin respuesta 
dejo al hombre cuando éste me inte-
rroga. 
Soy como la mujer: fugaz, inquieta, 
flor de misterio, hermana de la onda. 
Soy libre y vagabunda, 
soy ténue, soy la bruma; 
soy alado fantasma. Soy la dada. 
U , Galllenne. 
E l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e i a L i b e r t a d 
Lisfa ^ue por ctmdncto de nuestro 
coresponsal en tamujuaní. ««flor 
Angello Fernández, nos envía «I 
Alcalde de aquella loealldad se-
ilorEnriquc Mier. 
RELACION D E LOS QUE CONTRI 
EUYERON A L CUARTO EMPRES-
TITO D E LA L I B E R T A D 
Término municipal de t'amnjuaní 








« d« gw*" 
CamagiW 
)9 diez M-
a en plu* 
guiar 4 
la ^1»» 
n de «II 
sidades ^ 
la; P ^ " 
no-
Antonio Borrei . . 
Miguel S. Garrido 
Ensebio Rodríguez 
üia y a implorar mi perdón, V periro yalledor 
lecho todo lo que me ha sido dâ  
p̂or merecerlo." 
Tal vez, prosiguió, la vista fie ce-
' cruces ganadas luchando por nii ! Cipriano "vergara 
«ia, logren conmover tu corazón j CoaBÍO y H e r m a n o 
« aseguren que soy menos indigno | heillsno Garda . . . . 
• « . N o me recteces, porque no i Doctor juan Kojas Qria 
Jo ma3 que un permiso de ocho ¡ B pjarquín v Co. . . . 
M ' p o d r í a n . . . ' n o volver a vev ; vlcente Bnríquez . ^ 
' Porque, créalo, e n el sitio a* Celegtino González . . 
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ícomienzo de aquella unión ha-
i cido verdaderamente felh; pero 
!"años después, Fernando de Sa-
L voluble como una mariposa, se 
í 'dejado abrasar por el fuego de 
dominadores ojos de una coqueta 
fe bien lo supo ésta atraer, que 
Jués de repetidas ausencias y da 
a disimuladas frialdades, el aleja-
Ito fué completo. MTÜS. por uno 
¡esos extraños misterios del cora-
fc humano, el hombre que tuvo ei jQ?é Tarajane Amaram 
• - de abandonar a su mujer no ¡ Gonzáiez y Salazae . . 
e amarla y a pesar de hallarse i pedro ponte S- en . . . 
Ranión Trigo • 
Victoriano Linares . . 
Bode y Co 
Amor y Hermano . . . 
Polanco y Hermano . . 
Francisco Amor . . . . 
José Ranzola . . . . 
Viuda de Linares . . 
Antonio Sosa 
Manuel Ley 
Carlos Cartaya . . . . . 
Antonio Rodríguez . . . 
Doctor José Puget . . . 
Juan Añón . . . . . . 
Muñiz y Compañía. . . 
Luis Prieto Junco . . . 
Ramón Herrera . . . . . 
José María Menéndez . . 
Luis Valle González . . 
Ramón Alvarez y Co. . . 
Castellón y Co. . , . 
José Sánchez Orovio . . 
Antonio Prieto González 
> en las seduccioneá de una 
experimentaba con cortos ln-
)3) embriagueces delirantes y 
sos remordimientos, 
ardó en llegar el acostumbra-
e hastío- ¿pero cómo volver a su 
fca» ¿Cómo hacerse perdonar? 
' ezó por fin la guerra y con ella 
ludible necesidad de alictarsc: 
, rompiendo antes sus culpa-
• relaciones; pero sin atreverse ai 
iplorar el ambicionado perdón; al 
mtir no llevaba ya más que dos 
esculpidas en el alma: laa 
«su mujer y su hija, y ambas lie-
,Ercn a ser para él, una verdadera 
¿sesión, 
pan W r • ' • ;' 
pagan pof'Btoa había ido aquella noche a la 
ankajo, d' . de Navidad y entró en la habl-dón de su hija ntes de dirigirle a 
saya, ciiando vió con asombro una 
pra varonil que se erguía ante ella. 
«mando de Saveuse dió algunos Enrique pérez García 
sos. Sobre el azul uniforme llevaba ^izandro Pérez 
s cintas-, d̂  una pendía la cruz de 
ma; de la otra.. . la de la "Le-
Í de Honor " 
Sadmae de Saveuse vió una emo-
lí tan profunda pintada en el ros-
de su marido, que no pudo pro-
Kiar ni una sola frase, 
llena, le dijo éste con voz mse-
ts. he venido a darle un beso a 
Rogedlo Gutiérrez . 
A. García y Sobrino 
Oscar Beltran . . , 
Alfredo Gómez Isla 
Ricardo Gómez . . 
Leandro Menéndez . 
Guerra y Hermano . 
Federico Falcón . , 
Lorenzo Fernández . 
Alberto Hernández . . . ^ . 0 0 
Angei A. Diez . . . . . 50.00 
Doctor Pedro Sánchez del 
Portal . 50.00 
Lorenzo Martirena . . . 50.00 
NMcolás Alonso 50.00 
Alonso y Navarro . . . . 50.00 
Eladio Villarreal . . . . 50.00 
Corsino Ortlz 50.00 
Carlos Estrada ^.00 
Jos<'> Afás 50.00 
Antonio Castro . . . . f»0,00 
Pollcarpo Enríqnez . • . 50.00 
Doctor Ernesto Méndez 
Péñate . 50.00 
Doctor Antonio Franch . 50.Oí» 
Hilario Tolón . . . . . 50.0'» 
Antonio Méndez Péñate 50.00 
Francisco Alvarez . . . . 50,00 
Genaro Monte • GO.OO 
Angel González . . . . 60.00 
Antonio Hernández . . . 50.0'J 
Lino Rodríguez 50.00 
Enrique González . . . . f.O.OO 
Juan Arango C0.00 
Guillermo Cuétnra . . . 50.00 
Ernesto García . . . . . 50.00 
Doctor Juan B. Hernán-
dez . . . 50.00 
Angel Fernández. . . . 50 00 
Martínez y Alvarez . . . 50.00 
Juan Gonrále? 50.00 
ISmílio Achí 50.0Ú 
Ibrahim Aluan . . . . 50.Oü 
Rosendo Granado . . . . r,0.00 
Victoriano Linares (bijo) W.OO 
.•"OO.OO I t)octor Luis Ponce de León r.0.üü 
2̂ 0 00 | Cuesta y yergara . . . 50.00 
o00 00 11í,rancIsC0 ^or3eía • • • • 50.00 
900 00 José Sánchez Sariego . . 50.00 
Sociedad Nueva E r a . . . 50.00 
Esteban Gutiérrez . . . . 50,0o 
Fausto Riera González . • 5000. 
lyorenzo Rossdo Pérez . . 50.00 
Belisario Jiménez . . . 50.00 
Martín Noriega . . . . 50.00 
Ramón García y Hermano 50,00 
Cristóbal García y Gonzá-
lez, so.00 
Doctor Herlberto García 50.00 
Antonio Lamas . . . . . 50.00 
Enrique Mier . . , . . 50.00 
Clodomiro González • . . 50.00 
Casimiro Cateira . . . 50.00 
Baquelro y Hermano , . 50.00 
Salvador Calvera . . . 50.00 
Arturo Banzo 50.OC 
Guillermo Navarro . . . . 50,00 
Benito do Armas . . . . . 50.00 
Francisco A. Fernández . 50.00 

















U O . P U E D E 
PAGINA SIETE 
En LOS REYES MAGOS se 
encuentra de todo. 
d e P E b K O T C . 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Por su e s p e c i a l í s i m a e l a b o r a c i ó n , no hay diferencia entre la-fruta y esta rica C r e m a . 
























José H. Valdés . . . 
Juan Uley 
¡Jos: Quintana . . . . 
1 Enrique A, Pearson . . 
jAleja-ndro Damarra . 
. Juan Pérez Casanova . 
i Sebastián Echendía . 
1 Francisco Cánovas . . 
j Francisco González • 
I Fernando Dí^z . . . 
¡Rafael Piedra . . . . 
Antonio Hernández . . 
Antonio Hernáández . 
Agapito González . . 
Arturo Espinosa . . 
R, Borges . . . . . . 
S, B, Castro 
Antonio Boleda , . . 




















Suma total recaudada , $21,650,00 
E L EMPRESTITO D E LA L I B E R -
TAD E> GIBARA 
1 E l progresista pueblo de Gibara 
i contribuyó de manera digna al Cuar-
| 10 Empréstito de la Libertad, 
Véase la relación de los suscripto-
I res al referido empréstito, hechos 
j por conducto de la Sucursal del Ban-
I co Nncional de Cuba en aquel tér-
mino : 
¡Adolfo Alberty , . . . $ 100 00 
Enriqueta Alcalá . . . . 200 00 
Julio C, Alfaro , . . . . 100 00 
Francisco Alvarez Lage. £00 00 
Caries Alvarez 100 00 
José Rafael Anguera . • 100 00 
RECAUDACION D E L C E N T R A L 
" F E . " 
100.001 
100.00 I Henrrint A. Herbert 
100.00 je . G. Cortón . . 
no podía articular ni una so-
mbra. ¿Qué diría cuando lograse 
de su voz? 
-conscientemente fijó ÍUS ojos en 
^Patitos de Mireille y vió que es-
' ¿^aparecían bajo innumerables 
^•s lujosamente encintados: al-
p1 había penado pn su hija antes 
^ ella hubiese colocado sus rega-
nirigió ya sin vacilar a su ma-
^ dijo vencida: "Quédate Fer-
Quédate por el la. . . y por raí," , 
J « *Quella inmerecida bondad, el j 
P^udo esposo cubrió de besos la 
que 
7. f in ias 
Celio Rivoro S. en C. . . . 
Casto Palacio Percra . . . 
Gregorio Lizarralce • . . 
Arsenio Ferrer y Méndez ,. 
Rernabé Eermúdez . . . 
David Roche . . . . . . 
José Antonio Hernández • 
José Pumar y Garrote . . 
Josr': Pristo Gonzáláez . . 
Manuel Franco García . . 
Balbino Varas y Alonso . 
Alejandro Ruiz y Co. . 
! Juan Vidal Pérez . . . 
Cesáreo González , . . 
Antonio Fernández 
se le tendía, dejando en | Dleg0 Ibarra Rodríguez 
y tal i Suárez y Hermano muy varoniles y tal 
¡ ^ ^ 5 ^ le arrancaba ^ | Manuel ^ EÍ¿gio "Díaz* 
Manuela Cordovég • su vida. 
.J^netrar 1 Prieto y Fernández »iw]rur 61 .801 Pn la habitación iToai. pernández 
1 siu. 7 P/Ínler mirada nié pa' Domingo García •no donde hablan puesto sus 1 D£inlel Barrio _ 
100.00 c. G. Bndrick . . . . . 
100.00 Georg© New 
Doctor Femando J . del 
Pino 
Roberto Wallace . . . . 
J . A, L^rcada 
F. Vlla 
Pérez y Co 
100.00 ¡ ceorge Hhotch . . . . . . 
100.00 I Raimundo Torres . . . . 
Rafael Tro 
Serafín Falcón . . . . . 
Doctor Gerardo Vega . . . 
Doctor Armando L. Prieto 
Felipe Alberty 
C, R. Seman 
100.00 A . Victorin 
100,00 Alfredo Sánchez . . . . . 
100,00 Angel Sánchez . . . . . . 
100.00 Pedro Rodríguez Martínez 
100.00 I jut^o Vlllaverde . . . . 
100.00! Doctor Antonio Carranza 
100,00 j Pedro Méndez Victorí»ro 
50.00 Rafael Heirnánde7 Careóla 
50.00 1 Aniceto Nápoles . . . . . 








































Q U E NO S E MALGAS» 
T A N FORMAN L A RA-
S E D F UN GAPITAJu 
L hombre V * ahorra ttto0 
siempre t¿g9 qpfí lo ahríjr» 
contra la «ee^skífcd mien, 
traa que H que no «horra tie»» 
•teospre ante ti ¡a aaBRiaza á* "O 
| L BANCO ESPAÑOL D S 
L A I S L A D E CUBA abra 
C U E N T A S D E AHORROS 
- UN PESO «1 adelasrte * 
jMg» «1 T R E S POE C I E N T O DO 
tateréa. 
A S L I B R E T A S - D E A H « 
RROS S S UQUII>AN GA 
DA DOS M E S E S P U -
^ D O L ^ S DEPOSITANTIí í 
SACAR E N C U A L Q U I E R T U M r 
\ Í C SU DINESO. 
. Ramón Argüelles Alonso 
1 Rafar'. Argüelles Rodrí-
guez 
flamór. Argüelles Rodrí-
guez . • 
! Sauirnino Augier , . , . 
Celestino Badía Fiter , . 
C'if.stiro Badía Pavón . 
Bienvenido Batista . . . 
Alfredo Barciela . . . . 
Jp.*é I I . Beola 
Jnsé A. Beola 
Pabi-v Beola 
Jv\<é Bermúdez Volmey,, 
Arccnr-c Bermúdez . . . 
Peflfp Pidart 
Eim & Pradea . . . . . 
ilatem S. Bullaudy , , , 
Enrique Cabrera López. . 
Atanagildo Cagigal . . 
Francisco Calderón. . . 
Calderón p Hijo . , . • 
Salustiano del Campo. . 
Raimundo Camps, , . . 
Rafael Cardet 
José Castellanos, . . . 
Juan Cesin , 
Casimiro Cid . . . . . . 
Salvador Corrales . . . 
Horacio F , de Cueto . . 
Manuel Cuervo . . . . 
Rafael Cruz Mogena . . 
Graciano Daguenv • • • 
Pascual Daguerre . . . 
Juan Daguerre . . . . 
Crcscencia Daguerre . . 
Graciano Daguerre, hijo 
Flavia Daguerre , . . • 
María Daguerr^ • , . • 
Melquíades Daguerre . . 
l uis Danta Almaguer- . 
Díaz y Cuenco 
Manuel Díaz Collazo . . 
Manuel Díaz Plferrer. . 
Mauro Diez F'-'ria , . . 
Carlos B . Domínguez. . 
Pedro L - Dulzaldes . . . 
William Dunn 
an G. Dunn 
.lean A, Dunn . , . , . 
Rchavarria y Saldnes. . 
Ramón Emperador • . . 
Eduardo Emperador . . 
Antonio Escalona . . . 
Rafael Eñtr!>bao . . . . 
José Expósito Martfn . 
Fi-ancisco Fder;. García.. 
Blas Fernánde/: . . . . 
Rernardino Fernández. . 
Cercfino Fernandez. . . 
Aneel Fernández , , . . 
Geferino Folguera , . . 
K.nrique Fornaris Borroto 
fi'reyre e Hijos . . . . 
Ruperto Priman , . . . 
Rstela d« Fuentes . . , 
Virgilio Furnaguera. . . 
Antonio Furnaguera . . 
Pablo García Roche . . 




































































i 50 00 
Juan García 
Francisco González . . 
Justino García 
Alberto Garrido . . . . 
Eduardo Garrido . . . . 
Ramón Garrido . . . . 
Santiago Gimeno . . ' . . 
José Gómez 
José R. González . . . 
José González Martínez. 
Miguel González . . . . 
Rafael González. . . . 
Andrés González . . . . 
José M, González , , , 
Humberto Gurri. , . . 
Eugenio Gutiérrez . . . 
Fermín Hernández . . . 
Basilio Hernández . . . 
José Antonio Hernández. 
Ramón A. Hernández. , 
Floro Hernández. , . . 
Nicolás Hernández . . . 
Huberto Hernández Fe-
ria 
Pedro Hernández . . • 
José Hernández Fer ia . . 
José Hernández Borges. 
Manuoi Hidalgo Gutiérrez 
Juan Hiriart, 
M. A . Horruitiner. . .' 
Dámaso Hernández . . . 
































Angel G. Longoria . . , 
José G. Longoria . . . 
Alfredo López Sánchez. 
Francisco López . , . . 
Pedro Lorenzo y Herma-
no 
José de la Luz Manduley 
Herminia Manzanares. . 
José Márquez Beola . . 
Marticez y Compañía . . 
Avelino Martínez . . . . 
Nemesio Mayo . , . . 
Tomás Méndez Batista.. 
Martin Miranda . . . . 
Faustino Montoto . , , 
Elenterio Mora 
Julián Morales . . . . 
Fermín Munilla . . . . 
Francisco Muñiz Galán. 
Juan Muñiz 
Juan d^ Dios Navarro.. 
Doctor Alejandro Neyra 
Gou 




José Padrón Miranda . . 
Artemio Palacio y Ca, . 
Faustino Parajón , . . 
Felipe Peña 
Olegario Pefia 
Juan Pérez Ouesada . . 
Víctor Pérez García. . . 
Salvador Pérez Puentes 
José Pérez Fuentes . , . 
Germán Pérez Fuentes . 
Estela Pérez Fuentes. . 
Ricardo Pérez Fuentes . 
Angel M. Prades , . , 
José B , Prieto y Herma-
nos 
Prieto y Tapia 
Eduardo G, Qaesada . . 
Joaquín Rlvero 
Rey y Compaíiía, . . . 
Antonio Reye3 Reyes . . 
Víctor Reyes 
Leopoldina Roca Pérez, 
Francisco Roca , . , . 
Ramón Rodríguez , , . 
Abelardo Rodríguez , . , 
Mario Rodríguez Gui-
llen 
José Rodrigue/ Proenza, 
Mario Salermo 
Digbv A. Salomón. . . 
Alfredo J . S-lvichez Aba-
llí 
Enrique Sánchez del 
Monte 
Rain F . Sánchez , . . . 
F , G , Sánchez . , . . . 
Manuel Sánchez Polanco 
Bartolomé Soberats . • . 
Raimundo Sosa . , , . 
Juan Antonio Suáre^. . 
José Marcos Suárez Tau-
ler. . . . . . . . . . 
Tamargo y Sobrinos . . 
J . Tillán y Hermano . 
Primitivo Toledo , . . 
Torre y Compañía. , , 
Ceferino de la Torre . . , 
Union Club 
Joaquín Urquiola , , . 
Carlos Valds 
Dr, Amado del Valle . . 
Daniel del Valle . . , . 
Alfredo del Valle • . , . 
Manuel Vega 
José Velázquez . . . . 
José Velázqucz Ferrer. 
Secundo Verdura . . . . 
Vila y Rodríguez. . . . 
Pascual Vilar . . . . , 
Guillermo Vivar Palen-
zuela 
B, B . de Witt , . . . . 
















































































v 50 00 
500 00 
$ 74.100 00 
E o u q u e t d e N o v i a , C e * » 
t r o . R & m o s . C e r ó n * » , C o r 
e e s . o t e . 
fteteles. P l a n t a s d e S a -
l ó n * A r b o l e s frutales y d e 
s o m b r a , e t c « e t c . 
S e m í l i a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
También e sdigna de loa la labor 
realizada por los comisionados seño-
res Juan Antonio Suárez Castro. 
. Francisco Alvarez Lage, Graciano 
I Daguere, Lisardo Martínez, William 
Dunn, José de la Luz Manduley y Ri-
cardo Pérez Fuentes, que trabajaron 
tin descanso y con entusiasmo por 
e llogro de tan espléndido resultado. 
Nuestra felicitación. 
C a s a d e P r é s t a m o s y A l -
m a c é n d e M u e b l e s 
\m\%\  de LA G U B t i U 
F A C T O R I A 9 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e i c* 
y a s , r o p a s y m u e b l e s . 
I N T E R E S M O D I C O 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
USE Y S. JULIO. MAR1ANAO 
Teféfonc Automático: 1-1*5*. 
T d K f e M U c a l 1-7 j 7*02. 
SC592 24 o. m. J7 o- I 
Su muñeca se la arreglan 
en la Gínica de 
LOS REYES MAGOS. 
F O L L E T I N 7 7 




,r aun- ^ 
I N * ERECTA DEL INGLE*' 
POR 
R o d r í g u e z 
^ A w ^ f Mod.." de 
*>eiaeco»iu. 32. 
(Continúa) 
E S T ^ ' e n 1 6 ^ 1 ^ «o espe-
\ 5- arrii;are^tlb,e simpatía. No 
l W n > elá,u ' (J,e cuarenta auos. y 
K ^ t r u í ú 1 " , ^ « o p a r t í a el de 
1*1 vte a alP„nI urflUp «aluciando 
STVl.86 latern/"119 nueras de la 
Pm*5 en í f . f 'V ¡as calles .le la 
u-,-tcl;'lidad en a un cíl^te, I"*5 
•Wl.^at^e"1"8 salifi con un¿s 
L ^ . ' ^ r t e l .ioi4. mano. Se detu-
"e fnL i . I,n «"ocho y le 
* t*«tro H101;16 al 'lapacho 
^"nelab, r ' me a^rqué yo para aquella, noche 
la representación de "Lucrecia Uorgia." 
Lóa anteriores detalles me daban díre-
«¡bo a suponer que el Conde se propo-
nía ser uno de loa espectadores. SI yo 
tomaba blUeteti para la mlsiua función, 
me seria muy fácil enaeñáríielo a mi 
amigo y compatriota suyo, el buen Pro-
fe«or resca, y asegurarme de si le co-
nofía por una casualidad. 
Dejé un recado en (asa de mi amigo 
y me propotiioné los bllletoa. A las 
ocho, pasé a recogerle y nos encamina-
mos «.1 Teatro. MI Impresionable amigo 
estaba entusiasmado con la proyectada 
diversión, llevaba un gigantesco clavel 
en el ojal y debajo del brazo loa ge 
meloa más grandes que he visto en mi 
vida. 
Acababan las últimas notas de la sin-
fonía cuando entramos. Pesca no tenía 
idea del motivo que me había Locho con-
vidarle a la Opera y disfrutaba del es-
pectáculo con esa exuberancia propia de 
loa hombres del sur. Yo me dediqué a 
buscar al Conde y no tardé en descubrir-
lo en la décima fila de butacas, sobre-
saliendo de todos sus vecinos. Apenas se 
había alzado el telón, cuando ya su in-
teligentísimo rostro de emperador roma-
no reflejaba la atención con que seguía 
la conmovedora música de Donlzettl. 
Cuando terminó el acto, se levantó la 
mayor parte de la concurrencia: este era 
el momento que yo habfa esperado. El 
Conde se levantó, y con los gemelos an-
te los ojos se puso a recorrer loe pal-
cos. Entonces fué cuando yo dije a Pes-
ca : 
—/•.Conoce usted a ese hombre? 
—/.Ese caballero a¡¿o y grueso? No. 
me ea completamente desconocido. ¿Por 
qué me lo pregunta usted? ¿Es sin tfu-
da nlprtn hombre célebre? 
—Es un compatriota de uated y «* 
llama Conde Fofieo, y tengo razones pa-
ra desear encontrar alguien que le co-
nozca. 
—Pues tampoco me es conocido el 
nombre. 
—i Está usted seguro de que no le co-
noce? Mírele usted bien ahora une está 
de frente; suba usted a la grada de más 
arriba. 
Durante el anterior diálogo se había 
acercado a nosotros un hombre de cabe-
llo escaso e insignificante figura, con 
una cicatriz en la mejilla izquierda; al 
parecer nuestras palabras deapertaron su 
curiosidad. Mientraa tanto. Pesca subió 
a la grada superior y desde allí su 
exigua estatura pudo dominar la concu-
rrencia. Justamente en aquel momento 
el Conde examinaba los pal-..a de aquel 
lado y los ojos de los dos italianos se 
encontraron. 
Pesca me habla dicho qne él no co-
nocía al Conde, pero por la expresión de 
éste pude ver que ef Conde si conocía 
i a Pesca y lo que es más. que le "te-
I mía." 
¡ Sólo asi se podría explicar el extre-
i meclmiento que agitó aquella Imponente 
¡ mole de la cabeza a los pies, el aumen-
to de palldac en su sembrante y la rigi-
, dez que atirantó sus faccionea. 
j Aun estaba junto a nosotros el bom-
I bre de la cicatriz, que tenía facha de 
¡extranjero; y también pareció llamarle 
la atención el cambio del Conde. 
Admiradísimo por el inesperado giro 
que tomaba aquello permanecí absorto 
en mis reflexione*!, de las que me sacó 
la TOZ de ral amigo dlcléndome: 
—¿Per qué me mirará asi ese sefior 
gordo, si yo no le conozco? 
Para distraer la atención del Profesor 
le pregunté al no habia algunos de sus 
discípulos allí aquelle noche. El buen 
hombre se puso a huacarlos conrlenzu-
dnmente; y yo que tenía la vista fija en 
el Cbndfl vi que éste, en cuanto «e creyó 
Inobserrado ae levantó disponiéndose a 
salir. En el acto .-ogí al Profesor del 
brizo y íln tener en cuenta sus dóhlles 
i proteetas le aignlfiqué que debLamoe de 
marcharnos sin demora, L l extranjero 
que estaba a nuestro lado también se 
dispuso a partir v más rápidamente que 
nosotros aún. Cuando llegüiuos al vestí-
bulo, no hallamos a nadie. Indudablemen-
te nos habían tomado la delantera. 
—.Vamos a su casa Pesca—le dije;— 
tengo que hablar con usted ahora mis-
mo. 
—Pero ¡Santa Madona! — exclamó el 
pobre hombre por completo confundido. 
—¿Qué es lo que sucede? 
Sin contestarle le arrastré afuera. Por 
ol camino fui pensando que la inespera-
da fuga del Conde quizás serla pronto 
seguida por su marcha de Inglaterra en 
cuyo caso no tenía momento que per-
der. 
Al llegar a casa de Pesca, aumenté aún 
el trastorno de éste, contándole mis ob-
servaciones v terminando por decirle: 
—Eae hombre le conoce a usted y le 
teme, y es hombre que teme a pocas 
cosas, i Pesca \ Aquí debe de ocultarse 
un motivo poderoso. Me ha dicho usted 
que salió de su país por causas polí-
ticas, que nunca me ha confiado usted; 
pero j o le ruego q'ie vuelva la vista 
atrás, y que mire escrupulosamente en-
tre atis recuerdoa a ver si halla alguno 
que nos explique el terror de ese hom-
bre, . 
Con no poca sorpresa mía estas pala-
bras que a mí me parecieron Mocentea, 
produjeron sobre el Profesor el mismo 
efecto que lo visto de éste en el Con-
de 
—¡Walterl—me dijo temblando de la 
cabeza a los pies;—no sabe usted lo que 
Pide. . 
Me miró como si un inmenso peligro 
nos amenazara a amboe, y en Jiocos mo-
mentos se descompuso tanto su rostro que 
ai le hubiera visto así por la calle, no 
le hubiera conocido. 
—Perdóneme usted, amigo mío—le dije 
—si evoco recuerdos penosos para usted; 
bien sabe usted que nunca lo he hecho, 
pero boy ya sabe uated de qué se tra-
ta, nada menos que de reparar la atroz 
injusticia de que es víctima mi mujer; 
y en nombre ue ésta me atrevo a pedir-
le ese sacrificio. 
Pesca, que durante las anteriores fra-
ses había estado paseando aguadamen-
te por la habitación, se acercó a mí, y 
poniéndome sus pequeñas manos en los 
hombros, me dijo con solemnidad: 
—Cuando me salvó usted la vida. Wal-
tar ie diie que podía usted disponer 
de ella; ahora me lo exige usted, y yo 
no retiro mi promesa. Escuche usted; 
pero le advierto que yo no veo el hilo 
que une lo que voy a decir con lo que 
ha pasado anoche; veremos si usted lo 
puede encontrar. 
Viendo que en el estado de su cabeza 
le era molesto hablar inglés, le rogué 
que lo hiciera en italiano pues yo lo 
entiendo perfectamente, aunque le hable 
con alguna dificultad. 
jío conoce usted los motivos que me 
obligaron a dejar mi patria, pues esos 
motivos han sido un secreto para todos. 
Mi destierro no ha sido decretado por 
él Oobiemo. Seguramente habrá usted 
oído hablar de las Sociedades secretas. 
Pues a una de ellas, a la más podero-
sa de todas, pertenecí en Italia y slpro 
perteneciendo en Inglaterra. Cuando lle-
irué a este país, vine enviado por mi 
Jefe, Durante mi juventud, mi exceso de 
celo y mi Irreflexión, temieron que com-
prometiera a la Sociedad: por estas ra-
zones me enviaron a Inglaterra ordenán-
dome qeu aguardara. Obedecí y aguar-
dé y sipo aguardando. Quizás me Ha-
men mañana, quizás tarden diez afios; 
yo siempre estoy dispuesto. Al comple-
tar mi confidencia dlciéndole a usted el 
nombre de la Sociedad, pongo mi vida 
en sus manos. Si lo que le voy a decir 
a usted llegara a otro» oídos, soy hom-
bre muerto. 
Como no quiero perjudicar a mi ex-
celente amigo, llamaremos a la temible 
Asociación L a Hermandad, reservando su 
verdadero nombre. „ . „ j 
E l objeto de esta Sociedad»—prosi-
guió Pesca—es la destrucción de la ti-
ranía y la proclamación de los derechos 
del hombre. Los principios de L a Her-
mandad son dos. Mientras que la vida 
de un hombre sea útil a la Sociedad o 
por lo menos Indiferente, tiene derecho 
a disfrutarla; pero si su vida envuelve 
nn peligro o puede causar un perjuicio 
a sus semejantes, pierde el derecho a 
ella, y no sólo no es crimen sino ac-
ción laudable el quitársela. Ustedes, los 
Ingleses, acostumbrados a varios siglos 
de libertad, no podéis comprender estas 
cosas. En tiempos de vuestro Carlos I, 
hubierais podido hacemos justicia; pero 
ahora ;no nos juzguéis! 
Su voz vibraba de entusiasmo al pro-
nnii'-iar estas palabras, pero el tono se-
guía siendo bajo, como si temiera que 
laa mismas paredes oyeran las peligrosas 
confidencias, 
—Hasta aquí—prosiguió—considerará i 
uated a esa Sociedad lo mismo que a1 
todas las demás, tuyo objeto es, según1 
vuestro criterio, anarquía y revolución. 
Pero las leyes por que se rige la hacen 
distinta de todas las demás. Hay un Je-
fe supremo en Italia y un Presidente 
i en cada nación; y éste y su secretario 
1 conocen a los miembros de la Sociedad, 
pero éstoe no se conocen entre sí. Los 
socios llevan una marca qne Ies dura tan-
to como la vida. Al formar parte de la 
Sociedad se nos advierte que si come-
: temos alguna traición contra ella o la 
comprometemos, seremos condenados a 
! muerte, y al hombre condenado por L a 
I Hermandad, no hay leyes humanas que 
! puedan salvarlo. Cuando estaba en Ita-
I lia vo era secretarlo; y todos los Indl-
I vlduos que desfilaban ante el Jefe des-
; filaban también ante mí. 
j Empecé a entrever la posible solución 
de aquel misterio. Pesca mientras tanto 
se quitó su levita y levantó la manga 
' de su camisa. 
—.Le he prometido una completa con-
fianza y aqní tiene usted la marca por 
la que se identifica a loa miembros de 
L a Hermandad. 
E n la parte superior del brazo tenía 
una Quemadura en forma circular del 
tamaño de un Schelllng. No es necesario 
precisar loe atributos que se dibujaban 
en la quemadura, 
—El hombre que tiene esta marca en 
el brazo, es un miembro de La Herman-
dad—prosiguió el italiano—y ahora, ha-
ga usted el uso que quiera de cuanto 
le he dicho, pero permítame usted que 
me reponga de los terribles recuerdos 
que usted ha despertado en mí. 
Cayó sobre una silla ocultando el 
rostro con las manos. Yo le dije en to-
no bajo para que respondiese o no, co-
mo quisiera: 
—Guardaré su secreto en lo más pro-
fundo de mi corazón, y no tendrá us-
ted que arrepentirse de ello. ¿Puedo ve-
nir mañana? 
—Sí, Walter,—dijo hablando de nuevo 
en Inglés y mirándome bondadosamen-
te.—Venga usted, y almorzará usted con-
migo antes de salir a las lecciones. 
—Pues ¡buenas noches. Pesca: 
—.¡Dueñas noches, Walter: 
V I 
Mi primera impresión, en cuanto ...e 
hallé en la calle fué que debía usar de 
diligencia, si no quería perder la opor-
tunidad. . , . 
NI nna sombra de duda quedaos en 
mi mente respecto al motivo que habla 
causado la fuga del Conde en el teatro. 
La marca de La Hermandad estaba en 
su brazo—tenia la seguridad de ello,— 
y la traición s la misma le torturaba 
la conciencia. Así lo demostró su Urror 
al ver a Pesca. . 
No es difícil comprender por qué el 
reconocimiento no fué mutua. Aquel ros-
tro pulcramente raeunido, quizás en otro 
tiempo estaba poblado de barbas: los 
neírriaimoe cabellos pudieran ser pinta-
dos; y los afios aumentando su corpu-
lencia, habían ayudado a completar la 
transformación. ., , 
Decidido a la eatrerlata aquella mis-
ma noche, me puse a considerar madu-
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Creemos diffícil precisar ei origen 
de la más famosa Universidad de 
Inglaterra y una de -las más ilustres 
del mundo, porque en la Edad Media 
los hombres buscaban más el bien 
por Dios que por la fama y no s« 
cuidaban, como ahora, de perpetuar 
«us obras por grandiosas que lueran, 
e<>n el entierro de monedas, el gra-
bado de inscripcionca y la redacción 
de actas auténticas y solemnes, cosas 
tedas que hoy se hacen, aunque se 
trate de una obra ruin y baladí. 
Las Universidades, como dice muy 
bien el jesuíta Ruiz Amado (1) se 
í^rmaban como los monasterios; la-í 
unas en torno do un maestro, lo» 
otros en derredor de un ermitaño, f 
la crónica no venía a darse cuenta 
de 8u existencia sino hasta muchos 
años después, cuando la fundación 
ya tenía verdadera importancia y ce-
lebridad. Aún así, las crónicas tra-
tándose de esas instituciones como 
de todo, pocas veces señalaban años 
y muy raras meses y días-
Entre mig apuntes relativos a Ox-
ford, encuentro que una de las prime-
ras instituciones que sirvió de núcleo 
a la universidad fué el colegio de 
Merton que se menciona en algún 
c?T)nlcón como ya existente en la fe-
cha mencionada. 
De todos modos, lo cierto es qu" 
Oxford, si no es la primera es de la? 
primeras universidades de Europa, 
por prioridad de tiempo, y como en 
Inglaterra la famosa desamortización 
de bienes eclesiásticos, plaga de lo? 
pueblos latinos, no ha tocado los 
cuantiosos fondos de las múltiples 
fundaciones que constituyen la uni-
versidad, la nación inglesa ha teni-
do la dicha y la honra de conservar 
esa presea antigua, sin dejar de se-
guid levantando en torno de los vie-
jos colegios o dentro de ellos mismos, 
cuando sea posible, las instituciones 
que exijan los modernos adelantos. 
E l sistema de universidades latinas 
modernas eg de lo mag defectuoso, 
i^rque no tienen vida propia y si-
guen las vicisitude8 de los gobiernos, 
mientras que log prácticos y sensa-
t a ineloscg han dotado su gran cen-
t-o intelectual de existencia libre y 
Curadora, ya que cada colegio de los 
•vintiuno (en otra parte he leído 
''•fintlséi8,> que constituyen la gran 
1"'istitución, dispone de fondos cuan-
'"sos perfectamete asegurados sobre 
•"riuehles. que le dan un nroducto 
suficiente para las necesidades esco-
lares. 
Al morir un barón que quería pur-
gar pecados o hacer méritos para la 
otra vida, fundaba una clase de teo-
logía, ñor ejemplo, con un fondo que 
hace cinco o seis sisrlos parecía muy 
sobrado (cuarenta libras anuales ver-
bi gratia") pero que vuelto exiguo por 
razón de las necesidades nuevas, 
ruevas donaciones y arbitrios que n^ 
han faltado nunca, venían a reforzar-
le sm quitar a la institución el ca-
rácter primitivo que le dió el funda-
d >r. 
Sin embargo, el protestantismo fa-
n;rtico y revolucionario, no dejó de 
hacer en Oxford algunas inovacio-
tií^s, bien que menos que en otras 
Ttrtes, y así í l coléelo que se Hnma-
bi antes de la Reforma de María 
Santísima y de Todos los Santos, se 
le llama hoy "Lincoln College", cosa 
disonante para el anticuario y que 
prrduce mai efecto al viajero cató-
lico. 
No s61o la piedad y la ilustración de 
"«Js buenos ingleses fundaba en Ox-
ford cátedras de teología, ciencias 
sagradas y todo género de estudios 
«clesiásticos, con las de ciencias na-
turales y profanas que iban existiendo 
log tiempos, ŝ no también institucio-
nes meramente piadosas, en benefi-
cio especial, sobre todo, de los uni-
versitarios. Afí, una alma de Dios 
estableció caritativamente la cofradía 
como diríamos nosotros, de A L L 
SOULS (TODAS LAS ALMAS) fun^ 
dación destinada, como se ve, a pro. 
clamar implícitamente el dogma ca-
tólico del Purgatorio, que tanto es-
cuece a los protestantes incultos. 
¿Cómo se las compondría el claus-
vto universitario para no atacar la 
institución, desnaturalizando su oh-
en L O S R E Y E S MAGOS 
hay su mejor surtido de 
cubiertos. 
jeto y robando así al noble fundador, 
lo que quiso legar sólo para objet'» 
determinado? 
Entendemos que la institución con-
tinúa oincólume y el claustro univer-
sitario merece por ello los plácemes 
de toda ¡a tierra. En el gran diccio-
nario de ia lengua inglesa comenza-
do a editar en Oxford en 1888, (2) 
y que constituye el más notable léxi-
co que existe en el mundo, al hablar 
de A L L SOULS, se la considera como 
exisi,«-nte, pues de otro modo lo diría, 
y claro es que nadie puede estar me-
jor enterado que los autores de ese 
monumente bibliográfico, editado en 
la CLARENDON P R E S S IMPREN-
TA CLARENDON, una de las institu-
ciones más útileg y renombradas do 
la universidad, por sus ediciones so-
berbias. 
No obstante, Oxford es universidad 
reformista y claro es que los estu-
dios teológicos ge acomodaron a las 
ideas anglicanas y que la voluntad 
de ios pobreg fundadoreg resultó 
desconocida y la institución maltre-
cha; pero la indeper.dencia que gu 
admirable constitución dió a tan im-
portante centro intelectual, ha con-
tribuido a producir sin duda uno de 
log fenómenos mág gloriosos que en 
el seno de la cristiandad se han pro-
ducido en el siglo X I X . Lo que se 
llama E L MOVIMIENTO D E OX-
FORD, ese retorno al catolicismo a 
ai menos hacia el catolicismo de ios 
espíritus más luminosos que ha pro-
ducido ese emporio dei saber huma-
no, indica lo contrario de la podre-
dumbre de Dinamarca; revela que 
allí quedó una fuente del cristianismo 
de pronto enturbiada por la polvare-
da de la Reforma, pero que, siguien-
do su corriente natural, va recobran-
Jo la limpidez y la transparencia. 
Bosf>uet predijo, con clarividencia 
incomparable, que Inglaterra volve-
ría al catolicismo por su amor a la 
autoridad y por el estudio que ha-
con sus teólogos de los Santos Pa-
dres. Esto último se ha verificado en 
Oxford y de ailí han nacido eminen-
cias tales como ei Dr. Pussey, que 
desgraciadamente no llegó al cato-
licismo, pero que abrió el camino 
generosamente; como Nowman, MaU-
ning, Feber, Ward, Palmer y tantos 
más, que ya en alguna ocasión dare-
mos a conocer a los lectores. 
Los dos primeros murieron car-
denales de la Iglesia romana; Faber 
tué un gran escritor mígtico que con-
virtió millares y millares de ingle-
os; Palmer procurando la unidad en-
tre ia Iglesia griega y la iglesia an-
glicana, tomó el camino de Roma y 
saludó la unidad católica reverente; 
todos fueron tan grandes teólogos, 
prelados o simples sacerdotes, que no 
los ha tenido mayoreg Inglaterra y 
todos han salido de Oxford, esa uni-
versidad eminente, que ojalá fuera 
nág bien conocida entre nosotros. 
Oxford, tomada en conjunto, cuenta 
c^n 14,500 miembros registrados en 
!os libros de matrículas v en alguno 
o algunos de las 26 sociedadeg sepa-
vedas (colegios, salas, "halls", pú-
blicas y privadas y cuerpos no cole-
legiados) las cuales juntas constitu-
yen la corporación de la universidad. 
De ese número cuatro mil ocho-
cientos miembros viven en Oxford >' 
el resto existen diseminados eu todo 
f'l reino, siendo log graduados mil 
solamente. 
E l ambiente de tolerancia de la 
Universidad, parece que a los alum-
nos leg permite instituciones y con-
gregacioneg especiales, según su cul • 
to y quizá esta sea la explicación de 
que exista aun la cofradía de sufra-
gios para las almas del Purgatorio 
lamada de A L L SOULS. 
(1) Artículo publicado en I908r v 
•̂n ra::ón y fe del cual tomamos al-
gunos datos, pero menos de los men-
cionados en estas efemérides. 
(2) New English Dictionary on 
Historial Principies, edited by Ja-
meg Murray a the Clarendon Press-
Oxford. 
Conocí la obra hace dos años en 
una biblioteca de los Estados Unidos 
c iban publicados diez o doce enor-
mes volúmenes que alcanzaban sólo 
aasta la M gi mal no recuerdo. 







P r e c i o : 3 
E l s e r v i c i o m i l i t a r . 
(Viene de la PRIMERA.) 
tín.—"El ciudadano que cumpla lea 
?8 años el día 20 de abril de 1919", co-
mo cuantos cumplan dicha edad antes 
del S de mayo de 1919. fecha señala-j 
da para el cumplimieaito de edades1 
i E S T U D I A N T E S ! 
L I B R O S D E T E X T O , M A S B A R A T O S 
Q U E N A D I E . 
L I B R E R I A D E A L B E L A 
B E L A S C O A I N , 3 2 - B , E S Q U I N A A S A N R A F A E L . 
H A B A N A . 
e-n este primer período de recluta-
miento, NO está obligado a snlioitar 
su inscripción como recluta. E n las 
planillas de reclutamiento se eypresa 
que el solicitante consigne la edad 
que tendrá en la citada fecha de ma-
yo. 
José M. Ruiz, Cárdenas.—No está 
usted exento, ni podrá estarlo on tan-
to no se modifique la Ley y s > inclu-
ya el motivo que usted señala, entro 
las causas de exención. Ust'-d déte 
inserlbÜrse sin tratar de "inventar" 
exenciones. Es mi consejo y habrá de 
ser oí de las personas a quienes us-
ted acuda con igual demanda. 
M- L . H . Habana.—Vea el número 
22 de las enfermedades enumeradas 
en la Tabla aprobada por la segundn 
de las Disposiciones Finales del Ro-
glamento. 
Quintín, Giifnes.—No tengo a ma-
no la edición del DIARIO en que sa-
lió -a contestaición a que usted ae re-
ñere. Pero seguramente ha «ddo una 
errata, ya que • no admite dudas el 
caso. Señalada por la seLgunda de las 
Disposifciones Transitorias el día 3 
de mayo de 1919 como fecha para 31 
cumplimiento de edades fijado en el 
artículo 62 del Reglamento, claro es-
tá que cumpliendo los 28 año>í antes 
de esa fecha NO está comprendido en 
la edad militar ni obligado, por tanto, 
a solicitar gu inscripción como reclu-
ta 
aTanuel Cacio, Rincón^—Reproduz-
co la contestación a su pregunta, co-
rrogida la errata con que aparodó 
eu estas columnas: Cumpliendo los 
28 años el 3 de febrero de 1Í09 NO 
está usted comprendido en la ed£d mi-
litar y por tanto, NO está obligado a 
solicitar su inscripción como reclu-
ta. 
lu i s Alfonso, " L a ]ffulata,•, C. dol 
Norte.— Sí, s^ñor, está usted exento 
del servicio militar per el motivo que 
me indica. Lea mág arriba m« conted-
íación a M. Pérez, Habana, y en ella 
7erá cómo habrá de acreditar la 
exención. 
María Fraga, San Felipe.—Sus dos 
hijos deben solicitar la inscripción co-
mo reclutas. Una vez hecha la selec-
ción si ambos resultaren selecciona-
c 8564 8t-15 
PREPARADA» b m 
e las ESENCIAS 
d e l J f i O N S O N fÍQ3S u n » más 
esquina a Afinar. 
dos para el Ingreso en filas, el mayor 
debe alegar la exención prevenida en 
el Inciso g) d^l número 2o. del arti-
culo 4 de la Ley, en la forma que es-
tablece el artículo 184 del Reglamen-
to. L a fecha en que habrán de incor-
porarse los conscriptos, en este pri-
mer período de reclutamiento, será el 
día 4 de mayo del próximo 'iño de 
1919, según 1c dispone la Tercera de 
las Disposiciones Transitorias dal Re-
glamento. Los concejales, por el sólo 
hecho de serlo, no están exentos del 
servicio. Su última pregunta me e» 
imposible contestarla; la adivinación 
no entra en la esfera de mi cjmpe-
lencia. 
J . García^ Matanzas.—Mi f.pinión— 
y la doy, porque usted me lo encare-
ce—es que ^sted no es legalmente es-
pañol, a pesar de su cédala y su ins -
cripción como tal. E l Real D'V.reto 
de 11 de mayo de 1901, por nif tanta* 
veces citado en esta sección, dice f*i 
su artículo 3o. lo siguiente: "Los súb-
ditos españoles que habiendo nacido 
fuera de los territorios cedidos o re-
nunciados—Cuba, Puerto Rico y F i 
lipinas—residían en ellos al canjear-
sie las ratificaciones del Tratado de 10 
de Diciembre de 1898, y hubieron per-
dido la nacionalidad española ñor no 
haber ejercitado en tiempo oportunb 
el derecho de opción previsto en el 
artículo 9o. de dicho Tratado, T>odra 
recobrarla saliendo de aquellas terri-
torios y llenando las formalidades es-
tablecidas en el párrafo segnnio del 
artículo 19 del Código Civil." Es así, 
cegún me dice en su consulta, que 
usted no ha salido de aquí y sólo le 
han exigido no sé qué cartas de co-
merciantes, luego no ha cumplido con 
la ley y, por tanto, no puede ser te-
nido legalmente por español, ni aquí. 
ni en España. A menos que reciente-
mente se haya derogado la disposi-
ción transitoria, cosa que desconoz-
co. 
, Como anunciamos 0liTEGi 
^ Florida trajo unaT1" el C r i 
chinos, estudiantes l e r a n O 4 » 
dos ellos s e g ú n T c l a L ^ C ^ 
autoridades marí t iL r0n a 
con temperatura : *aS Tres 
fueron r e m i t i S a ? ^ 1 ,> í 
mas" UÜS 31 hospital-^ (ft»! 
Pasajero del correo fi. 
comandante Ovidio oíon<lan0 er, d 
pundonoroso y d i g n o ^ ^ 
ul ejército de la ReS,.hace C 
mandante Ortega a q S ^ El S 
han su señora espesa Ma;T0lnP% 
Chomat y su encantador 1 -ía TeS 
frutado de una H c e n S ^ ^ ^ S 
seseen la vecina n a c i ó í ^ ^ 
También llegaron en esb» k 
señores Esteban O. Conté e > ^ 
¡nolds y la señora C. M pf: f V 
PARA E L \ 0 K T F e!! 
Rumbo a los Estados Ühm 
embarcado el señor L e a ^ 0s ^ 
son, Bernard Schemmer p ^ ^ 
Rosa y J o ^ Lezama L W ? H 
Maza, Earle Whiton. la f¿¿̂  
lia Martínez y el' s ? ^ % 
Wance. 
E L SATU8TEGÜI 
Procedente de España y p,,^ 
co ha tomado puerto este vann 5̂1-
Trasatlántica Española. por "H 
L a patente sanitaria de est* h 
está completamente limpia ^ 
Pasajero del mismo ha sido m = -
E L T I E M P O ^ 
OBSERVATORIO >ACI0XAl 
Octubre 21 de Mu 
Observaciones a las 8 a. m d.i V 
meridiano de Greenwich 
Barómetro en milímetros: ( w 
757.9; Pinar, 759.5; Orozco 759 8 ? 
baña, 753.19; Roque, 759.0; w 
757.4; Santa Cruz del Sur, 755 9 t í 
tiago, 757.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 31, mínima 20 
Pinar, máxima 27, mínima 26; 
Orozco, máxima, 29, mínima 23 
Habana, máxima 29.2, mínima 25. 
Roque, máxima 32, mínima 25. 
Isabela, máxima 31, mínima 22. 
Cienfuegos, máxima 31, mínima 21 
Santa Cruz del Sur, mínima 20. 
Santiago, máxima 32, mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en metiw 
por segundos: Guane, N. 0.9; Pinar 
NB. 4 0; Orozco, N. 4.0: Habana, XI 
3.8; Roque, calma; Isabela, R flojo; 
jCienfuegos, N. flojo; Santa Cm del 
Sur, N. 0.; Santiago, calma. 
Estado del cielo: Guane, Pinar, Ha-
bana y Roque, parte cubierto; Otow 
e Isabela cubierto; Santa Cruz del 
Sur y Santiago, desrpejado; Cienftw-
gt>s, despejado. 
Ayer llovió en Ovas, Puerta de 0ol« 
pe. Herradura, Consolación del Su 
Paso Real de San Diego, San Diego de 
losi Baños, Palacios, San Juan y Mar-
tínez, Mendoza, L a Fó, Guane, Pilo-
tos, Consolación del Norte, Pinar del 
Río, Marianao, Batabanó, Centnl 
Hershey, Santa Cruz del Norte, Que-
mados de Güines, Isabela, Unidad, 
Francisco, Guáimaro, Baraguá Caia-
güey, San Agustín, Niqnero, Bartl*,' 
Puerto Padre, Caimanera, SamFé, ^ 
guabos, Maya, Songo, Dos Caminos,: 
Jamaica, Guantánamo y Santiago de 
Cuba» J 
N e c r o l o g í a ~ \ 
Han fallecido: _ . « a 
E n Cárdenas, la señora CarKP. 
Vernández de Bustillo. -,^¡1 
E n Sagua, don Raúl Ledón veiâ ' 
'le, a la avanzada edad de 72 año»» 
señora Caridad Pérez de Molina. 
E n Caibarién. la señora Luz ina»; 
de Miranda. ^ 
E n Guantánamo, la señora M"1 
Amaro viuda de Castillo. 
7 
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